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El presente trabajo surge de la observación realizada sobre una problemática en 
particular, relacionada con la desviación del verdadero sentido de la diversidad 
cultural en el I.E.D Marco Tulio Fernández durante las intervenciones realizadas 
en  las prácticas pedagógicas. Por lo tanto este proyecto es el resultado de una 
propuesta de investigación pedagógica que busca fortalecer en los estudiantes el 
respeto por la diversidad cultural al construir vínculos con la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. 
La escuela  actualmente es el corazón de la sociedad que concentra una variedad 
cultural inmensa, que para nosotros se define como diversidad, es por ello que 
tenemos como base principal la interculturalidad. La escuela debe considerar las 
múltiples maneras de conocer y relacionar a los hombres,  mujeres en todas sus 
edades, formas de vida, inclinaciones sexuales, color de piel e ideologías, de una 
forma  creativa, donde se enriquezcan mutua y continuamente, teniendo en cuenta 
al estudiante como eje central de este proceso; como un individuo con 
necesidades, motivaciones, intereses y dificultades particulares.  
Cuando hacemos referencia a la interculturalidad estamos intentando enriquecer 
su significado, pues este va más allá de la existencia de las comunidades 
indígenas, campesinas y afro descendientes y sus relaciones. Buscamos con ella 
promover la aceptación de la diferencia no como una desviación sino como un 
valor y así adecuar los ambientes de aprendizaje a las características particulares 
de los estudiantes e ir dando mayor importancia a nuestros saberes sin despreciar 
los occidentales pues estos últimos se han vuelto repetitivos en la práctica 
pedagógica opacando  todos aquellos que son propios de nuestras culturas.  
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De manera particular nos referimos a que Colombia se concibe a partir de la 
Constitución Nacional como un país multiétnico, pluricultural, con esta concepción 
se han venido desarrollando nuevas estrategias, metodologías que permiten la 
integración de la diversidad cultural existente en el país, en la educación; pero 
muchas veces, estas estrategias y metodologías inclusivas son utilizadas más 
como una máscara para seguir implementando la homogenización de la educación 
que como una verdadera herramienta que permita el cambio.  
Aunque la incorporación de la diversidad de la que hablamos aún no se ha 
construido totalmente en la escuela, es importante para nosotros ahondar en 
educación intercultural, ya que fundamenta los planteamientos de la constitución, 
de nuestra cultura, reafirmando la construcción de identidades en el 
reconocimiento de otros.  
Por lo tanto, la educación intercultural no es sólo para los grupos étnicos, ni para 
aquellos que vienen de diversas culturas rurales, tal educación es para todos, por 
todos, en la que se supone que educar por la interculturalidad es fomentar el 
respeto,  la diversidad, construyendo individuos capaces de integrarse social y 
culturalmente.  
Con la aplicación de este proyecto a la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera, es factible que mediante la apropiación del lenguaje, el estudiante se 
reconozca dentro de una sociedad diversa y plena de relaciones que lo definen 
tanto a él como a la sociedad, permitiendo romper las barreras de indiferencia 
existentes dentro de la escuela y reflejadas en su cotidianidad. Para ello, es 
necesario estar dispuestos a mejorar las interacciones culturales que se presentan 
en toda institución educativa, esto quiere decir que lo que buscamos es desarrollar 
una competencia comunicativa intercultural. 
Este trabajo está compuesto por diez capítulos, distribuidos de la siguiente 
manera: El primer capítulo presenta el planteamiento del problema, junto con los 
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antecedentes de la investigación, la descripción, planteamiento del problema, la 
pregunta del grupo de investigación y la del proyecto investigativo. En el segundo 
capítulo se podrá encontrar la justificación del proyecto, mientras que en el tercero 
los objetivos generales y específicos tanto del grupo de investigación como del 
proyecto investigativo. En el cuarto capítulo es el Marco Teórico el que tomará 
relevancia, llevando al lector por temáticas como la polisemia de la palabra cultura, 
la bioética, la educación, la diversidad cultural como valor, la discriminación, el 
racismo, la interculturalidad como remedio contra las enfermedades sociales, la 
interculturalidad en la educación, el contacto cultural, la enseñanza del inglés 
basada en la comprensión de otras culturas, la importancia de la competencia 
comunicativa intercultural. Luego el Marco Legal se tomará todo el quinto capítulo 
seguido por el Marco institucional en el capítulo seis y la metodología en el siete, 
en el que se hablará del método, el enfoque, la población, los instrumentos para la 
recolección de información, la propuesta pedagógica, con esta última pasamos a 
hablar de los alcances esperados con esta propuesta, en el capítulo octavo tanto 
en aspectos pedagógicos como didácticos y metodológicos. 
Finalmente el presente proyecto termina con sus conclusiones desde nuestra 
práctica pedagógica investigativa, desde nuestra experiencia como auxiliares de 
investigación en el capítulo nueve, algunas recomendaciones dirigidas a los 
docentes de práctica pedagógica, los docentes investigadores del grupo de 
investigación, nuestros compañeros de práctica, a los docentes de idiomas, a los 
profesores titulares de la institución educativa en la que se desarrolló este 
proyecto y a la institución educativa como tal. 
Con este proyecto lo que se espera es que quienes estén interesados en abordar 
las temáticas aquí presentes tengan en cuenta algunas bases teóricas, legales y 
metodológicas, además de determinadas pautas interculturales en la enseñanza 
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Este informe consta de diez capítulos, distribuidos de la siguiente manera: El 
primer capítulo presenta el planteamiento del problema, junto con los 
antecedentes de la investigación, la descripción, planteamiento del problema, la 
pregunta del grupo de investigación y la del proyecto investigativo. En el segundo 
capítulo se podrá encontrar la justificación del proyecto, mientras que en el 
tercero los objetivos generales y específicos tanto del grupo de investigación 
como del proyecto investigativo. En el cuarto capítulo es el Marco Teórico el que 
tomará relevancia, llevando al lector por temáticas como la polisemia de la 
palabra cultura, la bioética, la educación, la diversidad cultural como valor, la 
discriminación, el racismo, la interculturalidad como remedio contra las 
enfermedades sociales, la interculturalidad en la educación, el contacto cultural, la 
enseñanza del inglés basada en la comprensión de otras culturas, la importancia 
de la competencia comunicativa intercultural. Luego el Marco Legal se tomará 
todo el quinto capítulo seguido por el Marco institucional en el capítulo seis y la 
metodología en el siete, en el que se hablará del método, el enfoque, la 
población, los instrumentos para la recolección de información, la propuesta 
pedagógica, con esta última pasamos a hablar de los alcances esperados con 
esta propuesta, en el capítulo octavo tanto en aspectos pedagógicos como 
didácticos y metodológicos. 
Finalmente termina con sus conclusiones desde nuestra práctica pedagógica 
investigativa, desde nuestra experiencia como auxiliares de investigación en el 
capítulo nueve, algunas recomendaciones dirigidas a los docentes de práctica 
pedagógica, los docentes investigadores del grupo de investigación, nuestros 
compañeros de práctica, a los docentes de idiomas, a los profesores titulares de 
la institución educativa en la que se desarrolló este proyecto y a la institución 
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educativa como tal. 
 
INTRODUCCIÓN  
El presente trabajo surge de la observación realizada sobre una problemática en 
particular, relacionada con la desviación del verdadero sentido de la diversidad 
cultural en el I.E.D Marco Tulio Fernández durante las intervenciones realizadas 
en  las prácticas pedagógicas. Por lo tanto este proyecto es el resultado de una 
propuesta de investigación pedagógica que busca fortalecer en los estudiantes el 
respeto por la diversidad cultural al construir vínculos con la enseñanza del inglés 
como lengua extranjera. 
Cuando hacemos referencia a la interculturalidad estamos intentando enriquecer 
su significado, pues este va más allá de la existencia de las comunidades 
indígenas, campesinas y afro descendientes y sus relaciones. Buscamos con ella 
promover la aceptación de la diferencia no como una desviación sino como un 
valor y así adecuar los ambientes de aprendizaje a las características particulares 
de los estudiantes e ir dando mayor importancia a nuestros saberes sin 
despreciar los occidentales pues estos últimos se han vuelto repetitivos en la 




Dentro del ambiente diverso en el que nos encontramos, se ve necesario tomar 
iniciativa  frente a la diversidad de la que hacemos parte y así poder construir una 
identidad propia en la que se resalte la dignificación humana y se respete tal 
diversidad. Esto,  basándonos en cada una de las observaciones realizadas en el 
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I.E.D Marco Tulio Fernández y específicamente en la población de grado 0, en la 
que encontramos actitudes en cierta forma crueles y discriminantes a la hora de 
relacionarse unos con otros, ya sea entre estudiante-estudiante o profesor-
estudiante, lo que en cierta medida generaba reacciones en su mayoría negativas 
durante las clases a las que hacían parte, generando así temor a la hora de 
participar en clase, hablar durante esta o realizar alguna actividad en grupo. 
Es por esto que el presente trabajo de investigación busca proporcionar 
reflexiones sobre diferentes elementos relacionados con la diversidad y la 
construcción de una verdadera identidad, esperando aportar a los docentes de 
lenguas elementos que les permita implementar actividades en relación con la 
interculturalidad dentro del aula de clase, esto quiere decir, que invitamos a que 
se reconozca, se atienda la problemática frente a la falta de comprensión en torno 




¿Cómo abordar la interculturalidad como ejercicio de asimilación, aceptación y 
respeto de la diversidad en la enseñanza del inglés con estudiantes de grado cero 
del I.E.D Marco Tulio Fernández?  
 
OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO INVESTIGATIVO  
Determinar cómo incide la implementación de un enfoque de enseñanza 
intercultural en la asimilación, aceptación y respeto de la diversidad cultural en la 





OBJETIVO GENERAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN  
Comprender los conocimientos que circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una 
humanidad diversa, desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una 
ciudadanía deliberativa. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO INVESTIGATIVO  
Analizar y describir la incidencia de la implementación de un enfoque intercultural 
en la enseñanza del inglés con el fin de proporcionar pautas a los estudiantes 
para el reconocimiento del otro como uno igual a él aunque sean diferentes. 
Caracterizar la forma como los estudiantes asimilan la diversidad cultural en el 
aula de clase para promover en el estudiante el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera y desde allí activar la competencia comunicativa intercultural. 
Aportar a los docentes de lenguas extranjeras criterios para abordar un enfoque 
intercultural en la enseñanza de las mismas, buscando así la transformación de 
las actividades comúnmente realizadas dentro del aula aplicándolas de forma 
variada y más enriquecedora dentro de la enseñanza de lenguas. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los 
conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre los 





MÉTODO: Investigación acción participativa 
ÉNFOQUE: Hermenéutico-Fenomenológico 
POBLACIÓN: 57 estudiantes de grado cero del I.E.D Marco Tulio Fernández, de 
la jornada Mañana, entre los 5 y 7 años de edad.  
 
INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  
 Diarios de campo 




Al comenzar nuestra práctica pedagógica pudimos observar que había una 
problemática que afectaba a nuestro grupo de estudiantes y que a simple vista 
para muchos pudo ser insignificante, pero que para nosotras se convirtió en el 
centro de atención de nuestro trabajo y esa problemática era el rechazo por el 
otro, la falta de comprensión y respeto, sin tener motivo alguno o más bien con 
motivos poco válidos a la hora de analizarlos a profundidad. Al observar esto 
creímos conveniente buscar algo, una herramienta o una forma que nos facilitara 
entrar en la mente de los niños y de esta forma intentar comprenderlos y a su vez 
hacer que comprendieran que no debemos juzgar a las personas por lo que 
parecen, sino más bien respetarlos y aceptarlos por lo que son. 
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Gracias a cada una de las clases y actividades enfocadas en la interculturalidad y 
la diversidad pudimos alcanzar este objetivo en gran medida, pues con el 
trascurso del tiempo se comenzaron a aceptar los unos a los otros, e incluso a sí 
mismos, ya que durante el desarrollo de las clases nos dimos cuenta de que 
algunos de nuestros estudiantes no participaban ni se integraban porque no 
tenían la suficiente autoestima para valorarse a sí mismos, lo que fue mejorando 
con el tiempo, ya que la participación se convirtió en algo voluntario y no obligado 
haciendo que los niños se aceptaran como son y no como otros los querían ver, 
además de respetarse a la hora de hablar en público y durante sus interacciones 
dentro de la clase y fuera de esta. 
Para nosotras fue satisfactorio y gratificante el haber realizado este proyecto de la 
mano del grupo de investigación al cual hacemos parte, es decir, el grupo de 
Con-ciencia, bioética, biopolítica y ecología humana, pues fue gracias a este y la 
docente investigadora Diana Rodríguez que pudimos darle forma a este proyecto, 
aplicarlo y lograr que nuestro trabajo estuviese relacionado no solo con la 
interculturalidad y la diversidad sino también con la bioética y la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera. Dado que la bioética para nosotras se convirtió en 
la mejor medicina para destruir las pandemias sociales que como lo dijimos en el 
proyecto tienen enferma a nuestra sociedad. Es por esto que esperamos que el 
presente proyecto sea un aporte significativo para futuras investigaciones de la 
línea Bioética, Biopolítica y ecología humana en el mundo de la vida, en vista de 
que esta línea y en especial el grupo de investigación se convirtió para nosotras 
en una experiencia positiva y enriquecedora que nos dejará marcadas como 
estudiantes y docentes, al permitirnos darle forma y articular nuestras ideas al 
incentivar en nosotras la reflexión, comprensión y observación de forma detallada 
y cautelosa. 
En definitiva podemos decir que lo que buscábamos con este proyecto en general 
era la transformación del pensamiento no solo de los estudiantes sino también de 
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los docentes titulares, y de nosotras mismas como docentes investigadoras en 
formación, obteniendo resultados altamente positivos, que quedaron evidenciados 
en cada uno de los anexos y aplicaciones contenidos en este proyecto.. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el presente capítulo daremos a conocer de forma detallada y concienzuda la 
explicación de nuestra problemática relacionada con el acercamiento adecuado de 
los estudiantes de preescolar del I.E.D Marco Tulio Fernández de la jornada de la 
mañana a la diversidad cultural que pueden encontrar no solo en el aula sino 
también en sus contextos más cercanos, a través de la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera.  
Se podrá encontrar los antecedentes de la investigación, la descripción y el 
planteamiento del problema, junto con su respectiva pregunta problemica, para de 
forma adecuada internar al lector en una problemática que se puede presentar en 
muchos contextos educativos y no sólo en la institución que fue objeto de ésta 
investigación. (Ver anexo. No.1.) 
 
1.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
Para la elaboración de este trabajo se tuvieron en cuenta los distintos aportes 
realizados por varios de los autores pertenecientes a la revista internacional 
MAGISTERIO No 46 del 2010 titulada Diversidad cultural y educación.  Ésta 
revista nos llamó bastante la atención por su relación con el presente proyecto y 
porque allí encontramos entre los autores más importantes a Katherine Walsh, la 
activista  principal de la interculturalidad, con varios de sus aportes que fueron 
significativos para nuestro trabajo y para muchos de los proyectos etnoeducativos 
que estaban allí planteados, los cuales eran bastante llamativos por su novedad y 
su aplicación en contextos inimaginables.  
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Dentro de los artículos encontrados en la revista y que guardan relación con 
nuestro proyecto encontramos dos bastante relevantes. El primero se titula 
“Anotaciones para una pedagogía intercultural en contextos urbanos” el cual fue 
elaborado por Maritza pinzón Ramírez1, docente de la Facultad de Ciencias y 
Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, adscrita a la 
especialización en Infancia, Cultura y Desarrollo, quien realizó un proyecto 
educativo sobre pedagogías para la diversidad étnica y cultural en contextos 
urbanos; en este artículo ella plantea que la escuela en Colombia debe ser capaz 
de congregar tres escuelas: la escuela de la parroquia, la del palenque y la de la 
maloca, pues según ella la interculturalidad es la posibilidad de construcción de 
relaciones de mutuo reconocimiento, intercambio y trabajo conjunto sobre fines 
consensuados sin que se difuminen las identidades y, al contrario, se afirmen y 
enriquezcan; sugiere también que el sólo reconocimiento de la diversidad en los 
sujetos de la práctica pedagógica (niños, niñas, docentes, padres y madres de 
familia) no es suficiente si no se les reconoce desde una perspectiva incluyente de 
interacciones de reconocimiento activo en cuanto a sujetos sociales, culturales, 
históricos, de memoria, de vinculo, de saber, de enunciación y de participación y 
decisión.  
Esto nos lleva a repensar las posibles temáticas, actividades y formas de actuar 
durante nuestra práctica pedagógica y con nuestra población educativa, teniendo 
en cuenta varios de los aspectos planteados por Ramírez en cuanto a las 
interacciones de reconocimiento activo. 
El segundo artículo es elaborado por Enrique Javier Gutiérrez2 profesor titular de 
la Universidad de León y Doctor en Ciencias de la Educación quien lo titula 
                                            
1
 Revista Magisterio No.46 Septiembre-Octubre 2010. Diversidad cultural y educación , p. 28-30 
2
 Revista Magisterio No.46 Septiembre-Octubre 2010. Diversidad cultural y educación , p. 38- 42 
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“Educación Intercultural Inclusiva: más allá de la integración”, en este artículo el 
autor afirma que se nos ha enseñado a construir una visión diferencial de las 
personas “diferentes culturalmente”, como si fueran “otros” distintos a “nosotros”, 
por lo que nuestra cultura solo se admira a sí misma y transforma el dialogo 
milenario y enriquecedor en un monologo cultural en el que el “otro” solo es visto 
como un “menor” a proteger o un peligro a conjurar y que la educación intercultural 
no es ni debe identificarse con la atención educativa a niños y niñas extranjeros de 
familias originarias de países empobrecidos, sino que es la educación de todos y 
todas para convivir y colaborar dentro de una sociedad multicultural, en términos 
de justicia e igualdad.  
Con esto Gutiérrez no solo habla de interculturalidad sino de racismo abierto, parte 
importante de nuestro proyecto como lo es la diversidad, la interculturalidad y el 
respeto, ya que no se puede hablar de estos sin hablar de racismo y 
discriminación, como se verá en el transcurso de este trabajo.  
En la revista MAGISTERIO No 46 también es posible encontrar  una entrevista 
realizada por Sandra Patricia Ordoñez Castro a la Doctora en educación e 
investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de 
Argentina Silvina Gvirtz denominada Varias culturas dentro de cada uno: La 
fórmula educacional de un verdadero “nosotros”, quien al hablar de diversidad 
expone lo siguiente: 
La escuela moderna surgió a partir de la eliminación del concepto de 
diversidad: intentaba, básicamente, homogenizar a la población inculcándole 
valores comunes y conocimientos básicos únicos (…) Con el tiempo, las 
sociedades fueron cambiando y se comprendió que ese tipo de escuela 
discriminaba entre aquellos niños que podían seguir los parámetros de 
“normalidad” y aquellos que quedaban excluidos porque no pertenecían a las 
capas medias, o porque en sus familias el lenguaje de uso cotidiano no era la 
lengua nacional, entre otros muchos motivos (…) estos niños terminaban 
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siendo expulsados del colegio. Pero como la escuela se había creado con el 
propósito de garantizar igualdad de oportunidades, se empezó a percibir un 
fracaso del sistema. Entonces surgió el tema de la diversidad como un 
parámetro rector de lo institucional, y como un contenido de la enseñanza. La 
idea de esta escuela es garantizar que en una sociedad democrática, todos 
se respeten y esas dos líneas de acción alcanzan expresión en el tema de la 
UNESCO „Aprender a vivir juntos‟ (…) Ahí es donde está el trabajo fuerte del 
docente, en el sentido de abrir espacios importantes de trabajo en los que 
todos los niños se puedan enriquecer culturalmente a través del 
reconocimiento y la interacción con lo diverso3. 
 
Este fragmento de la entrevista realizada a Silvina Gvirts nos proporciona ideas 
para ir perfeccionando poco a poco nuestro proyecto de diversidad e 
interculturalidad y cómo éste puede ser desarrollado dentro de un contexto 
educativo e ir dejando atrás modelos que no aceptan la diversidad como algo 
bueno sino como algo negativo. Por otra parte, nos conduce a buscar información 
sobre el lema de la UNESCO “Aprender a vivir juntos”.  
En la página de ésta organización, encontramos un documento con el título 
anteriormente citado con información relacionada con la escuela, y en el que se 
considera a ésta como uno de los pilares de la democracia que desde la más 
temprana edad enseña a respetarse y convivir, con el dialogo intercultural que se 
puede dar dentro de ésta y que de una u otra forma tiene relación con la 
competencia comunicativa intercultural que abordaremos en el transcurso del 
trabajo, pues en el documento se habla del Concurso Escolar Mondialogo, 
organizado en asociación con la empresa DaimlerChrysler, y que es en sí una 
                                            
3
 Revista Magisterio No.46 Septiembre-Octubre 2010. Diversidad cultural y educación , p.11-12 
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competencia entre colegios de enseñanza secundaria que está centrada en el 
diálogo intercultural. Gracias a la formación de equipos de alumnos hermanados 
de distintos países, los jóvenes aprenden a profesarse un mutuo aprecio con el 
correr del tiempo, realizando proyectos conjuntos concretos. Este intercambio 
hace de este concurso, según la UNESCO, el dialogo intercultural de mayor 
envergadura internacional entre jóvenes del mundo entero. 
El documento Aprender a vivir juntos también hace referencia al proyecto sobre la 
trata negrera denominado “Romper el silencio”4, con el que la RedPEA (la Red del 
Plan de Escuelas Asociadas de la UNESCO) ha iniciado una campaña 
internacional destinada a buscar la toma de conciencia por parte de las escuelas 
sobre el problema de racismo, alentándolas a actuar contra esta lacra social y en 
pro de la diversidad. 
La campaña All equal in diversity (Todos iguales con la diversidad) trata de 
movilizar a los centros escolares contra el racismo y todas las formas de 
discriminación y exclusión. Este documento es de gran ayuda tanto para conocer 
los diferentes proyectos en pro de la diversidad y su trascendencia, como para 
enlazarlo con nuestro proyecto. 
Además de estos aportes, participamos en algunos coloquios y seminarios que de 
una u otra manera se encontraban conectados a nuestra problemática, como lo 
fueron el Coloquio de Paul Ricoeur realizado en la Universidad Piloto con 
colaboración de la Universidad libre y otras universidades más, El II encuentro 
internacional de interculturalidad: Saberes que cuentan…Acciones que suman 
organizado por la Universidad Pedagógica al que asistió Katherine Walsh y 
                                            
4
 Documento en PDF de la UNESCO preparado para la 53ª semana del 60º aniversario de esta organización. 
Fecha de consulta: 20 de mayo de 2011. http://www.unesco.org/bpi/pdf/memobpi53_together_es.pdf 
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Ramón Grosfogüel como principales ponentes, este último en su discurso 
mencionó a Franz Fanón, uno de los autores más destacados del siglo XX en 
Francia en el campo del racismo, la discriminación y deshumanización de ciertos 
individuos, lo que nos resultó atractivo e interesante para la utilización de nuevos 
puntos de vista en nuestro proyecto y sus argumentos teóricos; y finalmente el 
Diplomado en Pensamiento crítico latinoamericano, interculturalidad y de-
colonialidad en el que se profundizó aún más en los aportes realizados por Franz 
Fanón y otros militantes y activistas de la interculturalidad. 
Todos estos conceptos, aportes y conferencias han sido de gran relevancia para 
crear nuestra propia significación de lo que es la interculturalidad, la relación entre 
las distintas formas de pensar y ver el mundo por quienes lo componen y lo hacen 
un todo. 
Lo anterior se articulará con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, 
puesto que partiendo de los lineamientos curriculares de idiomas extranjeros 
planteados por el Ministerio de Educación de Colombia 
“El aprendizaje de estas (Lenguas extranjeras) comporta, una educación 
intercultural, es decir, el desarrollo de la comprensión, de la tolerancia y de la 
valoración de otras identidades culturales. El contacto con otras lenguas y 
otras culturas disminuye el etnocentrismo y permite contrastar y apreciar la 
valía del propio mundo…La interculturalidad significa culturas en constante 
diálogo de saberes, implica hacer interpretación y decodificación, es decir, 
comprensión de las culturas involucradas”. 
Por esto quisimos abordar el inglés de una manera consciente, generando 
ambientes y oportunidades de asimilación  para favorecer la diversidad, dado que 
consideramos que de ello dependía la planeación previa de nuestras clases desde 
una mirada reflexiva y articuladora, donde lo que iba sucediendo en el transcurso 
de éstas quedaba plasmado en las notas individuales de cada una de nosotras y 
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que estaban incluidas en los diarios de campo y las reflexiones sobre cada 
planeador de clase, lo que nos permitió recolectar información para luego 
explorarla, describirla, comprenderla y explicarla. 
  
 1.2  DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El presente proyecto surge de la intención de acercar conscientemente a los 
estudiantes de preescolar del I.E.D Marco Tulio Fernández a la gran variedad de 
culturas existentes tanto en el aula de clase como en los contextos social y familiar 
en los que ellos se desenvuelven.  
Partimos de la idea de que al fomentar el respeto y la aceptación de éstas 
culturas, estamos favoreciendo el respeto a la diferencia, puesto que hemos 
observado en los estudiantes la falta de comprensión y respeto hacia algunos de 
sus compañeros, ya sea durante la clase o en las horas de receso, llegando a 
discriminar y alejar a estos niños por aspectos tales como la forma de hablar, de 
vestir, de actuar o de comportarse durante la distintas clases dentro de las cuales 
está la nuestra.  
Además de esto, muy pocos de los estudiantes tienen conocimiento de la 
diversidad cultural de la que somos poseedores en nuestro país y en el mundo 
entero, por lo que muchas veces juzgan sin saber el daño que pueden infringir y a 
quienes lo pueden hacer. 
Con base en ello es posible señalar que el encuentro entre personalidades 
diversas puede llegar a provocar conflictos atenuados por distintos factores en 
vista de que existen diferencias que rodean la vida cotidiana de cada uno de 
nuestros estudiantes evidenciando así una actitud negativa en cuanto a las 
relaciones interpersonales, no solo con sus compañeros sino también con los 
docentes y personas allegadas a la institución.  
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Es así como se hace evidente que las distintas formas de ver el mundo, actuar y 
relacionarnos dentro de él, son fruto de nuestra formación, construida en conjunto 
por la familia, la escuela y la sociedad. Por lo que frente a esta problemática 
provocada por la falta de conocimiento y valores humanos, una posible solución 
podría ser, abordar de distintas y creativas formas el tema de la diversidad y la 
interculturalidad en las distintas aulas de clase en las que nos encontramos 
realizando la práctica pedagógica a través de la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera, permitiéndole al estudiante analizar y evaluar su 
comportamiento frente a muchas situaciones relacionadas con la diversidad 
presente en distintos contextos, además de fomentar el respeto y la comprensión 
hacia los demás.  
 
1.2 PREGUNTA DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles conocimientos circulan y originan motivos para determinar acciones entre 
los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una humanidad diversa, 
desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una ciudadanía 
deliberativa? 
1.2.1 Pregunta problémica   
A partir de la problemática anteriormente descrita y en relación con el grupo de 
investigación se plantea la siguiente pregunta problemica, ¿Cómo abordar la 
interculturalidad como ejercicio de asimilación, aceptación y respeto de la 
diversidad en la enseñanza del inglés con estudiantes de grado cero del 
I.E.D Marco Tulio Fernández? Dicha pregunta nos lleva a realizar observaciones, 
exploraciones y posibles abordajes a esta temática de forma más detallada, para 
plantear sus aplicaciones en la población previamente mencionada, promoviendo 
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así, el desarrollo dentro de la clase de inglés de la competencia comunicativa 
intercultural y permitiendo determinar si es posible el enriquecimiento cultural y la 
asimilación de la diversidad tanto por parte de los estudiantes como de los 
docentes con ayuda de la interculturalidad, viendo a esta última no como un punto 
de llegada sino como un proceso en continua construcción. 
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2 JUSTIFICACIÓN  
Dentro del ambiente diverso en el que nos encontramos, se ve necesario tomar 
iniciativa  frente a la diversidad de la que hacemos parte y así poder construir una 
identidad propia en la que se resalte la dignificación humana y se respete tal 
diversidad. Esto,  basándonos en cada una de las observaciones realizadas en el 
I.E.D Marco Tulio Fernández y específicamente en la población de grado 0, en la 
que encontramos actitudes en cierta forma crueles y discriminantes a la hora de 
relacionarse unos con otros, ya sea entre estudiante-estudiante o profesor-
estudiante, lo que en cierta medida generaba reacciones en su mayoría negativas 
durante las clases a las que hacían parte, generando así temor a la hora de 
participar en clase, hablar durante esta o realizar alguna actividad en grupo. 
Es por esto que el presente trabajo de investigación busca proporcionar 
reflexiones sobre diferentes elementos relacionados con la diversidad y la 
construcción de una verdadera identidad, esperando aportar a los docentes de 
lenguas elementos que les permita implementar actividades en relación con la 
interculturalidad dentro del aula de clase, esto quiere decir, que invitamos a que se 
reconozca, se atienda la problemática frente a la falta de comprensión en torno a 
la diversidad cultural. 
 Queremos transformar esta situación abordando las diferencias culturales para 
lograr identificación, reconocimiento, valoración y asimilación de identidades, 
buscando organizarlas y entenderlas como opción de diálogo e interacción entre 
todos.      
La enseñanza del inglés como lengua extranjera es para nosotros el medio más 
importante que permitirá ahondar en otras culturas, promover la interculturalidad, 
entiéndase que no sólo estamos pensando la interculturalidad como un proceso de 
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asimilación de culturas vulnerables como las indígenas, las afro o las Rom, sino la 
diversidad humana en general. 
Este proyecto pretende ser abierto y activo para posibilitar cambios y ajustes en el 
transcurso de su implementación, bajo esta perspectiva pretende generar 
conocimientos, donde cada uno pueda sacar sus propias conclusiones vinculadas 
con la cotidianidad, pues se considera que la escuela tiene que ser integradora y 
debe reflejar la diversidad de la sociedad o como lo dice Fernando Savater en el 
valor de educar: “La enseñanza debe ser tan pluralista como la sociedad misma, 
en ella es conveniente que puedan hallar estilos y sesgos diferentes”. La escuela 
debe asumir compromisos frente a problemas y necesidades que se dan en la 
realidad educativa. Tiene que tender por tanto a integrar las diferencias como 
camino de un reconocimiento propio y colectivo. 
Jerome Bruner concibe la escuela,  la cultura como una comunidad de 
intercambios y apoyos mutuos. Esto serviría de garantía para el hecho, por 
ejemplo, de que enriquecer el país trabajando duro en la escuela, no serviría sólo 
para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, sino que resultaría en 
un nuevo patrón de distribución más equitativa de la riqueza nacional. Por lo tanto, 
no estaríamos intentando reproducir la cultura como ha existido siempre, sino que 






3.1 Objetivo General del grupo de investigación:   
Comprender los conocimientos que circulan y originan motivos para determinar 
acciones entre los seres humanos (CIUDADANOS) frente al convivir en una 
humanidad diversa, desigual, fragmentada a favor de la vida por medio de una 
ciudadanía deliberativa. 
 
3.2 Objetivo específico del grupo de investigación:  
Estudiar cómo incide lo emocional, racional, corporal en la elaboración de los 
conocimientos que circulan y originan motivos para determinar acciones entre los 
seres humanos frente al convivir con calidad y sentido.  
 
3.3 Objetivo general del proyecto investigativo: 
Determinar cómo incide la implementación de un enfoque de enseñanza 
intercultural en la asimilación, aceptación y respeto de la diversidad cultural en la 
clase de inglés. 
 
3.4 Objetivos específicos del proyecto investigativo: 
Analizar y describir la incidencia de la implementación de un enfoque intercultural 
en la enseñanza del inglés con el fin de proporcionar pautas a los estudiantes para 
el reconocimiento del otro como uno igual a él aunque sean diferentes. 
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Caracterizar la forma como los estudiantes asimilan la diversidad cultural en el 
aula de clase para promover en el estudiante el aprendizaje del inglés como 
lengua extranjera y desde allí activar la competencia comunicativa intercultural. 
Aportar a los docentes de lenguas extranjeras criterios para abordar un enfoque 
intercultural en la enseñanza de las mismas, buscando así la transformación de 
las actividades comúnmente realizadas dentro del aula aplicándolas de forma 
variada y más enriquecedora dentro de la enseñanza de lenguas. 
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4.  MARCO TEÓRICO 
 
Partiendo de la temática principal de este trabajo investigativo, buscamos ahondar 
en los distintos conceptos, puntos de vista que son de gran relevancia para 
fundamentar este proyecto, tendremos en cuenta, las distintas significaciones de 
la palabra cultura planteadas por autores reconocidos en esta materia, todo ello 
pensando en las diferentes miradas que hay con relación a este concepto, pues no 
todos consideramos la cultura desde el mismo punto de vista, lo que la convierte 
en una palabra con múltiples significados. 
Así mismo plantearemos la relación tan cercana que hay entre bioética y 
educación, pues estas dos se han convertido en un puente cultural al darnos las 
pautas para asimilar, conocer, aceptar y respetar las múltiples culturas que 
conforman nuestros mundos, es decir, nuestras sociedades, pues dentro de esas 
culturas está la nuestra, la de todos aquellos que hacen parte de este globo 
terráqueo y es a partir de ellas que podemos aprender constantemente de lo que 
aún ignoramos, teniendo en cuenta que el mundo no es, nunca será visto desde el 
mismo ángulo ni desde los mismos ojos, por lo que también es necesario hablar 
de una ética intercultural que ayude a la comunicación entre diversas culturas y 
diversos individuos pues sin comunicación son pocas las relaciones que se 
pueden establecer y mínimos los saberes y valores que se pueden obtener. 
Otro de los temas importantes en este marco, que le da base al nombre de este 
proyecto es la diversidad, pues al hablar de una variedad de culturas estamos 
refiriéndonos a ésta de forma implícita, entendiendo así que la diversidad no sólo 
es general sino que es también cultural, es por ello que buscamos verla como un 
valor y no como una desviación, ya que entre más ricos seamos culturalmente 
más diversos seremos como individuos, esto nos lleva a hablar con profundidad 
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de varios de esos problemas que hacen que dicha diversidad sea opacada en un 
intento por homogenizarnos y hacer a un lado nuestras diferencias sean 
corporales, ideológicas, religiosas, filosóficas o culturales, tales problemas son el 
racismo, la discriminación en todas sus expresiones, ya que para discriminar 
muchas personas, instituciones y estados no sólo se valen de la raza o el color de 
piel, solo hace falta ser diferente y expresarlo con libertad para que muchos de los 
que sufren esta enfermedad se lancen como hienas para devorar, ensombrecer 
dicha diferencia que hace que la homogenización sea imperfecta.  
Es por estas problemáticas que existe la interculturalidad y es a ella a la que 
queremos llegar, pues esta sería un buen remedio contra las enfermedades 
sociales que nos aquejan; la interculturalidad se convierte en el mejor antídoto 
junto con el respeto, la aceptación y la asimilación para ese veneno que nuestras 
sociedades occidentalizadas se han encargado en expandir y es con ayuda de 
teóricos como Catherine Walsh y Paulo Freire que profundizaremos en este 
concepto relacionándolo directamente con la educación, ya que la interculturalidad 
en este campo se convierte no en un punto de llegada sino más bien en uno de 
partida, en un proceso en continua construcción para lograr así un respeto 
constante para con nosotros mismos y con quienes nos rodean, logrando así el 
desarrollo integral de nuestros estudiantes y aprendiendo cada día más de lo que 
ellos nos pueden enseñar, pues al comenzar desde niveles primarios en la 
educación estamos dando inicio al cambio de esas generaciones, un cambio 
paulatino pues en estas irán desapareciendo poco a poco cada una de esas 
enfermedades que como mencionamos anteriormente han contaminado a 
nuestras sociedades. 
Todo lo anterior se  fundamenta en que la interculturalidad como tema principal 
junto con las culturas, el respeto, la asimilación y la aceptación de la diversidad 
deben hacer parte de un mundo como el nuestro en constante desarrollo, en 
continua evolución, porque parece que nos hemos estancado en uno de los 
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niveles de dicho progreso al no haber derrotado aún esas problemáticas de 
discriminación  que en este momento todavía están en furor y es gracias al 
contacto con los demás que podremos romper ese muro que nos ha impedido 
continuar. 
Es por esto que hemos tomado la enseñanza del inglés como medio para el 
fomento del respeto y la comprensión de otras culturas y de la propia, ya que a 
muchos de los que pertenecemos a generaciones anteriores parece que no nos 
enseñaron a darle valor a lo propio y a lo ajeno, impidiéndonos así enriquecer 
nuestro conocimiento y dejándonos albergar esa ignorancia que a muchos aún 
acompaña. Esta lengua extranjera entra en juego a la hora de mostrarnos lo que 
existe y no conocemos, quienes están fuera de nuestra bola de cristal y aún no les 
permitimos acercarse a nosotros ni acercarnos a ellos. Esto se logrará a partir de 
la competencia comunicativa intercultural, que como su nombre lo indica, permite 
la relación entre la interculturalidad y el desarrollo de nuestra competencia 
comunicativa, permitiéndonos establecer diálogos con nuestros diferentes, con 
otras culturas y con quienes hacen parte de la nuestra y tienen otros puntos de 
vista. 
Durante el transcurso del marco teórico los llevaremos de la mano por diferentes 
campos que nunca han sido tomados a profundidad sino de manera superficial 
dándole poca importancia a lo que en realidad la merece, ahondaremos en ellos 
de forma detallada provocando así una curiosidad más intensa por esta temática 







4.1 LA CULTURA UNA PALABRA POLISÉMICA QUE INVITA A PENSAR EN  
LA EXISTENCIA DE DIVERSAS CONCEPCIONES ACERCA DEL MUNDO. 
 
La palabra “Cultura” puede ser una sola, pero con el transcurso del tiempo ha 
disfrutado de una variabilidad innumerable de significados, por lo tanto, es una 
palabra, si se puede decir, “polisémica”. Abarca una cantidad de cosas que casi es 
imposible especificar con claridad su sentido concreto, pues son muchos los 
teóricos que han hablado sobre esta y los que le han dado su propia definición, 
unas muy amplias otras muy concisas pero al fin y al cabo son muchas las 
interpretaciones que hay sobre este término, es por esto que decimos que nos 
invita a pensar en cada una de esas concepciones que nos hablan no solo de la 
palabra sino de la relación que tiene esta con todo lo que compone nuestro 
mundo. 
La cultura puede ser el conjunto de saberes o conocimientos que puede tener una 
persona y por medio de los cuales es capaz de desarrollar su capacidad crítica a 
la hora de presentar juicios sobre determinados temas o incluso puede ser el sin 
número de expresiones de determinadas comunidades, pueblos o naciones. Pero 
según la RAE5 la cultura es el conjunto de modos de vida y costumbres, 
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, 
grupo social, etc6., con esto es posible darse cuenta de que la palabra cultura 
como tal no tiene un significado concreto y conciso, por lo que está propensa a 
sufrir distintos cambios y por qué no a ser enriquecida.  
                                            
5
 La Real Academia de la Lengua Española fue fundada en 1713 por iniciativa de Juan Manuel Fernández 
Pacheco, Marqués de Villena.  
6
 Definición de la RAE. http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura 
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De ahí que pasemos a ver los diferentes puntos de vista planteados por algunos 
autores sobre el significado de este término, dentro de ellos encontramos a John 
Dewey, Ferrán Cabrero y Jerome Bruner. 
Desde el libro: Democracia y educación: Una introducción a la filosofía de la 
educación, Dewey considera que:  
La cultura es algo cultivado, algo madurado; es lo opuesto a lo inculto y 
rudo, la cultura se opone a lo que se llama desarrollo natural, es algo 
personal y el cultivo para la apreciación de las ideas, el arte y los amplios 
intereses humanos y el establecer un fin externo fortalece por reacción la 
falsa concepción de la cultura que la identifica con algo puramente “interior”. 
Y la idea de perfeccionar una personalidad “interna” es un signo seguro de 
división social…Lo que uno es como persona es lo que es asociado a los 
demás, en un intercambio libremente dado y tomado7.  
Partiendo de esta definición propuesta por Dewey, nos damos cuenta de que 
realmente la cultura tiene una amplia relación con el conocimiento y con su 
comprensión, pues está en constante relación con la evolución del pensamiento. 
Dewey no ve a la cultura como lo individual, como lo propio de un solo ser 
humano, como lo que conforma un solo individuo, sino que él concibe este término 
como algo compuesto, algo que se enriquece constantemente con el contacto con 
los otros, con las ideas que pueden nacer de estos para materializarse en algo 
que se puede compartir, pues lo que somos es prácticamente un compendio de 
saberes intercambiables con tendencia a enriquecerse continuamente, es por ello 
que este teórico relaciona la cultura con lo culto, con lo sensible, con la delicadeza 
del pensamiento y con lo opuesto a la ignorancia y a la falta de conocimiento. 
                                            
7
 DEWEY, JHON. Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación. Madrid: Ediciones 
Morata, 2004 p. 102 
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La cultura queda en un nivel muy alto pero alcanzable para quien está dispuesto a 
ser parte de ella, de las muchas que pueden haber en un mundo como el nuestro, 
aunque en cuanto a eso Dewey no hace referencia, el habla en sí de lo que es la 
cultura y no de lo que son las culturas, pero nosotras consideramos que cada una 
de ellas está compuesta por lo que plantea él, lo que hace que estas sean como 
son. 
Otro de los intelectuales que hace referencia a este término es Ferrán Cabrero 
quien en su libro: El tercer mundo no existe. Diversidad cultural y desarrollo,  
señala que: 
La cultura son las garras y los colmillos del ser humano. Y mucho más. Es lo 
que le ha permitido subsistir, ocupar cada rincón del planeta y vivir en 
plenitud. Si la naturaleza es lo dado o ya hecho, la cultura sería lo cultivado 
o creado…Es más, si la base de la cultura es la naturaleza, hoy, con la 
posibilidad de manipular las propias leyes de la vida, parece que la cultura 
ha llegado al corazón de la naturaleza… la palabra cultura se ha añadido a 
la lista de aquellas con cierto sex appeal que se usan y de las que se abusa, 
a veces sin saber realmente su significado concreto8.  
En este libro y específicamente en este fragmento Cabrero habla de lo que sucede 
actualmente en cuanto al uso que se le ha venido dando a esta palabra, pues así 
como existen muchos significados, varios de ellos difieren de lo que en realidad 
debería ser la cultura, una palabra ahora se hace presente en cada una de las 
conversaciones, temas que a cualquiera se le puede ocurrir, dado que ya muchos 
no saben ni cómo, ni cuándo, ni por qué, ni en referencia a qué se debe utilizar 
realmente este término.  
                                            
8
 CABRERO, FERRAN. El tercer mundo no existe. Diversidad cultural y desarrollo. Barcelona: Intermón Oxfam, 
2006 p. 27 - 28 
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La cultura para muchos se volvió un todo y un nada, algo claro y algo abstracto, 
algo simple y algo complejo, es por eso que así como estamos de acuerdo con el 
pensamiento de Dewey también nos parece muy acertado el planteamiento de 
Cabrero al considerar que la cultura se ha convertido, gracias a los usos 
inadecuados que muchos hacen de esta, en una palabra con un atractivo 
interesante, en un término que ahora se puede utilizar cuando se necesite, o más 
bien, cuando se nos antoje sin pensar en realidad en el sentido que esta por sí 
sola tiene, ahora ésta se puede incluir fácilmente en uno de esos diccionarios de 
palabras huérfanas de sentido.  
Es partiendo de todo lo anterior que nos damos cuenta de que Ferran Cabrero ve 
a la cultura no solo como la cultivación del pensamiento y el intercambio de 
saberes sino como las garras y los colmillos del ser humano, eso que nos hace ser 
quienes somos, defenderlo por encima de todo, pues la cultura no es algo innato, 
es lo construido por una comunidad determinada, ese algo que nos identifica, que 
a su vez pertenece a un todo compuesto por diferentes culturas.  
En su libro, Cabrero también nos hace un recuento sobre cómo ha sido vista la 
cultura desde tiempos anteriores al nuestro, pues en base a la palabra “Colere” 
proveniente del latín, la cultura se considera como la adquisición y el desarrollo 
progresivo de las facultades internas de un ser vivo, en el caso de los seres 
humanos, este proceso se realizaría por medio de la educación, lo que como 
queda claro en el texto permitiría a la persona alcanzar un estado superior no solo 
físico sino también intelectual y espiritual.  
Durante el periodo de la ilustración este concepto fue considerado como un 
proceso lineal e histórico de desarrollo de las sociedades humanas, de menor a 
mayor grado, pues como indica el autor los ilustrados pensaban que todos los 
pueblos de la tierra tenían que pasar por este proceso sin excepción alguna hasta 
llegar al grado más alto, y tal grado era la cultura europea, de ahí que se 
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considerara a la cultura como una cualidad propia de todos los pueblos, solo que 
cada uno era poseedor de esta en diferentes grados. Pero la última de las 
definiciones que tuvo en cuenta Cabrero es la que está fundamentada en algunas 
de las ideas de Johann von Herder quien argumentaba que hay tantas culturas 
como pueblos en la tierra con sus valores, significados compartidos y estilos de 
vida propios, por lo que no hay culturas ni mejores ni peores, ni menos ni más 
desarrolladas, sino opciones de vida, expresiones de la originalidad, de la 
diversidad y de la complejidad de la naturaleza por lo tanto de la cultura.  
Pero estos autores no son los únicos que hacen referencia a la cultura desde sus 
planteamientos, también tuvimos en cuenta a Jerome Bruner quien en su libro La 
educación, puerta de la cultura manifiesta claramente que es la cultura la que da 
forma a la mente, la que nos aporta la caja de herramientas a través de la cual 
construimos no solo nuestros mundos sino también nuestras propias 
concepciones de nosotros mismos y nuestros poderes; para Bruner la educación 
no es una isla, sino parte del continente de la cultura 9, es por ello que indica que: 
un sistema de educación debe ayudar a los que crecen en una cultura a 
encontrar una identidad dentro de esa cultura. Sin ella, se tropiezan en sus 
esfuerzos por alcanzar el significado. Solamente en una modalidad narrativa 
puede uno construir una identidad y encontrar un lugar en la cultura propia. 
Las escuelas deben cultivarla, nutrirla y dejar de darla por supuesto10. 
                                            
9
 Bruner, Jerome. La educación, puerta de la cultura, citado por GONZÁLEZ GALLEGO, Isidoro (Coord.). El 
nuevo profesor de secundaria: La formación inicial docente en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Barcelona: GRAÓ, 2010. 279 p. 
10
 Bruner, Jerome. La educación, puerta de la cultura, citado por MONCLÚS ESTELLA, Antonio. Educación y 
cruce de culturas. México: Fondo de cultura económica, 2004. 145 p. 
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Con este planteamiento Bruner nos da a entender que definitivamente la cultura 
no es un objeto, no es un simple instrumento sino que es un compendio completo 
de herramientas que nos permiten darle forma a cada uno de esos mundos que 
configuran este todo en el que vivimos, es un sinfín de ideas, un cultivo colectivo, 
en sí es lo macro construido a partir de lo “micro”, de nuestros mundos 
individuales, de lo que somos capaces de crear y difundir, pues así como tenemos 
el poder de crear algo, así mismo somos capaces de destruirlo y de nosotros 
depende hacer lo que consideremos más acertado. Es allí en donde entra en 
juego la educación pues ésta es parte importante dentro de la cultura, como lo 
dice Jerome, no solo es una isla, es la que nos permite razonar y aprender de 
todo aquello que podemos encontrar a nuestro alrededor, esculpiendo así nuestra 
identidad, pues sin educación prácticamente todo sería un caos, con 
problemáticas aún mayores a las que presenciamos ahora y es la educación la 
que nos permite encontrar el lugar al que pertenecemos convirtiéndonos en 
personas cada vez más críticas, capaces de  vivir en y con nuestras diferencias 
para así ir destruyendo poco a poco esos prejuicios negativos que acompañan a 
cada uno de nosotros. 
Frente a estas significaciones planteados  por Dewey, Cabrero y Bruner, se puede 
decir que la cultura juega un papel bastante importante en la vida de todo ser 
humano, por lo que debemos reconocerle el valor, el significado y la importancia 
que ésta tuvo, tiene y tendrá en la modelación y la construcción no solamente de 
la sociedad colombiana sino de las sociedades que hacen parte de nuestro 
mundo. Entonces la cultura está de por sí compuesta por la totalidad de maneras 
de concebir y valorar el mundo, de vivir y de expresarse ante él y en él, 
asumiéndolo como un todo en constante cambio en el que compartimos nuestras 
individualidades, para así comunicarnos socialmente y aprender cada día más de 




4.2 LA BIOÉTICA Y LA EDUCACIÓN COMO PUENTE CULTURAL QUE 
FAVORECE DIVERSAS VISIONES SOBRE EL MUNDO. 
Cuando hablamos de bioética estamos refiriéndonos claramente, y como lo 
plantea Gilberto Cely Galindo en su libro La Bioética en la sociedad del 
conocimiento, a la ética de la vida, y de la vida en todas sus manifestaciones, 
desde los microorganismos hasta la vida cultural, pues la Bioética al igual que el 
conocimiento científico y tecnológico se va construyendo socialmente, de acuerdo 
con las circunstancias políticas, económicas y sociales llevando la huella de cada 
época, de cada cultura y de cada civilización, mostrando así sus procesos 
evolutivos11. 
Es por esto que dicha ética necesita de la interacción entre todos y cada uno de 
los sujetos que conforman nuestras sociedades, lo que contribuye a la 
construcción del conocimiento, pues la bioética, como lo plantea el texto 
previamente mencionado, también depende de dos instancias que configuran el 
conocimiento, y tales instancias son las tecnociencias y la sabiduría; las primeras 
se encargan de conocer cada vez más el mundo y quienes lo conforman buscando 
mejorar la calidad de vida mientras que la sabiduría busca la emancipación tanto 
del hombre como del mundo, para responder a los cuestionamientos sobre el 
sentido de la existencia, ya que se sirve de aspectos humanos para así 
entenderlos y fortalecer el proceso de humanización. 
Esto convierte a la Bioética, según el texto, en aquello que relaciona el 
conocimiento tecnocientífico con la sabiduría logrando que las ciencias se hagan 
con CONCIENCIA12 y es gracias a los planteamientos de Galindo que nos damos 
                                            
11
 CELY GALINDO, Gilberto. La Bioética en la sociedad del conocimiento. Bogotá: 3R Editores, 1999 p.35-36 
12
 Ibid., p. 40 
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cuenta de que la Bioética no es otra  cosa más que una voz inteligente que 
convoca a todas las inteligencias a unir su buena voluntad a favor del respeto y 
ejercicio de la vida en todas sus manifestaciones, para procurar a las presentes y 
futuras generaciones una vida buena y feliz, por ello la bioética advierte que no 
podemos usar la inteligencia para la destrucción13 sino más bien para el 
mejoramiento continuo de cada uno de nosotros, de nuestras sociedades, de 
nuestro conocimiento y de los contextos en los que nos desenvolvemos 
continuamente.  
La Bioética está ligada tanto a la cultura como a la educación, al ser como lo 
planteaba Van Rensselaer Potter14, la ciencia que resalta dos elementos 
importantes: el conocimiento biológico (bios) y los valores humanos (ethos), Potter 
consideraba que la supervivencia de un futuro a largo plazo se reducía a una 
cuestión bioética y no a una ética tradicional ya que ésta sólo se refería a la 
interacción entre personas, mientras que la bioética implicaba no solo este tipo de 
interacción sino también una interacción con los sistemas biológicos.  
La bioética se convierte para nosotras en un puente cultural muy importante junto 
con la educación, pues como lo dijo Bruner al citarlo en el apartado anterior “la 
educación no es una isla, sino parte del continente de la cultura”. La educación iría 
de la mano de ésta formando seres humanos y pensantes, seres que razonan y 
que comparten saberes. La cultura no puede ni debe ir desligada de la educación, 
ya que ésta es parte importante de todos los pueblos y es la que permite que las 
personas desarrollen sus cualidades, habilidades, destrezas, conocimientos y 
demás potenciales, para de tal forma ir construyendo una sociedad mejor, una 
                                            
13
 Ibid., p. 292 
14
 Científico y humanista norteamericano  que en 1970 utilizó el termino bioética por primera vez. 
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sociedad que aprenda de los errores de la presente en la que el robo, la violencia, 
la discriminación y la falta de valores son el común denominador; una sociedad en 
la que ya no se sabe qué es válido y qué no, en la que el consumo de alcohol y de 
drogas es un problema diario al que ya no se le da mucha importancia y en donde 
el sexo desordenado es parte de las modas que cambian constantemente.  
Por ello es que se tiene en cuenta esta ética de la vida, pues al tener como 
principal preocupación la vida en todas sus expresiones se le da importancia a 
esos valores que parecen perdidos en estas sociedades en continua destrucción.  
Todo esto ha sido causado sin darnos cuenta, el facilismo, el consumismo y la 
relatividad de todo nos ha convertido en zombis enfermos pertenecientes a una 
sociedad con muchas curas pero con poco interés en utilizarlas, con pereza 
mental y moral para auto medicarnos contra la pérdida de valores, cultura y 
educación, donde como lo sugiere Erich Fromm nos importa más el hecho de 
tener que de ser, de poseer cosas materiales, sentimientos, personas y 
conocimientos en vez de darle la importancia que se merece a lo que nos hace 
quienes somos, es por eso que este gran filósofo y psicoanalista nos pone a 
pensar en lo siguiente: “si yo soy lo que tengo, y si lo que tengo se pierde, 
entonces ¿quién soy? Nadie, sino un testimonio frustrado, contradictorio, patético 
de una falsa manera de vivir…pero…si yo soy lo que soy, y no lo que tengo, nadie 
puede arrebatarme ni amenazar mi seguridad y mi sentimiento de identidad”15.  
Esto nos demuestra que al parecer se nos olvidó defender ante todo y ante todos 
lo que somos por el simple interés de poseer cada vez más y más, aparentando y 
edificando en base a ello una falsa identidad, una que en nada nos ayuda a curar 
esas pandemias que aquejan nuestra salud social, que nos llenan de prejuicios y 
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 FROMM, Erich. ¿Tener o ser? Bogotá: Fondo de cultura económica, 1980 p. 110 - 111 
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nos impiden ver las distintas formas que hay de concebir el mundo, a nosotros 
mismos. 
La educación, la cultura y los valores son indispensables en todo momento y en 
especial a la hora de contribuir al desarrollo social, al desarrollo de una sociedad 
enferma que necesita de la bioética para curarse, pues según la Organización 
Mundial de la Salud, se entiende por salud “un estado de perfecto bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”16, esto 
también es contemplado por Adela Cortina en su libro El Quehacer ético al 
referirse a nuestra humanidad como una humanidad enferma por lo que cualquier 
estado que quiera proteger el “derecho a la salud” de sus ciudadanos tendrá que 
“medicalizarse”, invirtiendo todos sus recursos en la prevención y cura de las 
enfermedades sociales, esas enfermedades de las que hablaremos más adelante 
y que sin duda alguna impiden que la diferencia, la diversidad existan sin ninguna 
restricción.  
Con base a todo lo anterior nos damos cuenta de que la sociedad no solo está 
enferma por desconocimiento, egoísmo y avaricia sino por indolencia con el resto 
de seres vivos que hacen de este mundo lo que es. Ya que ya no nos importa lo 
que nos rodea sino lo que tenemos y lo que codiciamos; por lo que es necesaria la 
educación, la cultura y la bioética a la hora de curar las enfermedades sociales 
que se han encargado de debilitar a la humanidad, gracias a estas ya no merece 
llamarse humanidad, pues parece que no nos comportamos como humanos sino 
como bestias, no como animales sino como infecciones humanas que van 
destruyendo todo a su paso,  en especial todo aquello que es diferente a nosotros 
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 Preámbulo al documento de Constitución de la Organización Mundial de la Salud, Nueva York, 
22 de Julio de 1946.  
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y con lo que no estamos de acuerdo por simple ignorancia, celos, terror, falta de 
valores, cultura y educación. 
 
4.3 LA DIVERSIDAD CULTURAL UN “VALOR” Y NO UNA “DESVIACIÓN”. EL 
COMIENZO DE UNA ÉTICA INTERCULTURAL. 
 
Como lo dice Amparo Pérez López en su documento Maestros investigadores “La 
diversidad ha dejado de ser un problema es ahora considerada como un valor que 
reconoce las diferencias y respeta la individualidad desde el reconocimiento del 
otro, comprendiendo la realidad desde la multiculturalidad y la interculturalidad que 
implica el acercamiento a una gran variedad de formas de vida, de puntos de vista 
y maneras de acercarse al mundo”17. 
Haber encontrado a Amparo Pérez hablando sobre la diversidad, fue de gran 
ayuda, ya que para ella como para nosotras la diversidad debe ser contemplada 
como un valor dentro de este mundo pleno de diferencias, pues como lo 
planteábamos al inicio de este proyecto y específicamente en la introducción, una 
de nuestras principales metas es que la diversidad sea vista no como una 
desviación sino como lo que verdaderamente es: un VALOR, una virtud del ser 
humano, eso tan importante que nos identifica y nos hace únicos.  Pues esta 
variedad cultural tan inmensa de la que somos poseedores no es otra cosa más 
que una de las formas de expresión de dicha diversidad, porque no solo hablamos 
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 PÉREZ LÓPEZ, Amparo. ¿Maestros investigadores?: Una propuesta de formación de maestros en el campo 




de la multiplicidad de culturas sino también de identidades y características 
individuales, de formas de pensar y ver el mundo.  
En la escuela, es donde se debe ver reflejada dicha diversidad al darnos la 
oportunidad de conocernos, de compartir nuestros saberes y relacionarnos entre 
hombres y mujeres de todas las edades, formas de vida, inclinaciones sexuales, 
colores, religiones, filosofías e ideologías políticas en ambientes adecuados pues 
esto permitirá un enriquecimiento continuo al situar al estudiante como medula de 
este proceso, como un sujeto con necesidades, intereses, motivaciones y 
dificultades particulares. 
Para Pérez, el hecho de hablar de este valor implica la necesidad inmediata de 
crear ambientes en los que se le permita a todos y cada uno de los estudiantes su 
desarrollo, aprendizaje y participación, lo que les garantizará el ejercicio de  sus 
derechos desde una forma equitativa e igualitaria de oportunidades.  
Ella coincide con nosotros al pensar que la diversidad se puede concebir como un 
elemento de progreso y de riqueza colectiva puesto que a partir de esta se puede 
desarrollar en nuestros educandos habilidades, estrategias y procesos cognitivos y 
afectivos para que así mismo participen con autonomía social y personal en la 
toma de decisiones de las comunidades a las que pertenecen; pero para ello 
también es necesario que los mismos maestros sean formados en diversidad, 
pues no se puede hablar de algo de lo que no se sabe y no se puede enseñar algo 
que no aplicamos en nuestra vida cotidiana ni llevamos a la práctica pedagógica, 
es por esto que dicha práctica debe estar basada en la teoría de la diversidad de 
la que tanto se habla, es así como un buen docente puede desarrollar 
capacidades reflexivas, analíticas y críticas en base a las prácticas de enseñanza-
aprendizaje.  
Es así como se generaría un aprendizaje mutuo tanto por parte de los educandos 
como por parte de los docentes, lo que podría desencadenar muchas más 
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propuestas a nivel educativo que respondan y tengan en cuenta de forma efectiva 
las necesidades y características particulares de los estudiantes con los que se 
trabaja, para de esta forma comenzar a asumir la diversidad no como un 
problema, ni como una complicación y mucho menos como una barrera para el 
progreso sino más bien como una puerta bastante amplia para tal aprendizaje y 
definitivamente como el valor que junto con el respeto va a remplazar a la 
tolerancia, a ese valor tan poco útil que lo único que nos propone es aguantar y 
soportar lo que no nos gusta y lo que por obligación tenemos que pasar, en vez de 
conocer, respetar, aceptar y asimilar todo aquello que nos rodea y de lo que es 
muy poco lo que conocemos, y tal vez al hacerlo nos haga cambiar esos prejuicios 
que tienen hundidas a nuestras sociedades en un mundo muy parecido al infierno,  
en un mundo poseso en el que parece algo utópico el entender otras realidades y 
contemplar al mundo desde otros ojos, desde otra perspectiva, tal vez una más 
humanizadora. 
Es por esto que tenemos en cuenta a Gloria Moreno Flores quien en su libro La 
diversidad dentro de la diversidad nos dice que esta se convierte en un reto 
pedagógico que necesariamente implica todas las dimensiones del proceso 
educativo sin enfocarse en solo una de ellas18. Así mismo tiene en cuenta a Sáez 
Carreras quien dice que: 
Educar para la diversidad, es intentar desarrollar aptitudes y comportamientos 
cooperativos, solidarios y plurales, propiciar pautas de aprendizaje en la que 
intervengan todos los implicados en un proceso educativo 
independientemente de su sexo, raza o cultura, convirtiéndose en un principio 
y una meta, pero también en un camino y un proceso. En otras palabras, se 
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MORENO FLORES, Gloria Estefanía. La Diversidad dentro de la diversidad. Fecha de consulta : 9 de Marzo 
de 2012. http://es.scribd.com/doc/49212016/Como-podemos-favorecer-la-heterogeneidad-ENSAYO 
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trata de abordar la diversidad como un punto de partida, pero también de 
llegada19. 
En base a lo anterior y a nuestras opiniones frente al respeto por la diversidad sin 
importar de que tipo sea, podemos decir que coincidimos en que la asimilación de 
la diversidad no solo es la meta a la que queremos llegar sino es también el punto 
desde donde queremos arrancar, respetando lo que otros son y a su vez exigiendo 
respeto por lo que nos identifica y nos hace diversos y a la vez ricos culturalmente.   
La UNESCO en uno de sus documentos titulado La diversidad cultural  expone 
que el respeto de la multiplicidad de las culturas, así como el de la libertad de 
expresión y comunicación, se consideran medios primordiales para lograr la 
unidad dentro de la diversidad, y la búsqueda de esa unidad es un elemento 
fundamental del compromiso contraído por la UNESCO, como lo atestiguan el 
reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas, la protección de los 
bienes culturales, la promoción del dialogo intercultural, el respeto de los derechos 
culturales, la definición de políticas culturales en pro de la diversidad y la 
promoción de un pluralismo constructivo entre otros. 
Partiendo de lo anterior, y con base en la diversidad que vemos necesario el 
comenzar a desarrollar una ética intercultural en la que esté incluida como parte 
primordial dicha diversidad, pues al hablar de este tipo de ética no sólo estamos 
haciendo referencia a una que salga al paso de esos conflictos de identidad 
presentes en cualquier tipo de contextos y sociedades, sino a una que tenga como 
principal objetivo el mantener una relación continua no solo entre culturas sino 
también entre sujetos diversos, esos sujetos que hacen parte de cada una de las 
sociedades a las que pertenecemos.  
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La ética intercultural según María del Mar Llera Llorente “es una necesidad de 
derecho y sobre todo un hecho inviolable vinculado a la comunicación entre 
diversas culturas a lo largo de la historia”20 pues con este tipo de ética además de 
procurar una continua relación entre sujetos se busca también favorecer una 
comunicación fundamentada en valores como el respeto y la aceptación entre 
diferentes culturas y grupos sociales, e incluso la diversidad que queda implícita 
en la misma diversidad, pues dentro de una cultura es posible encontrar infinidad 
de identidades y concepciones de todo tipo, no solo sobre el mundo sino también 
sobre sí mismo.  
Esta ética está pensada básicamente para la convivencia  en un mundo más justo 
y equitativo, pues al ser intercultural es también una ética global en la que se 
piensa al mundo como algo compuesto por muchas partes diferentes, lo que 
permite generar un dialogo permanente entre diversos, la aceptación de la libertad 
del otro, construyendo por medio de esta la libertad de todos, esa autonomía para 
ser, pensar, vivir; actuando así de forma crítica, reflexiva en cuanto a todo lo que 
tiene que ver con nuestra existencia y la infinidad de problemáticas que podemos 
hallar en un mundo como el nuestro, en el que la globalización ha hecho de las 
suyas convirtiéndonos en lo que ahora somos, seres incapaces de convivir en 
comunidad, en constante comunicación. Aunque para muchos esta ética 
intercultural suene bastante utópica, más que una ética deseable es una ética 
posible y realizable. 
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4.4 LA DISCRIMINACIÓN Y EL RACISMO: PROBLEMÁTICAS  Y 
ENFERMEDADES SOCIALES QUE IMPIDEN LA ACEPTACIÓN DE LA 
DIFERENCIA. 
 
Cuando hablamos de diversidad estamos haciendo mención a la diferencia, a lo 
distintitos que somos unos de los otros y a que esta diferencia es irrevocable, lo 
queramos o no, somos únicos, incomparables, diferentes y esa diferencia es la 
que nos hace ricos. No somos homogéneos como muchos nos han querido hacer 
creer, es por esto que es necesario proteger la diversidad cultural y la diversidad 
en general de sus peligros potenciales, peligros como el racismo y la 
discriminación en sus innumerables expresiones.  
En un mundo que continuamente está preocupado por el tener y no por el ser 
como lo deja claro Erich Fromm nos encontramos, sin duda alguna, con una 
inmensidad de enfermedades sociales, que prácticamente parecen pandemias, 
pues él dice que “los rasgos de carácter engendrados por nuestro sistema 
socioeconómico, son patógenos y a la larga enferman al individuo y, por 
consiguiente a la sociedad”21, dentro de esas enfermedades, que obviamente se 
han convertido en problemáticas de gran magnitud, encontramos la discriminación 
y el racismo, tal vez no son las más importantes pero si las que más daño han 
generado, es por ello que en este apartado profundizaremos no solo en la 
segregación racial sino en la variedad de tipos de discriminación que hay, ya que 
no solo se discrimina por color de piel, sino también por formas de pensar, por 
creencias religiosas, por inclinaciones sexuales y por nacionalidades entre otras 
muchas más formas de exclusión y discriminación. 
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Pero antes de pasar a hablar de cada una de estas problemáticas es necesario 
hacer referencia al prejuicio y al estereotipo, dos de los elementos más 
importantes que han hecho de estas problemáticas las pandemias que hoy son, 
pues estos permiten que cada vez más el terreno de la ignorancia se amplíe 
desbordando sus límites sin intención de detenerse. Para Gordon Allport el 
prejuicio es “una actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un 
grupo simplemente por el hecho de pertenecer a ese grupo, suponiéndose por lo 
tanto que posee las cualidades objetables atribuidas a dicho grupo”22 lo que nos 
indica que solo nos basamos en supuestos y en juicios sin valor para demostrar de 
forma abierta nuestra ignorancia frente a las personas a las que van dirigidos 
dichos prejuicios. No nos damos la oportunidad de conocer sino más bien la 
oportunidad de rechazar.  
Frente a esto Pettigrew y Meertens proponen dos tipos de prejuicios, el descarado 
o agresivo y el sutil. El primer tipo de prejuicio es aquel por el que se percibe un 
riesgo por parte de los otros hacia la propia persona o grupo y por lo tanto se 
rechaza al exogrupo, esto hace que sea un prejuicio más de tipo clásico, pues se 
tiene en cuenta la inferioridad genética del exogrupo por consiguiente no son 
iguales al endogrupo; se les considera imperfectos por lo que no se acepta ningún 
tipo de contacto con la persona perteneciente a este. En el otro tipo de prejuicio, 
es decir, en el sutil, se defienden los valores tradicionales del grupo de 
pertenencia y a la vez se exageran las diferencias culturales por lo que se afirma 
que el individuo perteneciente al exogrupo es inferior por tales diferencias y no por 
aspectos genéticos esto genera un tipo de rechazo “sutil”,  se excluye no de forma 
agresiva ni violenta sino con palabras sutiles y delicadas que hacen de esta clase 
de prejuicio el más aceptado socialmente.  
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Lo anterior en relación con los prejuicios pero en cuanto a los estereotipos, se 
puede decir que estos son aquellas creencias basadas en experiencias negativas 
adscritas a ciertas categorías, y es de ahí que devienen las generalidades, pues 
se tiende a juzgar y a incluir a determinados individuos dentro de una misma 
categoría asignándoles las características negativas de esta, esto lo reafirma 
Lippman quien considera que los estereotipos son una serie de generalidades 
sobre unos grupos sociales que se mantienen de manera rígida, pues son 
ideológicas y de contenido erróneo23, lo que permite que se realicen 
simplificaciones que a simple vista no tienen cabida dentro de la diversidad pues 
estaríamos hablando de un tipo de homogenización no solo de características 
físicas, sino también psicológicas, actitudinales y cognoscitivas. 
Es a partir de estos elementos que pasamos a profundizar en la discriminación y el 
racismo, esas problemáticas que claramente nos han impedido aceptar de forma 
abierta las diferencias que nos hacen heterogéneos, o como lo dice Jean Paul 
Sartre24 en el prefacio del libro de Franz Fanón, Los condenados de la tierra 
“Nuestras almas bellas son racistas” y todo ellos gracias a la ignorancia que nos 
consume. 
Para comenzar, hablaremos del más importante de estos problemas, la pandemia 
más amplia, la discriminación, pues como lo decíamos anteriormente esta se 
caracteriza por tener una infinidad ilimitada de expresiones para alejar y excluir. 
No solo se discrimina por raza, por religión, por conocimientos y creencias, se 
discrimina hasta por la forma de caminar, hasta por la forma de respirar, se 
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discrimina porque si y porque no, por ignorancia o porque muchas veces 
simplemente se nos antoja. Pero según la Real Academia Española de la lengua 
el hecho de discriminar es dar trato de inferioridad a una persona o colectividad 
por motivos raciales, religiosos, políticos etc. Mientras que la discriminación para 
ellos puede ser de tipo positiva al convertirse en la “protección de carácter 
extraordinario que se da a un grupo históricamente discriminado, especialmente 
por razón de sexo, raza, lengua o religión para lograr su plena integración social, 
lo que efectivamente no compartimos, pues es una contradicción lingüística. Para 
nosotras no hay discriminación positiva, pues esta palabra en si es algo negativo 
como para que se le dé un adjetivo que la haga un poco más aceptable. 
La discriminación definitivamente no puede ser un sinónimo de la “protección de 
carácter extraordinario” como lo propone la RAE. La discriminación es y seguirá 
siendo discriminación, un acto en el que hay un grupo o un sujeto que discrimina y 
uno discriminado, que muchas veces cambian de rol dependiendo la situación, 
pues la victima puede convertirse en victimario y viceversa.  
Este problema es, como lo plantea Darío Paez y José Luís González, el 
comportamiento respecto a los miembros de un exogrupo hacia el cual tenemos 
unos prejuicios y estereotipos determinados25. 
Lo anterior en cuanto a la discriminación pero a la hora de hablar de racismo es 
necesario hacer alusión al concepto de raza, pues a partir de este es que se 
empieza a clasificar a los seres humanos en base a sus características físicas y en 
especial a la pigmentación de la piel. De ahí que el color de esta sea bastante 
importante para algunos a la hora de relacionarse con otro individuo, esto gracias 
a que es una construcción básicamente realizada por la sociedad occidental, una 
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que se considera en exceso hegemónica, o en defecto, en construcción de una 
hegemonía casi perfecta, pues ellos se consideran abiertamente una sociedad en 
extremo inigualable, con defectos muy fáciles de abolir, defectos tales como las 
“manchas” generadas por aquellos que no pertenecen o no deben pertenecer a 
una sociedad como la europea, por lo que el racismo se convierte en la mejor 
herramienta, para dicha sociedad y todas las que se han occidentalizado, a la hora 
de purificar su raza, aboliendo todo tipo de imperfectos en su raza en extremo 
“pura” y en cuanto a esto Aimé Césaire26 expone lo siguiente “Yo hablo de 
millones de hombres a quienes sabiamente se les ha inculcado el miedo, el 
complejo de inferioridad, el temblar, la genuflexión, la desesperación, el servilismo” 
todo esto gracias a que ahora el racismo no solo es el compendio de exclusiones 
provocadas por el color de piel, ahora, cuando se habla de racismo se hace 
referencia también a la cultura, la religión y las ideologías que se siguen, ya no 
solo la raza de la que se proviene. 
Es importante tener en cuenta que el racismo no es algo de ahora, si nos basamos 
en la historia nos damos cuenta  que este comenzó por las esclavizaciones de 
africanos realizadas por los europeos. Estos últimos acusaban a los africanos de 
ser semi-simios, carentes de alma y representantes de la imperfección y la 
barbarie, lo que generó durante casi cuatro siglos una mortandad ilimitada 
fundamentada en el subdesarrollo africano. Pero para Darío Páez y José Luís 
González el racismo legitima la subordinación, explotación y rechazo proclamando 
que el exogrupo es esencialmente (biológica, genética o culturalmente) inferior. 
Con ello nos damos cuenta de que el tipo de individuos o grupos excluidos por el 
racismo aumenta, considerando que ya no solo se excluye a las personas con 
raíces africanas y pigmentación negra, sino que ahora ya se habla del racismo 
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cultural (que se ve reflejado en la exclusión que hacen los europeos a los 
marroquíes o a los gitanos), y del racismo genético conocido por todo el mundo 
gracias al holocausto nazi, una masacre un poco menor a la africana pero al fin y 
al cabo una masacre provocada por este tipo de racismo. 
Para la UNESCO el racismo se compone de una serie de creencias y actos 
antisociales que se basan en la creencia de que las relaciones discriminatorias 
entre seres humanos se justifican en base a razones de orden biológico27.  
De ahí que el racismo se valga de formas violentas tanto físicas como verbales y 
psicológicas para expresar sus dogmas discriminatorios, es en este punto que nos 
damos cuenta de que el racismo es una más de las expresiones de la 
discriminación, es tal vez un síntoma de una pandemia mayor, uno que ha crecido 
tanto que sin darnos cuenta ha tomado el nombre de enfermedad infecciosa, pues 
eso es lo que ha logrado con nuestras sociedades, infectarlas una a una sin darles 
tiempo de recuperarse, ayudando a la pandemia de la que proviene a multiplicarse 
en sus distintas expresiones.  
Es por estas pandemias y enfermedades infecciosas que en parte nace la 
interculturalidad, pues esta se convierte en la mejor vacuna contra ellas, en el 
mejor antídoto para contrarrestar los efectos de su infección e ir desapareciendo 
así cada una de esas células que hacen que estas se reproduzcan, logrando así la 
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4.5 LA INTERCULTURALIDAD COMO REMEDIO CONTRA LAS 
ENFERMEDADES SOCIALES QUE NIEGAN LA CONVIVENCIA ANTE LA 
DIFERENCIA. 
 
Es gracias al apartado anterior que surge este título, pues como lo decíamos allí la 
interculturalidad nace como un buen remedio para contrarrestar los efectos 
causados por las enfermedades expuestas en dicho apartado, en vista de que 
esta iría en busca de una mejor convivencia, de la construcción del respeto y de la 
aceptación de la diversidad. Es con base a este objetivo que tomaremos como 
apoyo teórico a la activista en interculturalidad Catherine Walsh y al pedagogo 
más importante del siglo XX Paulo Freire quienes nos plantearan varias ideas 
sobre lo que es esta y lo que con ella se puede lograr. 
Para Catherine Walsh la interculturalidad “es un proceso permanente de relación, 
comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y 
tradiciones distintas; orientado a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y, 
a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus 
diferencias culturales y sociales”28, esto nos demuestra que la interculturalidad no 
solo se basa en la diferencias que son obvias entre culturas, sino que ésta es por 
ende la forma de  relacionarnos unos con otros, de conocernos y aprender cada 
vez más. 
La idea de la interculturalidad no es crear una sola cultura en la que se junten los 
saberes de las que en este momento conforman nuestro mundo. La 
interculturalidad en sí no busca homogenizar sino más bien ver el mundo como lo 
que es, un lugar heterogéneo compuesto por saberes, costumbres, ideas, culturas, 
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naturaleza, paisajes, personas, sociedades, ambientes y contextos completamente 
diversos que necesitan del respeto para convivir de forma sana, es por esto que 
se necesita desarrollar las múltiples capacidades que poseen los sujetos que las 
conforman, evitando enfrentamientos violentos provocados por la ignorancia que 
como lo decíamos antes nos tiene sometidos.  
Walsh es consciente de que la “interculturalidad intenta romper con la historia 
hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, 
reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida 
cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la 
sociedad”29. Con esto queda claro que es la interculturalidad la que nos va a 
ayudar eliminar esas enfermedades, ésta se convierte en el remedio más 
poderoso contra ellas, un remedio que necesita de todos para que funcione, uno 
bastante necesario para que podamos transformarnos poco a poco y así cambiar 
el mundo y dentro de este a nuestras sociedades, pues de nada nos sirve 
cambiarlo sin haber cambiado nosotros primero, es un prerrequisito para que esto 
se pueda lograr, porque de otro modo quedaría muy difícil que exista una 
verdadera interculturalidad, no puede haber un mundo intercultural si las personas 
que conviven en él no están dispuestas a participar en dicha interculturalidad. 
Walsh también señala que la interculturalidad no debe ser vista como un 
sustantivo sino más bien como un verbo, como la tarea que debe desarrollar toda 
la sociedad. Mientras que para nosotras es un antídoto o un remedio de poderosa 
destrucción contra las pandemias sociales que nos consumen, para ella es una 
acción en construcción. Entonces uniendo su  punto de vista con el nuestro 
podríamos decir que la interculturalidad se convierte en un antídoto compuesto por 
acciones sociales de reconstrucción humana, acciones que tienen en cuenta la 
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diversidad en general que poseemos y que se enfoca en hacerla respetar, asimilar 
y aceptar. 
Catherine con relación a lo anterior también considera que existe una perspectiva 
funcional de la interculturalidad, de la que se desprenden conceptos como 
“pluriculturalidad”, que sólo promueve la convivencia entre culturas, y la 
“multiculturalidad” (ver anexo 4), que habla de tolerar e incluir la diversidad 
cultural, pero sin pensar en la desigualdad; “la multiculturalidad se refiere a la 
multiplicidad de culturas que existen dentro de un determinado espacio, sea local, 
regional, nacional o internacional sin que necesariamente tengan una relación 
entre ellas”30. Es por esto que para ella ni la pluriculturalidad, ni la multiculturalidad 
cambian nada, mientras que la interculturalidad si, pues esta “se refiere a 
complejas relaciones, negociaciones e intercambios culturales, y busca desarrollar 
una interacción entre personas, conocimientos y practicas culturalmente 
diferentes; una interacción que reconoce y que parte de las asimetrías sociales, 
económicas, políticas y de poder”31.  
No nos podemos quedar contemplando la diversidad de nuestras sociedades, 
debemos más bien interactuar dentro de ellas con quienes las conforman, porque 
de qué nos sirve reconocer que somos diversos si no vamos a ser capaces de 
convivir, respetarnos, conocernos y relacionarnos sin perder nuestra identidad 
dentro de esas sociedades diversas, sería prácticamente un falso modelo de 
interculturalidad con tendencia multicultural, un falso modelo que sería mejor ni 
implementar pues se basaría solo en la tolerancia y no en el respeto y la 
interacción, se convertiría prácticamente en una pérdida de tiempo.  
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Pero cuando hablamos de interculturalidad no solo nos basamos en Catherine 
Walsh sino que también tenemos en cuenta como lo dijimos al comienzo de este 
apartado al pedagogo brasileño Paulo Freire quien al hablar de esta dice que:  
La multiculturalidad y la interculturalidad no son situaciones espontáneas, 
hechos sociales o datos estadísticos, por lo menos no se trata todavía de la 
condición predominante de la posmodernidad/mundo. Son todavía deseos, 
utopías, metas especialmente de los nuevos movimientos sociales. No se 
puede todavía identificar como siendo la situación caracterizadora de la 
posmodernidad/mundo32.  
Con esto nos damos cuenta de que para Freire la interculturalidad es algo utópico, 
quimérico y tal vez realizable, pero para nosotras aunque esta aun no exista, de 
nuestra labor como docentes y de quienes nos rodean depende que esta sea 
posible.  
Aunque la interculturalidad aún esté en proceso de elaboración, la pluralidad 
cultural si es un fenómeno que siempre ha estado presente en nuestra sociedad, 
pero que nunca hemos aceptado como tal, es por eso que en este momento de la 
historia la interculturalidad aparece como un proceso determinante en oposición a 
la desigualdad social, se busca respetar, comprender y aceptar la diversidad por 
medio de la interculturalidad y no “tolerarla” como cuando se habla de 
multiculturalidad, no se trata de soportar algo indeseable, se trata de estar 
orgullosos de los diversos y diferentes que somos, de romper la brecha cultural 
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que hemos construido a partir de preceptos errados, porque así mismo, como la 
construimos la podemos transformar. 
Para nosotras la interculturalidad es vista como un punto de partida, como un 
proceso en continua construcción, queremos darle forma a una opción de vida, a 
un antídoto o a un remedio que nos servirá como cura de esas problemáticas 
sociales mencionadas anteriormente. Esto es en parte basado en todo lo 
planteado por Walsh, pues es a partir de ella que pensamos y repensamos la 
interculturalidad como ese ejercicio que nos permitirá la aceptación, asimilación y 
respeto de la diversidad. 
 
4.6 LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN: UN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN Y FAVORECIMIENTO DEL RESPETO EN EL DESARROLLO 
INTEGRAL DEL INDIVIDUO. 
 
Catherine Walsh ve la interculturalidad como “un proceso dinámico y permanente 
de relación, comunicación y aprendizaje entre culturas en condiciones de respeto, 
legitimidad mutua, simetría e igualdad33” y aunque estamos de acuerdo con esto, 
la interculturalidad necesita primero de la construcción y el favorecimiento de un 
verdadero respeto, un valor que en primera medida debe ser enseñado dentro de 
la familia para que luego los maestros trabajen sobre este en beneficio del 
desarrollo integral del individuo y de ésta forma comenzar con la construcción de 
un buen proceso intercultural y no multicultural dentro de la educación.  
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Es necesario que tanto estudiantes como docentes sepan qué es el respeto y a 
qué hace referencia, pues si no hay respeto no puede existir nada, seguiríamos en 
un mundo en el que solo nos basamos en la tolerancia, en ese “valor” trillado que 
solo nos ayuda a soportar lo insoportable y a aguantar lo inaguantable. 
El respeto no es un simple valor que se enseña en las clases de ética del colegio, 
no es una definición que nos mandan a buscar en un diccionario, es una cualidad 
del ser humano que debe ser desarrollada, para que el ser no pierda lo que de 
humano tiene. El respeto no es tenerle miedo a quienes están más arriba de 
nosotros; el respeto es reconocer que así como existo yo, también existen varios 
“otros”, otros que deben ser reconocidos como me reconozco a mí mismo, otros 
diferentes a mí pero nunca menos que yo.  
Este valor consiste básicamente en “tratar humanamente a las personas; 
reconocer que el otro, desde el punto de vista de la especie, es tan real y 
semejante a nosotros, y a la vez, si se lo considera como individuo, bastante 
diferente. Respeto es tratar de ponerse en el lugar del otro para comprenderlo 
desde adentro y adoptar siquiera por un momento, esa otra perspectiva”34 pues de 
este depende el hecho de que haya un verdadero proceso intercultural, un 
verdadero desarrollo integral del individuo en el que se tenga en cuenta la 
convivencia en y por nuestras diferencias. 
Como decíamos anteriormente la escuela es el corazón de la sociedad y es en ella 
en donde deberíamos comenzar ese proceso dinámico que es la interculturalidad, 
desde allí podemos darle inicio a la liberación y trasformación de estas sociedades 
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consumistas a las que pertenecemos, sociedades devoradoras no solo de objetos 
materiales sino también de humanos, de valores éticos y morales.  
Pero para lograr la integración de la interculturalidad dentro de la educación es 
necesario que los valores que se promueven tanto en la familia, como en la 
sociedad y en la escuela no se contradigan, pues la visión del niño sobre la 
diversidad que lo rodea y las relaciones a entablar se verían afectadas y no sería 
posible la inclusión de esta dentro del proceso educativo, de nada serviría que la 
escuela promueva la interculturalidad si el núcleo familiar y la sociedad se encarga 
de opacar, despreciar y desmentir estos conocimientos. 
Es por esto que Kaltsounis dice que para implementar un verdadero modelo de 
educación intercultural es de magna importancia ir más allá de la diversidad, “Esto 
significa que no basta con enseñar que las personas son diferentes, ni de reducir 
los problemas que afrontan las minorías a las consecuencias del racismo…hay 
que identificar un nuevo foco de atención en el ámbito de la educación 
intercultural, más dinámico que el de la diversidad en la promoción de los 
individuos…yo propongo la construcción de la comunidad como este foco”35. De 
ahí que sea necesario contribuir en la construcción de una nueva humanidad y por 
lo tanto de nuevas sociedades en las que estén presentes todas las culturas de las 
hacemos parte y por ende todos los saberes diversos que cada una de estas 
posee, que pueden compartir, pues al incluir la interculturalidad dentro de la 
educación no solo se le daría prioridad a esos saberes occidentales que nos han 
absorbido completamente, sino que también se tendrían como base todos 
aquellos saberes que componen cada cultura, grupo social y comunidad; saberes 
que aún no han podido salir a la luz por culpa de la jerarquización que se ha hecho 
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de estos, en la que primero están los occidentales, luego los occidentalizados y 
por último los que están en proceso de occidentalización, dejando a un lado los 
que otras culturas y sociedades poseen y que nos pueden aportar, esos saberes 
que por mucho tiempo han sido ignorados y prácticamente despreciados e 
inferiorizados. 
Al integrar la interculturalidad en la educación le estamos abriendo una nueva ruta 
al futuro de nuestras sociedades y generaciones diversas que harán de la escuela 
un lugar más enriquecedor y comprometido con el respeto hacia los demás y hacia 
nosotros mismos, pero para que esto suceda es necesario tener en cuenta las 
necesidades y características especiales de cada uno de los estudiantes evitando 
así las generalizaciones. 
Es así como llegamos a la conclusión de que para que exista una verdadera 
educación intercultural no solo es necesario hablar de diferencias entre individuos 
y culturas sino que es necesario construir sociedades en las que se instaure el 
respeto como el valor más importante para la aceptación de los saberes que todos 
poseemos y que ignoramos, construyendo así nuevas filosofías, muy diferentes a 
las occidentales, logrando así una convivencia sana y en continuo 
perfeccionamiento y enriquecimiento, lo que permitirá el desarrollo integral del 
sujeto, es decir, del ser humano.  
 
4.7 UN MUNDO EN CONSTANTE EVOLUCIÓN GRACIAS AL CONTACTO CON 
OTRAS CULTURAS. 
 
Para que haya un enriquecimiento continúo y un compartir de saberes entre todas 
y cada una de las culturas que componen este mundo es necesario que se 
provoquen interacciones permanentes, ya sea entre los individuos que las 
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componen o entre las mismas comunidades, pues si no hay interacción, no puede 
haber comunicación y mucho menos intercambio de conocimientos. Para Miguel 
Rodrigo “Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto con otras 
culturas…En la actualidad se apuesta por la interculturalidad que supone una 
relación respetuosa entre culturas”36, en razón a esto es que el contacto cultural 
no significa choque violento, porque para contactos de ese tipo tenemos bastantes 
y con consecuencias destrozas y desgarradoras que han dejado una huella 
irreparable en nuestra sociedad, como por ejemplo la ocupación de América 
realizada por los europeos, sin olvidar la esclavización que estos hicieron de los 
africanos despojándolos de su dignidad al considerarlos inferiores a ellos. 
Consideramos que el hecho de querer convertir una cultura o poseerla no significa 
que se esté realizando un verdadero contacto cultural, sería más bien un perfecto 
ejemplo de sometimiento de culturas, pues como lo planteaba Miguel Rodrigo en 
el párrafo anterior el contacto cultural es la interacción entre comunidades 
culturales, aunque suene bastante redundante, pues este tipo de contacto lo que 
verdaderamente busca es que nos aceptemos como somos, con lo que tenemos y 
con lo que nos hace falta, con nuestros defectos y nuestras cualidades y virtudes; 
porque ninguna cultura es perfecta, no se trata de lograr la perfección de todas por 
medio de dicho contacto, sino más bien la aceptación y el respeto de aquello que 
nos hace un todo con sus diversas partes, eso que nos convierte en un fragmento 
importante de nuestro universo, haciéndonos cada vez más humanos. 
A partir de esto es relevante entender que para que se dé un verdadero contacto 
cultural es necesario tomar como vehículo la educación impartida por la escuela, 
sin olvidar que los saberes de ésta deben ser enriquecidos como se dijo antes 
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tanto por parte de la familia como de la sociedad para lograr relaciones 
respetuosas y armónicas. 
La escuela es el mejor lugar para integrar ambientes y sujetos diversos, puesto 
que ninguno de los que asiste a ésta es un clon o un ser en extremo idéntico a 
otro individuo. Todos son seres humanos únicos, diferentes e irremplazables con 
la capacidad de pensar, sentir, amar y actuar de forma distinta. Por ello la 
educación intercultural sería el mejor camino para responder por la “tolerancia” de 
la que tanto habla la política colombiana y proveer al estudiante una calidad 
educativa enriquecedora y múltiple, sin irrespetar su identidad cultural, pues como 
docentes seriamos los encargados de ayudarles a crear y descubrir el 
conocimiento del que son poseedores y todo aquel que se encuentra a su 
alrededor; seriamos los encargados de ayudar a desarrollar las actitudes y 
habilidades necesarias para lograr una participación activa en la sociedad, un tipo 
de participación intercultural que contribuya al respeto, la comprensión y la 
solidaridad entre individuos, etnias, comunidades, culturas y naciones del mundo. 
Por eso es importante para la escuela incentivar y hacer que los valores, las 
actitudes y los conocimientos de “la cultura de la diversidad” se desenvuelvan 
integralmente en este contexto diverso.  
Pero como lo ha dejado claro la Constitución colombiana, Nuestro país se ha 
declarado un territorio pluriétnico y multicultural, y es en base a esto que la 
escuela debe repensar el papel que de por sí tiene dentro de la sociedad, no para 
continuar con la educación multicultural que ya existe sino para desarrollar lo que 
de intercultural le falta a ésta, apreciando las formas de pensar, actuar, convivir y 
sentir de cada uno de los individuos que asisten a la escuela y que hacen parte de 
la sociedad, pues el mundo se puede ver y contemplar desde distintos ángulos 
con diferentes ojos y desde lugares diversos haciendo más enriquecedoras 
nuestras miradas al mundo. 
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Es por todo esto que nos damos cuenta de que la educación es el mejor medio 
para provocar curiosidad en el individuo y la escuela el mejor lugar para intentar 
despejar dudas y contribuir a la curiosidad de este permitiéndole aprender de todo 
aquello que antes no pensaba que existiera, para que éste a su vez intente con 
ayuda de todos aquellos con los que convive y comparte aportar en la 
construcción de sociedades más justas, humanas, solidarias y menos 
discriminadoras. Si antes éramos parte de la enfermedad es momento para que 
ahora hagamos parte de la cura. 
 En definitiva el contacto cultural está bastante ligado a la diversidad puesto que 
como nos lo deja claro Miguel Melero en uno de sus documentos titulado La 
educación intercultural: la diferencia como valor: “Ser mujer, ser gay o lesbiana, 
ser gitana, ser negro, ser indígena, ser síndrome de Down, padecer una 
enfermedad contagiosa, ser paralitico o ser sencillamente uno más entre todos es 
un valor. La naturaleza es diversa y no hay cosa más genuina en el ser humano 
que la diversidad…no hay dos amapolas iguales”37. Con esto Melero plantea que 
la diversidad se debe tomar como un valor ético, como una cualidad y no como un 
defecto; por lo que es la escuela la que tendrá como tarea principal encargarse de 
abrir espacios en los que el pensamiento y las características individuales de los 
sujetos que hacen parte de nuestro planeta sean tenidos en cuenta, destruyendo 
las enfermedades que nos aquejan; construyendo así cambios sociales positivos 
en cada una de las sociedades. 
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4.8 LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO FOMENTO DE LA APRECIACIÓN Y 
COMPRENSIÓN DE OTRAS CULTURAS Y DE LA PROPIA. 
 
Cuando se enseña una lengua extranjera no solo se busca llenar a los estudiantes 
de conceptos, vocabulario, gramática, estructuras. La enseñanza de una lengua 
debe estar enfocada en las necesidades de la interculturalidad y no de la 
multiculturalidad, pues mientras que esta última ya existe,  la interculturalidad se 
ha quedado prácticamente en una teoría, siendo muy pocos los que han intentado 
incluirla dentro del sistema educativo y en especial en la enseñanza del inglés. Por 
esto es necesario que a la vez que conocemos nuestra cultura le demos la 
oportunidad a los estudiantes de indagar y conocer no solo sobre las distintas 
culturas de habla inglesa sino sobre todas aquellas que conforman cada uno de 
los continentes de este planeta; con esto le permitimos al estudiante descubrir 
otras formas de ver, pensar y sentir, apreciando así no solo su propia cultura sino 
todas las que a este lo rodean.  
La enseñanza de esta lengua debe motivar y provocar manifestaciones 
espontaneas por parte del estudiante a la hora de intentar comunicar sus ideas 
sobre lo que le llama la atención de las otras culturas y sobre lo que desea 
profundizar, pues como lo plantea Manuel Casado Velarde  “las lenguas no son 
solo receptáculos pasivos que se limitan a recibir y reflejar lo que ocurre en la 
cultura extralingüística”38, las lenguas son más que eso, son en sí las herramientas 
que nos permiten comunicar y compartir saberes, e incluso las que pueden influir 
en los individuos para provocar reacciones diferentes. 
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Respecto a esto Fidelina Morales considera que “La lengua como hecho cultural, 
no es solo un componente cultural sino su forma de manifestación y es la vía más 
eficaz para estudiar la cultura”39, pues la lengua no solo se estudia para conocerla, 
sino también para  interactuar con ella, explorarla y comprenderla, convirtiendo así 
las aulas en zonas de construcción intercultural, ya que al incluir este aspecto y 
este tipo de enseñanza lo que se busca es que el estudiante relacione la lengua 
con la sociedad, estructurando a su vez su identidad individual y cultural, esto en 
razón a que tanto los niños como los adolescentes y los jóvenes se ven afectados 
fácilmente por la cultura, las opiniones y las actitudes de las personas que los 
rodean, y pueden desarrollar puntos de vista estereotipados sobre las culturas que 
son diferentes a las suyas, sin tener en cuenta que son esas diferencias las que 
nos caracterizan y nos hacen irremplazables, por lo tanto es en este momento 
cuando los maestros deben ayudar a eliminar tales estereotipos tomando como 
herramienta la interculturalidad y por qué no, utilizando como medio la enseñanza 
del inglés como lengua de comunicación universal. 
Como decíamos al comienzo de este apartado la enseñanza del inglés no solo 
sirve para aprender vocabulario y estructuras sino también para conocer de 
literatura, politica, religión, geografía, filosofía, artes, avances científicos y 
tecnológicos de cada comunidad, de cada cultura y de cada sociedad. No solo se 
aprenden verbos regulares, auxiliares e irregulares sino que también se relacionan 
los hechos que han marcado nuestra historia y que de alguna forma nos afectan. 
A partir de esto el estudiante podrá desarrollar la habilidad de relacionar los 
conocimientos obtenidos en la lengua extranjera con los que posee en su lengua 
materna, lo que hace que los procesos de aprendizaje se intensifiquen al 
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relacionarlos con los contextos más cercanos del estudiante y sus necesidades, 
permitiendo también desarrollar en ellos desde muy pequeños una actitud crítica 
frente al mundo y lo que a este lo conforma siendo capaces de respetar las 
diferencias personales y culturales que todos poseemos para así construir 
diálogos en sus propios contextos con sujetos diversos.  
Podemos entonces decir que con el aprendizaje de una lengua extranjera, en 
especial del inglés se pueden modificar patrones de pensamiento monoculturales 
y monolinguisticos que permitirán a los estudiantes desempeñarse como 
mediadores entre culturas, además de reflexionar sobre la interculturalidad como 
ese ejercicio que permitirá crear espacios de respeto, aceptación, comprensión, 
apertura hacia diversos grupos y prácticas culturales tanto fuera de sus contextos 
sociales como dentro de los mismos. 
 
4.9 LA IMPORTANCIA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA 
INTERCULTURAL EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
 
En lo que se refiere a la escuela, ésta es hoy en día uno de los lugares que 
concentra gran diversidad cultural, y para asegurar una convivencia sana en ella, 
los estudiantes deberán ser capaces de comunicar y aceptar a quienes también 
hacen parte de ésta, por lo que consideramos necesario implementar la 
competencia comunicativa intercultural considerando que ésta permitirá romper las 
barreras de discriminación existentes dentro de la escuela, por consiguiente dentro 
de la sociedad, aunque a su vez ésta necesita de la disposición tanto de docentes 
como de estudiantes para hacerla posible y mejorar así las interacciones 




Los lineamientos curriculares de idiomas extranjeros40 propuestos por el Ministerio 
de Educación de Colombia dejan claro que para el desarrollo de la competencia 
comunicativa en lengua extranjera entran en juego dos factores, uno interno y otro 
externo, el factor interno está constituido por el conocimiento y la apropiación que 
el hablante tiene de su lengua, su cultura y por sus expectativas frente a otras 
culturas y otras lenguas mientras que el factor externo está constituido por las 
interacciones entre lenguas y culturas, tales factores inciden a su vez en lo 
afectivo y en lo cognoscitivo. Con esto nos damos cuenta de que para enseñar el 
inglés como lengua extranjera debemos darle relevancia a estos factores y no 
hacerlos a un lado, pues de ello depende que la competencia comunicativa se 
pueda desarrollar a cabalidad  con los mejores resultados. 
Así mismo dentro de los lineamientos queda planteado que un currículo de 
idiomas extranjeros debe promover esta competencia para que los estudiantes 
puedan comunicarse en otras lenguas dentro de sus limitaciones al igual que 
como lo hacen en su lengua materna, pues el propósito fundamental es lograr que 
adquieran y desarrollen dicha competencia en ese código, para que por medio de 
la lengua, y en este caso, el inglés, les permita relacionar saberes, comprender la 
realidad que los rodea y así compartir ideas, sentimientos y opiniones en todas y 
cada una de las situaciones que se les proponga. 
La enseñanza comunicativa según Ana Alonso41 debe estar enfocada en el 
alumno,  el papel del profesor no es solo el de transmisor de conocimientos sino 
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que es quien deberá ayudar al estudiante a construir una nueva realidad, tal 
realidad es la lengua meta, en este caso  el inglés. Con base en esto nos damos 
cuenta de que cada persona ve el mundo a su manera y así lo interpreta, lo 
reproduce, por lo que es necesaria la comunicación y la interacción con quienes 
nos rodean, para así mismo conocer sus puntos de vista y sus distintas formas de 
comprender el mundo, lo que a este lo compone.  
La lengua ya sea materna o extranjera se convierte en el medio más importante de 
la comunicación humana y gracias a ella el contacto e interacción entre hablantes 
se torna positiva rompiendo malentendidos provocados por estereotipos y 
prejuicios;  a la vez esta influye en la visión y percepción de la realidad y es por 
eso que la competencia comunicativa intercultural es la principal herramienta que 
permite el contacto con realidades culturales diversas diferentes a las propias; 
comprende también un variado conjunto de actitudes, conocimientos, destrezas y 
valores que construyen el pensamiento y logran la integración de las culturas y las 
diferentes formas de ver el mundo. 
Por lo tanto podemos definir la competencia comunicativa intercultural como el 
conjunto de habilidades cognitivas, afectivas que permiten manifestar 
comportamientos apropiados en un contexto social y cultural determinado, 
provocando una interacción entre individuos diversos, tal contexto en un principio 
no puede ser otro más que la escuela, pues es allí en donde se debe promover la 
interculturalidad por medio de la comunicación favoreciendo el respeto, la 
integración de distintos conocimientos, convirtiéndola en un ambiente solido en 




5. MARCO LEGAL 
 
Este marco está fundamentado básicamente en algunos de los artículos de la 
Constitución colombiana de 1991, La Declaración Universal De La UNESCO sobre 
Diversidad Cultural y La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos 
Humanos De La UNESCO, con los cuales buscamos detallar claramente cómo la 
diversidad no solo es importante dentro de este proyecto sino que también ésta 
tiene bases legales que la hacen lo que es, un derecho innegable e irrevocable, 
que debe ser respetado y aceptado por todos. 
Dentro de la Constitución Política de Colombia De 1991 actualizada en el 2010, 
consideramos importantes para este proyecto los artículos 13, 18, 19, 20, 43 y 70, 
los cuales establecen lo siguiente:  
Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones 
de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o 
filosófica. 
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva 
y adoptara medidas en favor de grupos discriminados o marginados. 
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 




Este artículo es la base principal de nuestro proyecto con respecto a la 
constitución de 1991, ya que es en este en el que encontramos el principal 
fundamento legal que hace de la diferencia un derecho y de la diversidad una 
prioridad, pues es necesario que no solo de forma teórica se nos respete el hecho 
a ser diferentes a los demás, a ser únicos e irrepetibles, “HETEROGENEOS” 
como lo hemos venido diciendo durante el transcurso del proyecto sin cansarnos 
de repetirlo, puesto que eso es lo que somos, un todo diverso con inmensidad de 
conocimientos por compartir, con razas, lenguas, religiones, ideologías políticas y 
filosóficas, inclinaciones sexuales y formas de actuar y de concebir el mundo 
inmensamente diferentes.  
Es el Estado quien debe asegurarnos el respeto a este derecho sin ninguna 
restricción al ser claramente ciudadanos colombianos; el Estado tiene la obligación 
de protegernos y de velar por nuestra integridad y por nuestra múltiple variedad.  
Artículo 18: Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por 
razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a 
actuar contra su conciencia. 
A partir de este planteamiento constitucional es de vital importancia entender que 
somos seres humanos conformados por singularidades precisas dentro de las 
cuales está nuestra forma de pensar irrepetible; y aunque puede que tengamos 
ideas similares, tal vez parecidas, nunca van a ser iguales, cada uno de nosotros 
le damos el toque personal a todo ese conocimiento que nos llega del exterior, 
Somos libres de pensar de la forma que más se acomode a nosotros, sin que 
nadie nos juzgue por como lo hacemos ni nos obligue a pesar de una forma que 
vaya en contra de nuestras creencias y de nuestras propias concepciones sobre el 
mundo y lo que lo hace tal. 
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Artículo 19: Se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a 
profesar libremente su religión y a difundirla en forma individual o colectiva. Todas 
las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. 
 
Cualquier persona que lea éste artículo se puede dar cuenta de que el mundo no 
se rige en base a una sola religión, y mucho menos a un solo Dios, hay tantas 
creencias, tantas iglesias, y tantas religiones como personas en el mundo, por lo 
tanto somos libres de rendirle culto al Dios que más nos parezca y seguir la 
religión que consideremos correcta. Se puede creer o no en un Dios y tener o no 
una religión, todo depende de que así como se nos respetan nuestras creencias 
religiosas nosotros respetemos las de los demás. Nuestros derechos terminan en 
donde empiezan los de los otros, los que a su vez tenemos la obligación de 
respetar. 
Artículo 20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e 
imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. 
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la 
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura.     
 
Al igual que en el artículo 18, en este también se plantea la libertad de 
convicciones, solo que en éste se hace énfasis en la expresión y difusión de 
pensamientos u opiniones. Pues como se dijo anteriormente no pensamos ni 
opinamos de la misma forma, pero aun así tenemos derecho a ser escuchados por 
quienes también tienen mucho que contarnos y enseñarnos, generando una 
retroalimentación productiva. Somos libres de informar y recibir información e 
incluso de creerla o no, teniendo el debido respeto para con quienes la producen. 
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Cómo tal nadie puede censurar nuestros pensamientos y la información que como 
seres humanos pensantes producimos, pues tenemos concepciones distintas de lo 
que fue, es y será el mundo en el que vivimos, concepciones que pueden o no ser 
escuchadas o aceptadas, pero que si deben ser respetadas. 
Artículo 43: La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La 
mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación… 
Este es uno de los artículos que afortunadamente favorecieron los derechos que 
toda mujer tiene y que no pueden ser violados por ninguna razón ni por ningún ser 
humano. Tanto mujeres como hombres poseemos los mismos derechos que como 
tal deben ser respetados. 
Como bien sabemos, los derechos de la mujer se comenzaron a tener en cuenta 
hasta mediados del siglo XX, específicamente a partir de 1957, y es por eso que 
hoy en Colombia la mujer puede disfrutar de los mismos beneficios y 
oportunidades que tiene un hombre. Aunque esto no se habría logrado sin la lucha 
continua que se llevó a cabo por parte de mujeres comprometidas con su libertad 
de pensamiento y participación; aun así falta mucho camino por recorrer en el 
reconocimiento de sus habilidades y capacidades tanto en las esferas políticas, 
económicas, sociales, intelectuales, laborales y familiares.  
En tiempos anteriores las mujeres sólo eran representadas por su padre y luego 
por su esposo, lo que les impedía demostrar las grandes capacidades y aptitudes 
de las cuales eran poseedoras, lo que cambió gracias a las reformas realizadas a 
la constitución, de las cuales hace parte este artículo; que impide el sometimiento 
y la discriminación de estas por parte del género que se suponía era el más fuerte 
y activo, es decir el género masculino. Las mujeres al igual que los hombres son 




Artículo 70: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 
cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de 
la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y 
profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional. 
La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. 
El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el 
país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la 
difusión de los valores culturales de la Nación. 
Como se ha venido planteando en el presente proyecto, somos un país muy rico 
en expresiones culturales, es decir, un lugar diverso culturalmente,  por lo que con 
este artículo de la constitución nacional se busca que todos los colombianos o 
personas que habitan en este país tengan igualdad de oportunidades a la hora de 
conocer lo que nos hace colombianos y es por medio de la educación que esto se 
puede lograr, ya que así estamos más cerca de lo que para nosotros puede 
resultar desconocido y que sin darnos cuenta poco a poco va dándole forma a lo 
que como tal es nuestra identidad tanto individual como nacional, pues la 
interacción continua entre las diversas culturas nos permite enriquecer nuestro 
conocimiento sin discriminar ninguna de ellas, puesto que todas son igual de 
importantes y valiosas como cualquiera que se considere la principal, teniendo en 
cuenta que en nuestro país no solo hay una sino que hay múltiples culturas, 
convirtiéndonos así en un país pluricultural. 
A partir de estos artículos nos damos cuenta de la importancia que tiene el respeto 
a la diversidad ya sea cultural, intelectual, de género, lengua u origen entre otros 
muchos tipos de pluralidad humana. Así mismo se hace énfasis en que todos 
nacemos iguales ante la ley, garantizando la libertad de conciencia y el respeto de 
cultos, creencias y convicciones, por lo que no se permite la discriminación ni el 
rechazo a persona alguna. Y aunque esto pueda sonar muy utópico, por el simple 
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hecho de encontrarse plasmado en un libro, es a su vez lo que lo hace de gran 
importancia, pues ese libro no es otra cosa más que la Constitución de Colombia, 
y por el simple hecho de serlo, se deben cumplir o al menos buscar que no sean 
violados ni omitidos estos derechos.  
En cuanto a la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural y 
que fue aprobada en la 31a reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 
París el 2 de Noviembre de 2001 se tuvieron en cuenta los seis primeros artículos, 
los cuales profundizan en la temática principal que nos compete, haciendo de este 
un asunto de gran importancia tanto en la educación como en otros contextos en 
los que nos desenvolvemos como sociedad pluricultural: 
Artículo 1 – La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad: 
La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta 
diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades 
que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. 
Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural 
es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para 
los organismos vivos. En este sentido, constituye el patrimonio común de la 
humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las 
generaciones presentes y futuras. 
Cuando hablamos de diversidad no sólo estamos haciendo referencia a una 
simple palabra, a un término cualquiera que se puede encontrar en un diccionario 
o a una definición que solo nos da sinónimos42 y no respuestas de lo que en sí 
vendría siendo la diversidad, pues como lo plantea el presente artículo de la 
UNESCO, ésta “palabra” no solo se refiere a la variedad o a la diferencia sino 
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 (Del lat. diversĭtas, -ātis). 1. f. Variedad, desemejanza, diferencia / f. Abundancia, gran cantidad de varias 
cosas distintas. Tomado del diccionario de la RAE. 
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también a la originalidad, a las múltiples cualidades que nos hacen únicos; a la 
variedad de formas de ser y de actuar; lo que nos hace tan ricos y diversos como 
lo es la naturaleza en su infinidad de especies animales y vegetales, 
convirtiéndonos en un patrimonio común de la humanidad. Pero no un patrimonio 
compuesto por un “Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o 
jurídica, o afectos a un fin, susceptibles de estimación económica43” como lo 
plantea la RAE, sino un patrimonio sin un valor económico, pues ni la identidad, ni 
la diversidad, ni mucho menos la originalidad se pueden determinar a partir de 
valores monetarios sino más bien de valores espirituales, intelectuales y culturales 
que hacen de nuestro mundo un lugar más rico y no en posesiones físicas y 
materiales sino ricos en diversidad humana, en pensamientos, en ideas, en 
costumbres, en actitudes y obviamente ricos en saberes, lo que como tal debemos 
proteger y preservar para que las  generaciones tanto actuales como futuras 
puedan apreciar, proteger y valorar, pues de qué nos sirve tener algo tan valioso 
como lo es la diversidad sí seguimos siendo seres desinteresados, incapaces de 
disfrutar y respetar la humanidad infinitamente diversa de la que hacemos parte. 
De nuestro interés depende que la diversidad siga siendo un patrimonio común de 
la humanidad. 
Artículo 2 – De la diversidad cultural al pluralismo cultural: 
En nuestras sociedades cada vez más diversificadas, resulta indispensable 
garantizar una interacción armoniosa y una voluntad de convivir de personas 
y grupos con identidades culturales a un tiempo plural, variado y dinámico. 
Las políticas que favorecen la inclusión y la participación de todos los 
ciudadanos garantizan la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la 
paz. Definido de esta manera, el pluralismo cultural constituye la respuesta 
política al hecho de la diversidad cultural. Inseparable de un contexto 
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 Diccionario virtual de la RAE: http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=cultura  
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democrático, el pluralismo cultural es propicio a los intercambios culturales y 
al desarrollo de las capacidades creadoras que alimentan la vida pública. 
Después de todo lo que se ha planteado en el presente proyecto sobre diversidad 
y como lo indica este artículo es necesario que luego de aceptar que somos 
heterogéneos tanto de forma cultural como intelectual y humana, se tengan en 
cuenta las políticas que hacen de estas cualidades un derecho, por lo que se 
necesita del pluralismo cultural44, el cual nos permite mantener nuestras 
percepciones y creencias al compartir nuestros conocimientos y costumbres con 
quienes nos rodean, enriqueciéndonos constantemente, y evitando así las 
desaparición de nuestras culturas, pues lo que se busca es que haya una 
interacción armoniosa como lo plantea el articulo y que esta favorezca nuestra 
convivencia, derrotando a su vez las problemáticas sociales que por la no 
existencia de este pluralismo cultural se han generado, dentro de las que 
encontramos el racismo, el sexismo, la xenofobia, la homofobia y las múltiples 
expresiones que hay en cuanto a la discriminación. El pluralismo cultural se 
convierte en un arma de combate frente a estas expresiones antisociales. 
Artículo 3 – La diversidad cultural, factor de desarrollo: 
La diversidad cultural amplía las posibilidades de elección que se brindan a 
todos; es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en 
términos de crecimiento económico, sino también como medio de acceso a 
una existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria. 
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 Según  Graciela Malgesini y Carlos Giménez, el pluralismo cultural afirma la posibilidad de convivir 
armoniosamente en sociedades grupos o comunidades étnicas, culturales, religiosas o lingüísticamente 
diferentes…el pluralismo cultural valora positivamente la diversidad sociocultural y toma como punto de 




Al concebir la diversidad cultural como un factor de desarrollo, esta se está 
convirtiendo no solo en un concepto a aplicar en nuestra sociedad, sino en un todo 
enriquecido, en una palabra que no sólo se queda en termino crudo, pues el 
desarrollo se debe entender de forma global, debe haber un desarrollo tanto 
intelectual, como cultural, económico, social y sobre todo humano, como lo plantea 
el artículo anterior, por lo que la diversidad cultural se torna en un elemento 
indispensable en todas las sociedades, evitando así que nos convirtamos en un 
mundo mono cultural, es decir, basados en una sola cultura en la que no habría 
espacio para explorar otros pensamientos, saberes y concepciones sobre lo que 
nos hace lo que somos, continuaríamos en un mundo que solo en apariencias es 
desarrollado, uno que solo habla de igualdad pero que hace muy poca referencia a 
la diversidad o que a la hora de hacerlo no le da la relevancia que esta merece.  
Se confunde la diversidad con la etnicidad y no se tiene en cuenta que esta última 
hace parte importante de la primera, somos diversos de formas infinitas y es 
gracias a esa infinidad que la diversidad se ha convertido en un factor de 
desarrollo dentro de una sociedad que en apariencia está en constante evolución. 
Artículo 4 – Los derechos humanos, garantes de la diversidad cultural: 
La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del 
respeto de la dignidad de la persona humana. Ella supone el compromiso de 
respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular 
los derechos de las personas que pertenecen a minorías y los de los pueblos 
autóctonos. Nadie puede invocar la diversidad cultural para vulnerar los 
derechos humanos garantizados por el derecho internacional, ni para limitar 
su alcance. 
Son muchos los que aún no saben que la diversidad cultural cuenta con el 
respaldo de los derechos humanos, de esos que al igual que hacen valida 
nuestra igualdad a la hora de servirnos de ellos ante la ley, también hacen 
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validas nuestras diferencias e identidades, nuestra diversidad humana; esa 
diversidad que como lo planteamos en este proyecto debe ser respetada por 
el simple hecho de ser parte de nuestra dignidad como seres humanos, pues 
somos dignos al ser valiosos; al ser parte importante de un todo, un todo que 
se entiende como mundo, como sociedad y como universo y al que a veces 
se le olvida respetarnos y respetarse por lo que es; un todo diverso que 
muchas veces vulnera a las “minorías”, minorías como los pueblos afro, los 
campesinos, las comunidades Rom e indígenas, las personas con diferentes 
tendencias sexuales, con distintas ideologías y religiones o con diversos 
pensamientos políticos o filosóficos y que de un momento a otro se pueden 
convertir en mayorías; porque no son los únicos diferentes, no son los únicos 
diversos, son parte de una pluralidad inmensa que constantemente las 
“mayorías” han intentado opacar al querer volvernos homogéneos, iguales, 
maquinas idénticas sin pensamiento diverso, y es ahí en donde entran los 
derechos humanos al aceptarnos y hacernos validos como únicos y distintos, 
como seres irrepetibles, como seres con derecho a ser diferentes 
Artículo 5 – Los derechos culturales, marco propicio de la diversidad 
cultural:  
Los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que 
son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una 
diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal 
como los define el Artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos y los Artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona debe, así, poder 
expresarse, crear y difundir sus obras en la lengua que desee y en particular 
en su lengua materna; toda persona tiene derecho a una educación y una 
formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural; toda 
persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus 
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propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales. 
Es en este artículo en donde encontramos que no solo la Constitución Colombiana 
y estas declaraciones de la UNESCO hacen de la diversidad un derecho, sino que 
también hay otros documentos legales universalmente reconocidos que le dan 
importancia a la pluralidad cultural como punto trascendental en esta sociedad, 
que son relevantes a la hora de mencionar y obviamente no se pueden ni se 
deben omitir, pues hacen de este marco legal una base teórica bastante 
enriquecedora y acorde con el tema que se está tratando.  
En este artículo se le da la trascendencia que se merece a la libertad de 
expresión, creación, difusión, pensamiento, uso de la lengua materna y a la 
identidad cultural, teniendo en cuenta las formas de actuar a partir de esta última, 
lo que queda confirmado en el artículo 2745 de la Declaración Universal De Los 
Derechos Humanos y en los artículos 1346 y 1547 del Pacto Internacional de 
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 Artículo 27: Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 
gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona 
tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. (Tomado de la página oficial de las 
Naciones Unidas): http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
46
 Artículo 13: Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. 
Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del 
sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar 
efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las 
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones 




Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues con ellos se busca la 
protección de los intereses tanto morales como materiales a los que tienen 
derecho todos los seres humanos en lo que respecta a sus creaciones, sin olvidar 
que también se hace énfasis en la dignidad humana, en el fortalecimiento del 
respeto por los derechos humanos y en la necesidad de valores como la 
comprensión, la tolerancia y la amistad no solo entre naciones sino también entre 
personas de distintas culturas, grupos y etnias, pues sin estos valores será muy 
poco lo que se pueda hacer en  la lucha por convertir la diversidad en un todo 
importante, que hace de nuestros derechos a ser únicos y valiosos; algo 
significativo pero con límites y tales limites empiezan donde terminan nuestros 
derechos y comienzan los de los demás. 
Artículo 6 – Hacia una diversidad cultural accesible a todos:  
Al tiempo que se garantiza la libre circulación de las ideas mediante la palabra 
y la imagen, hay que procurar que todas las culturas puedan expresarse y 
darse a conocer. La libertad de expresión, el pluralismo de los medios de 
comunicación, el multilingüismo, la igualdad de acceso a las expresiones 
artísticas, al saber científico y tecnológico –comprendida su forma electrónica- 
y la posibilidad, para todas las culturas, de estar presentes en los medios de 
expresión y de difusión, son los garantes de la diversidad cultural. 
Al hacer referencia a una diversidad cultural accesible para todos se está 
hablando específicamente de una participación activa por parte de quienes 
conforman nuestras sociedades, esas sociedades que están en continuo 
crecimiento y enriquecimiento cultural y del que muchos ni se dan cuenta y 
quienes las conforman pues obviamente somos nosotros, seres ricos en saberes, 
                                                                                                                                     
47
 Este artículo tiene el mismo contenido que el artículo 27 de la Declaración Universal De Los Derechos 
Humanos, por lo que no nos extendemos en él. 
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conocimientos, costumbres, ideologías, pensamientos y actitudes, y es esta 
riqueza la que se convierte en diversidad cultural la que a su vez nos permite 
expresarnos y darnos a conocer sin excepción alguna, pues cuando hablamos de 
diversidad cultural no solo hacemos referencia a las culturas sino a todo lo que 
estas comprenden y se puede compartir.  
Con base en esta declaración es posible observar la forma como últimamente se 
está viendo la diversidad y el papel que ésta siempre ha desempeñado dentro de 
las distintas sociedades, que como lo dice el artículo 1, componen la humanidad, 
haciéndola cada vez más rica y heterogénea, puesto que como seres humanos 
somos inmensamente diversos al igual que lo es la naturaleza y los seres vivos 
que la componen.  
Por todo esto, es necesario no solo garantizar la interacción y la convivencia entre 
personas diversas y hacer una inclusión superficial, sino que es de vital 
importancia crear estrategias y actividades en las que cada uno de nosotros pueda 
conocer la riqueza humana de la que somos poseedores, para de esta forma 
ampliar nuestra visión del mundo, dándole a la dignidad humana la importancia 
que esta se merece y a su vez respetando a las muchas personas que nos rodean 
y que ignoramos sin saber lo ricas que son culturalmente, evitando un contacto 
cercano con ellas y muchas veces vulnerando sus derechos y a su vez dejando 
vulnerar los nuestros, olvidando la identidad cultural que tenemos y la dignidad 
humana de la que cómo seres humanos, valga la redundancia, somos 
poseedores. 
Aun así, es sorprendente que aunque esta Declaración Universal De La UNESCO 
sobre la Diversidad Cultural lleve existiendo prácticamente 10 años, sea muy poca 
la gente que la conoce realmente y hable sobre ella, son muchos los que  
prácticamente desconocen la existencia de un documento que enaltece la 
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diversidad dándole valor e importancia y dentro de la que ellos son parte 
importante del patrimonio humano, cultural e intelectual. 
Gracias al documento anterior se tuvo en cuenta otra declaración de suma 
importancia, La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 
UNESCO, en la cual aunque ya no se habla de forma directa sobre diversidad 
cultural, se hace referencia de una u otra forma a ésta, tomando como tema 
principal, como bien lo dice el título de la declaración, a la bioética y los derechos 
humanos, y aunque la palabra bioética sea prácticamente un neologismo es parte 
fundamental del comportamiento de las personas y es entendida como un dialogo 
interdisciplinar entre vida (bios) y valores morales (ethos), que a su vez trata de 
hacer juicios de valor sobre los hechos biológicos, en el sentido amplio de la 
palabra.48 De la presente declaración se tuvieron en cuenta los artículos 3, 10, 11 
y 12 que dicen lo siguiente: 
Artículo 3 – Dignidad humana y derechos humanos: 
1. Se habrán de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. 
2. Los intereses y el bienestar de la persona deberían49 tener como prioridad 
con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad. 
                                            
48
 LACADENA, J.R.: <<Investigación genética y Bioética>>, Ponencias I Congreso mundial de Bioética. 
49
 Dentro de este artículo se hace referencia a la dignidad como el máximo de los valores que puede mostrar 
una persona, pero en lo que se refiere a el uso de esta forma verbal “debería”, María Dolores Vila Coro 
autora del articulo Reflexiones Sobre la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos (pág. 158) 
plantea que esta no es la forma más adecuada, ya que parte de un error de traducción de la Declaración 
original y considera que la forma verbal correcta en vez de “debería” tendría que ser “debe”, ya que parece 
un permiso encubierto para actuar en contra de lo que se predica: <<debería ser…,pero…>>. 
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Como hemos mencionado previamente en este marco, todos los seres humanos 
poseemos algo que sin duda es considerado como uno de los valores más 
importantes dentro de la humanidad, es decir, “la dignidad”, dicho valor se ve 
reflejado en todos y cada uno de nosotros sin excepción alguna, por lo que es 
imposible intentar despojar de este a cualquier ser humano, que por el simple 
hecho de serlo es poseedor de tal dignidad, es algo inherente a nosotros que se 
puede interpretar como parte del respeto incondicional y necesario que debe 
haber dentro de nuestras sociedades. 
Tal dignidad no depende de ninguna característica física o psicológica, pues no 
importa el sexo, la raza, la lengua, la religión o las ideologías políticas y filosóficas 
a la hora de ser merecedores de este valor, pues por más que se quiera 
desprestigiar a una persona no se le podrá arrebatar nunca este don que hace de 
nuestro bienestar, como lo dice el artículo, una prioridad antes que cualquier 
interés propio de la ciencia o de la sociedad. 
Artículo 10 – Igualdad, justicia y equidad: Se habrá de respetar la igualdad 
fundamental de todos los seres humanos en dignidad y derechos, de tal modo que 
sean tratados con justicia y equidad. 
Cuando se habla de igualdad, esta no hace referencia específicamente a 
semejanzas físicas y psicológicas sino a la igualdad a la hora de hacer valer 
nuestros derechos y deberes ante la ley y ante la sociedad, pues ante estas todos 
somos poseedores de los mismos derechos sin preferencia o excepción alguna y 
es allí en donde la justicia tiene que trabajar con equidad de forma honesta y 
equilibrada, ya que estamos en mundo en el que a diario se perciben injusticias y 
desigualdades sociales, pues entre más bienes materiales y económicos se tenga 
más beneficios de todo tipo se pueden adquirir sin importar sobre quien se deba 
pasar o que leyes y derechos se tengan que violar.  
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Y con base en estas desigualdades es que la UNESCO plantea el artículo 
anterior,  pues tiene como objetivo principal dar una proporción adecuada y un 
valor neutro a todos los seres humanos sin darle importancia a las clases 
sociales, ya que en este sentido todos los seres humanos somos iguales y 
merecemos el mismo trato y beneficios.  
Artículo 11 – No discriminación y no estigmatización: Ningún individuo o grupo 
debería ser sometido por ningún| motivo, en violación de la dignidad humana, los 
derechos humanos y las libertades fundamentales, a discriminación o 
estigmatización alguna. 
En este artículo se vuelve a hablar del valor que en sí tiene la dignidad humana y 
de la aversión que se tiene por la discriminación y la estigmatización, dos 
problemas sociales que han hecho de nuestras sociedades un caos completo. 
Pero cuando se hace referencia a la discriminación no solo estamos hablando del 
racismo, aunque ésta sea la primer problemática que se nos viene a la cabeza  no 
es la única; es una de las muchas expresiones de discriminación y estigmatización 
que encontramos dentro de estas sociedades enfermas a las cuales 
pertenecemos, pues es obvio que desde la antigüedad han sido los afro-
descendientes quienes más han tenido que soportar este tipo de maltrato físico, 
psicológico y verbal del cual se vale esta enfermedad social para hacer de las 
suyas. 
Y como lo decíamos anteriormente no es el único tipo de discriminación que hay, 
también se excluye por el nivel socioeconómico, la lengua, la nacionalidad, el 
sexo, la edad, las ideologías y religiones e incluso las tendencias sexuales; 
estamos en un mundo occidentalizado y por lo tanto en un país perteneciente a 
este mundo en el que si no se cumple con ciertas características y reglas no se 
puede hacer parte de algunos grupos de gran importancia dentro de nuestras 
sociedades y al no hacer parte de estos las personas excluidas se convierten en 
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centro de burlas y odio, es decir, en el objetivo principal de la estigmatización. 
Estas dos enfermedades sociales son las que sin dudar ni pensarlo dos veces 
debemos abolir en beneficio de nuestra humanidad, dignidad y sociedades. 
Artículo 12 – Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo:  
Se debería tener debidamente en cuenta la importancia de la diversidad 
cultural y del pluralismo. No obstante, estas consideraciones no habrán de 
invocarse para atentar contra la dignidad humana, los derechos humanos y 
las libertades fundamentales o los principios enunciados en la presente 
Declaración, ni tampoco para limitar su alcance. 
Con este último artículo queda bastante claro que una cosa no puede abolir a la 
otra, es decir, que si hablamos de diversidad cultural y de pluralismo también 
queda implícita la dignidad,  los derechos humanos que posee cualquier individuo, 
respetando así, sin limitación alguna, los pensamientos, características 
individuales de cada ser humano y haciendo necesaria la buena comunicación, 
convivencia, aceptación y respeto en una sociedad a la que le hace falta darse 
cuenta de que es un todo diverso compuesto por múltiples identidades en exceso 
valiosas y visiones muy diferentes sobre lo que es el mundo. 
Con esta Declaración de la UNESCO sobre Bioética y Derechos Humanos queda 
claro que el objetivo más importante de este documento es la aniquilación de las 
problemáticas sociales como la discriminación y la estigmatización en todas sus 
expresiones dentro de esta sociedad, pues han sido las encargadas junto con el 
hombre de descomponer nuestras naciones, comunidades, pueblos al crear 
estereotipos y prejuicios fundamentados en la ignorancia y la falta de conocimiento 
sobre el otro, sobre la variedad de culturas distintas a la nuestra,  ya que si las 
aceptáramos y conociéramos  como es debido lograríamos ser cada vez mejores 
personas con saberes, conocimientos por aprender y compartir. 
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6. MARCO INSTITUCIONAL 
Dentro de este marco se tuvo en cuenta primordialmente y como es debido, el 
Marco Conceptual de la institución educativa con la cual estamos trabajando. En 
este caso el P.E.I, en el cual se plantea la comunicación, el arte,  la expresión 
como camino hacia la convivencia, la autonomía y el conocimiento.  
Dentro de su fundamentación se tiene presente que no sólo es necesario pensar 
en construir el “Homo sapiens” sino también el “Homo ludens”, ya que al igual que 
el conocimiento también es de vital importancia el juego, el lenguaje, la 
comunicación, las expresiones artísticas como sistema de enseñanza y 
aprendizaje.  
Así mismo, la institución considera que como seres humanos podemos disfrutar, 
crecer en la confrontación con lo diferente, todo ello a partir del reconocimiento 
propio, buscando la aceptación del otro sin sentirse por ello descalificados o 
proclives a la pérdida de su intimidad y convicciones.  
El I.E.D Marco Tulio Fernández tiene como objetivo principal, evitar que la escuela 
se vuelva obsoleta, por lo cual busca formar estudiantes críticos, capaces de 
aceptar o rechazar un mensaje, ampliar, enriquecer o modificar sus puntos de 
vista y concepciones, haciéndolos participes de la toma de decisiones que de una 
u otra forma los pueden afectar tanto positiva como negativamente en su contexto 
educativo. Así mismo intenta desarrollar en ellos habilidades comunicativas, 
artísticas y de expresión que fortalezcan procesos educativos, teniendo como 
base principios y valores tales como: Justicia, libertad, cooperación, 
trascendencia, socialización, autonomía, respeto, honestidad, responsabilidad, 
perseverancia, gratitud y paz, que como lo indica el P.E.I de la institución, 
permitirá crear una cultura de la convivencia a través de la educación en el respeto 
a la palabra, al espacio de debate y a la diferencia, generando ambientes 
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participativos y abiertos a la solución de conflictos y permitiendo a sus estudiantes 
desarrollar y asimilar sus reflexiones individuales y grupales. 
Con base a todo lo anterior se estaría formando un estudiante Fernandista con 
criterios y actitudes útiles para su vida personal y colectiva, una persona 
consciente del devenir social y capaz de resolver pacíficamente los conflictos por 
medio del dialogo, influyendo positivamente en su entorno y desarrollando 
continuamente un pensamiento lógico, analítico y argumentativo además de un 
espíritu investigativo e innovador, comprometido con la preservación del medio 
ambiente y el uso adecuado de las herramientas tecnológicas que continuamente 
esta sociedad nos provee.  
Teniendo en cuenta esta ruta de navegación escolar o P.E.I es que comenzamos 
a implementar nuestro proyecto de investigación, pues aunque dentro de éste 
teóricamente encontramos ciertas referencias, bases relacionadas con la 
importancia de la aceptación a la diferencia, es muy poco lo que se lleva a la 
práctica dentro de la institución por parte de docentes, directivos, padres de familia 
y estudiantes, es decir, por parte de la comunidad educativa en general.  
Es por esto que también buscamos aplicar como tal lo planteado dentro de este 
P.E.I y que tiene bastante relación con nuestro proyecto, sin dejarlo solo en unas 
cuantas líneas de un documento que muy pocas veces se tiene en cuenta. 
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7.  METODOLOGÍA 
En este apartado se tendrá en cuenta cada uno de los aspectos metodológicos en 
los que se basó nuestro proyecto investigativo, se explicará de forma clara el 
método utilizado, el enfoque, la propuesta, la población y los instrumentos de 
recolección de información, es decir, todo aquello que nos permitió desarrollar esta 
propuesta de investigación. Además de esto se elaboró un cronograma que nos 
permitió delimitar el tiempo que utilizamos durante todo el proceso de 
investigación, desarrollo, aplicación, recolección de información y análisis, así 
mismo se realizó un cuadro explicativo del presupuesto que se utilizó durante todo 
el proyecto investigativo y la práctica docente además de los materiales que se 
debieron utilizar para la introducción de los temas y el desarrollo de estos. (Ver 
anexo. No. 9.) 
 
7.1 MÉTODO 
Investigación Acción Participativa 
El proyecto de investigación se enmarcó en el tipo de investigación cualitativa, lo 
que exigió un trabajo de observación que estuvo caracterizado por su contenido 
altamente actitudinal, el cual se evidenció en las intervenciones de nuestras 
prácticas pedagógicas.   
El método de investigación acción participativa está encaminado a producir 
conocimiento propositivo y transformador es por esto que lo relacionamos con la 
interculturalidad al ser una forma eficaz para la transformación del pensamiento no 
solo de estudiantes sino también de docentes, directivas e instituciones educativas 
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en general, todo ello haciendo uso de debates, reflexiones y/o construcciones 
colectivas de saberes. 
Pero a la hora de recibir las inquietudes, aportes y sugerencias de los estudiantes 
involucrados se realizó una actividad puntual donde se dialogó con ellos haciendo 
énfasis en la intencionalidad principal de cada una de nuestras clases. Frente a 
esto los estudiantes reaccionaron sorprendidos en vista de que no era la clase 
convencional que siempre tuvieron, pues aunque eran los mismos temas, estos no 
se desarrollaban de una forma amena, didáctica y diferente.  Por otro lado, 
durante el transcurso de las clases, los estudiantes evidenciaron la importancia de 
la diversidad cultural en la que estaban inmersos, ya que su participación siempre 
fue permanente al intentar buscar las relaciones que había entre estas temáticas y 
sus distintos entornos.  
Al tener dos grupos de estudiantes distintos, procedimos a realizar encuentros 
semanales para realizar reflexiones sobre lo sucedido en cada una de nuestras 
clases, junto con las observaciones realizadas durante estas. La situación se vio 
marcada todo el tiempo por comprensiones y actitudes diversas por parte de los 
estudiantes, lo que nos permitió ratificar que al trabajar con personas de diferentes 
contextos no todos se comportaban de la misma forma, ya que cada uno de ellos 
pertenecía a una cultura distinta, debido a que ellos comprendieron que cada uno 
de nosotros representamos una cultura distinta con nuestros pensamientos, 
características y costumbres. (Ver anexo. No. 5.) 
Otro de los tipos de encuentros que se programaron semanalmente fueron 
aquellos que realizamos ejerciendo nuestro rol de auxiliares de investigación 
ligado a nuestro papel como docentes en formación con la docente investigadora y 
directora del grupo de investigación Diana Rodríguez. Este aspecto del proceso 
investigativo nos permitió filtrar la información de forma adecuada canalizándola 
tanto en la sistematización del presente trabajo como en las relaciones y 
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comprensiones entre interculturalidad, diversidad, respeto y bioética. Lo cual 
esperamos sirva de gran aporte para futuras investigaciones de la línea Bioética, 
Biopolítica y ecología humana en el mundo de la vida. (Ver anexo. No.8.) 
Con este método se combinan dos procesos, el de conocer y el de actuar, 
implicando en ambos a la población con la que se trabaja, lo que posibilita el 
aprendizaje y a la vez la toma de conciencia por parte de ésta al tener en cuenta 
su realidad y sus características. En nuestro caso los estudiantes se convirtieron 
en autogestores del proceso al tomar conciencia de él y hacer parte activa de este, 
dialogando, entendiendo así que cada uno de los procesos, pues como docentes 
investigadoras en formación lo que buscábamos era que a partir de este método la 
reflexión fuese mas sensata y profunda, algo que efectivamente se logró en gran 
medida. 
En consecuencia, el haber asumido la investigación acción participativa nos 
permitió la transformación de la realidad en un intento por mejorarla, haciendo que 
todos fuesen reconocidos como sujetos de su propia historia. Esto queda claro en 
el planteamiento que hace Paloma Bru Martín sobre IAP: 
La IAP supone un re-conocimiento de uno mismo, de otras personas o grupos, 
del entorno y del mundo. Es un proceso de re-encuadre que permite analizar 
la historia desde otro punto de vista y analizar aspectos tales como a quién 
beneficia una determinada situación, a quiénes les ha interesado mantenerla o 
cómo construimos la situación desde nuestro lenguaje. Asimismo es un 
proceso de  redefinición que ayuda a definir lo que se quiere cambiar y de re-
identificación, ya que mediante el mismo facilitamos que las personas y los 
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grupos encuentren sus potencialidades y las de los demás para trabajar sobre 
ellas.50 
Se puede decir que con este método de investigación la acción que pretendimos 
alcanzar estuvo ligada a la reflexión y obviamente  a la comunicación, buscando 
por medio de ésta transformar el contexto, eliminando a su vez prejuicios creados 
por una sociedad hegemónica, tal y como dice Murcia Florián al ser citado por 
Martha Sabarriego51, todo el saber practico, surge de la comunidad, en donde 
participa cada uno de los individuos que la conforman independientemente de su 
nivel educativo, ocupación y estatus socioeconómico.   
Con base en lo anterior, dejamos claro que este método para nosotras fue la mejor 
elección, pues a la hora de trabajar la interculturalidad dentro de la enseñanza del 
inglés nos permitió obtener observaciones que enriquecieron nuestras 
percepciones con respecto al verdadero significado de cultura con todas sus 
implicaciones. A su vez esto aportó comprensiones frente al multiculturalismo 
como categoría considerada en la línea de investigación, de la misma forma que 
nos ayudó a reestructurar las temáticas y actividades que se aplicaron dentro de 
las clases obteniendo resultados interesantes como la interacción entre 
estudiantes y el descubrimiento de sus características, capacidades, habilidades. 
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Nuestro enfoque se caracterizó por tener en cuenta tanto la hermenéutica como la 
fenomenología, pues con la primera y como lo plantea Odman52, lo que 
buscábamos era ampliar el entendimiento para mirar otras culturas, grupos, 
sujetos, condiciones y formas de vida, sobre una perspectiva de presente,  pasado 
y futuro, esto basado en que la hermenéutica va mucho más allá de la sola 
contemplación y registro del acontecimiento, ya que ésta también busca analizarlo 
interpretarlo y comprenderlo, antes de explicarlo; por otro lado al hacer uso del 
enfoque fenomenológico tuvimos en cuenta que este se basa en la conducta 
humana, es decir, en lo que las personas dicen o hacen y que a su vez son 
producto del modo como conciben su mundo. 
Con este enfoque no solo buscábamos observar y registrar los comportamientos 
de los estudiantes sino que también intentábamos ver las cosas desde el punto de 
vista de ellos, pues tuvimos en cuenta el planteamiento de Blumer53, quien dice 
que el significado que tiene una cosa para una persona evoluciona a partir de los 
modos en que otras personas actúan con relación a esta en lo que concierne a la 
objeto de que se trata, por lo tanto, una persona aprende de otras a ver el mundo 
y lo que a este le da forma.  
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Con base en esto, se tuvo en cuenta que tanto para Heidegger como para 
Husserl54, en la fenomenología lo importante en el conocimiento de la realidad 
humana es la esencia del ser, antes que el estudio de los hechos, pues ésta 
corriente lo que hace es tratar de indagar sobre el cómo, haciendo referencia al 
proceso y a lo que está en su esencia. Es decir, aquello que está oculto pero que 
pertenece por naturaleza a lo que regularmente se muestra dándole sentido y 
fundamento.  
A partir de este enfoque hermenéutico-fenomenológico observamos el 
comportamiento de los estudiantes mientras realizaban las actividades que se 
elaboraron especialmente para ellos y que estaban enfocadas tanto en la 
interculturalidad como en la enseñanza del inglés; con estas actividades lo que 
buscábamos era el fomento del respeto por la diversidad como objeto de 
convivencia y con base en éstas, recolectamos información que a su vez 
analizamos, interpretamos e intentamos comprender.  
 
7.3 POBLACIÓN 
El grupo con el que se desarrolló el presente proyecto investigativo estaba 
compuesto por estudiantes de grado cero con edades que oscilaban entre 5 y 7 
años de edad, de la jornada de la mañana, en la institución  educativa Marco Tulio 
Fernández de la sede D, liderado por la docente en formación Julieth Catherine 
Garzón y la sede B liderado por Liceth Tatiana Pérez Murcia para un total de 57 
estudiantes, con una variedad de niveles socioeconómicos, dentro de los cuales 
predominaban bajo y medio.  
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7.4  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN:  
Entrevistas Semi-estructuradas: 
Este tipo de entrevista permite una interacción con el entrevistado bastante 
cercana, pues es de prototipo informal lo que nos dio la posibilidad de realizar 
cualquier tipo de pregunta relacionada con los temas a tratar en el transcurso de 
ésta. 
Este tipo de entrevistas tenían como objetivo principal indagar sobre las distintas 
percepciones de las temáticas que se abordaron durante cada una de las clases 
de inglés y que a su vez se encontraban enlazadas con el proyecto. (Ver anexo. 
No. 7.) 
Las preguntas que le dieron forma a dichas entrevistas se caracterizaron por 
permitir al estudiante reflexionar sobre sus conocimientos, percepciones y 
concepciones, a su vez también evitaron que nosotras como docentes 
practicantes influyéramos en sus respuestas, estas entrevistas a su vez quedaron 
grabadas para luego ser transcritas y analizadas. 
 
Diario de campo:  
Este instrumento nos permitió sistematizar nuestras experiencias durante la 
práctica pedagógica investigativa, así mismo en ellos dejamos plasmadas cada 
una de las observaciones, análisis realizados durante ésta, lo que nos permitió 
cuestionarnos sobre las clases que implementamos, las actividades, los materiales 
didácticos que utilizamos durante este proceso ayudándonos en su 
reestructuración en el transcurso del camino.  
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Nuestros diarios de campo se convirtieron en un buen medio para dialogar con 
nosotras mismas, pues todo lo que allí quedaba plasmado estaba basado en las 
experiencias que teníamos con cada grupo. 
Con ellos también nos dimos cuenta de ciertas formas de actuar tanto por parte 
nuestra como por parte de la docente titular y de las reacciones que generábamos 
en los estudiantes, algunas positivas otras negativas, lo que nos sirvió para 
eliminar las últimas y multiplicar las primeras, haciendo que las relaciones con los 
estudiantes se tornaran cada vez mejores. 
Por lo tanto se puede decir que estos diarios nos ayudaron a reflexionar para así 
cambiar muchas cosas en el transcurso de toda la práctica pedagógica 
investigativa en cuanto a la enseñanza-aprendizaje, los factores que incidían en 
nuestras clases, como la actitud de los estudiantes y las emociones que les 
generaban las actividades. (Ver anexo. No. 6.) 
 
Fotos de las actividades realizadas en el aula:   
Durante varias de las actividades aplicadas en la práctica pedagógica investigativa 
se hizo necesario registrar la forma en que se desarrollaron las temáticas 
relacionadas con la diversidad en medios fotográficos, esto para demostrar y 
evidenciar las actividades y aplicaciones que contaron no solo con la participación 
de los estudiantes sino también de las docentes investigadoras en formación y de 
las docentes titulares de grado 0. 
Estas fotografías también tenían como objetivo tener en cuenta la participación de 
los estudiantes a la hora de realizar dichas actividades, sin importar que estas 
fueran de trabajo individual o grupal, a la vez para determinar si con tales 
actividades de la clase de inglés los estudiantes podían relacionarlas con 




Cuando hablamos de material didáctico estamos haciendo referencia a flash 
cards, posters, carteles, actividades impresas, hojas blancas para dibujo, 
imágenes a color, bombas, revistas, diarios, películas y Cds. Estos materiales 
fueron de gran utilidad para nosotras a la hora de introducir la temática, 
desarrollarla y relacionarla con la diversidad, la interculturalidad y el respeto. 
 A su vez, estos materiales nos permitieron identificar las distintas reacciones de 
los estudiantes y de la docente titular a la hora de implementarlos, pues en la 
mayoría de las clases estos materiales nos permitieron generar espacios de 
diálogo en los que hablamos un poco de quienes éramos,  tanto nosotras como 
docentes y ellos como estudiantes, al hacer referencia a nuestras características, 
cualidades, lugares de origen, familia, formas de ver a los demás y a quienes 
viven fuera de nuestra ciudad, de nuestro país y en otros continentes. A partir de 
esto cada uno expreso sus ideas y éstas a su vez se convirtieron en parte de las 
observaciones realizadas e incluidas dentro de los diarios de campo. (Ver anexo. 
No. 9.) 
 
 7.5 INTERPRETACIONES Y OBSERVACIONES LOGRADAS DESDE LOS 
INSTRUMENTOS  DE INVESTIGACIÓN 
El hecho de haber utilizado los instrumentos de recolección de información 
anteriormente mencionados nos permitió con cada uno de ellos  realizar las 
siguientes interpretaciones y observaciones logradas: 
Entrevistas Semi-estructuradas: 
Durante las entrevistas realizadas a los niños nos dimos cuenta de que sin 
importar que las concepciones que ellos tienen sobre la diversidad, el respeto, y la 
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interculturalidad sean muy básicas, la mayoría de ellos ha asimilado y 
comprendido de cierto modo todo lo que nosotros hemos buscado enseñarles y 
mostrarles, todo esto gracias a que en cada una de las clases de inglés 
profundizábamos en dichos temas, usando así contextos familiares en los cuales 
ellos se sintieran identificados. 
En la primera entrevista realizada a una de nuestras estudiantes y al preguntarle 
sobre lo que ella entendía por la palabra respeto, ella hizo referencia al color de 
piel de las personas tan solo con una frase muy corta, ella nos dice: “No juzgar 
por el color a los demás”, con esto nos damos cuenta de que ella habla del 
racismo por pigmentación aunque aún no esté relacionada con estos términos.  
Además de esto también se refiere al respeto como algo relacionado con la forma 
de actuar y de ser con quienes nos rodean y con nosotros mismos, pues ella dice 
que el respeto es “respetar a los profesores…a las mamás…la clase…dejar de 
ser grosero, no discutir, decir la verdad y no decir mentiras”. Para María 
Alejandra, la estudiante a la que se le realizó ésta entrevista, la palabra respeto es 
uno de esos valores con una significación bastante amplia que comprende 
muchas de las actitudes que debemos eliminar y otras que debemos provocar. 
 A esta estudiante también le preguntamos, basándonos en el tema de diversidad 
de animales, qué fue lo que percibió y por qué los animales eran distintos ella 
respondió a esto diciendo que “porque las ovejas son diferentes, son blancas 
y el color también, pero hay ovejas de color negro… y los caballos son 
distintos, hay caballos blancos, amarillos, hay unos cafés, hay unos 
negros”, al decir esto, de nuevo hace referencia a la diversidad de colores que 
caracterizan tanto a los animales como a los humanos y cómo dichos colores 
hacen que la diversidad para ellos sea una algo real y cercano pues para ella así 
como hay diversidad de colores en los seres vivos de la naturaleza, de la misma 
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forma hay tal diversidad en los seres humanos, esa diversidad que los hace 
únicos.  
Jesús David otro de nuestros estudiantes entrevistados nos habló de lo que para 
él significaba la diversidad y a partir de su respuesta nos dimos cuenta de que 
para él la diversidad se basa más que todo en la forma de pensar y en los gustos 
de cada uno, que esta no solo se enfoca en las diferencias visibles y palpables, es 
decir, en las diferencias físicas, sino que también tiene en cuenta las diferencias 
de pensamiento e intereses, pues él nos dice que “para mi es que unos no 
piensan distinto, otros si, o algunos si les gusta una comida a otros…no, o 
les gusta unos colores, a otros no, o no les gusta tanto los muñequitos, 
otros si”, lo que nos lleva a continuar sustentando que la diversidad se puede ver 
desde muchos ángulos y a su vez ésta está relacionada con lo interno de la 
persona y no solo con la apariencia externa.  
En una de estas entrevistas también tuvimos en cuenta uno de los temas 
principales de este proyecto, es decir, la interculturalidad, al hablar sobre esta con 
otro de nuestros estudiantes, este nos dijo que para él la interculturalidad 
significaba “respetar a  las personas”, con lo que entendemos que de una u otra 
forma el relaciona la interculturalidad con los valores que debe poseer una 
persona y en especial con el respeto, ya que a partir de éste es posible generar 
muchas acciones positivas en diferentes contextos, es un valor que comparte 
varios lazos con la convivencia y la aceptación. 
En una entrevista grupal, que se realizó con todos los estudiantes que 
conformaron nuestros grupos de practica hablamos sobre la variedad de lugares 
que habitamos, relacionándolo a su vez con un tema previamente visto. Partiendo 
de esto les preguntamos en que tipos de vivienda acostumbraba a vivir las 
personas que conforman nuestro mundo, a lo que nos contestaron diciendo: 
“casas, edificios, apartamentos, anillos”. Con esto nos dimos cuenta que ellos 
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relacionaron la pregunta con sus contextos más cercanos y aún así, se dieron 
cuenta de que no todos viven en el tipo de casa convencional que siempre se nos 
ha dibujado, nuestros estudiantes son conscientes de que hay una gran variedad 
de lugares en los que se puede vivir y así mismo muchas formas de hacer uso de 
estos. 
Con base a lo anterior entendimos que aunque nuestros estudiantes sean niños 
de edades muy cortas, son capaces de comprender de una u otra forma lo que 
nos caracteriza como personas, es decir, nuestra diversidad de color de piel, 
pensamientos, intereses, gustos y demás, teniendo en cuenta la relación que hay 
entre nosotros, el mundo y quienes también hacen parte de él, a quienes debemos 
respetar y por quienes debemos ser respetados y valorados. No obstante, algunos 
de los estudiantes tienden a confundir respeto con temor, sumisión y muchas 
veces sometimiento, alterando el verdadero significado del respeto.  
Con este instrumento pudimos cumplir con el objetivo que teníamos propuesto, es 
decir, indagar sobre las distintas percepciones de las temáticas que abordamos 
durante cada una de las clases de inglés y que a su vez estaban relacionadas con 
nuestro proyecto. 
Diario De campo: 
Con los diarios de campo nos dimos cuenta de cómo nuestros grupos tenían 
reacciones distintas a la hora de aplicar las mismas clases con las mismas 
actividades, pues mientras a una de nosotras la clase no le funcionaba como se 
esperaba que sucediera, a la otra la clase le generaba resultados sorprendentes, 
lo que le permitía continuar con la actividad e implementarla de nuevo, mientras 
que la otra debía reestructurarla. 
Esto nos llevó a pensar que era necesario tener en cuenta con más detenimiento 
las características de cada grupo, la actitud de los estudiantes con respecto a los 
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temas y las actividades, allí dejábamos apuntados quienes eran aquellos 
estudiantes que incentivaban a sus compañeros a trabajar, y quienes indisponían 
al grupo y lo hacían inmanejable, lo que nos permitió reestructurar las actividades 
que pretendíamos realizar a futuro. 
En los diarios de campo pudimos  encontrar una forma para contar lo sucedido 
durante las clases y los pasos a seguir con aquello que no nos parecía justo como 
ciertas actitudes y expresiones de las docentes titulares quienes a veces sin darse 
cuenta realizaban comentarios hacía un estudiante y con esto el estudiante 
muchas veces se convertía en objeto de discriminación, rechazo y aislamiento, por 
lo que después de analizar la situación tratábamos de colaborar en su solución. 
Fotos de las actividades realizadas en el aula: 
Con las fotos nos pudimos dar cuenta de la participación de los estudiantes en las 
actividades y la colaboración entre ellos a la hora de trabajar en grupo y de forma 
individual. Fue posible observar cómo ellos a partir de una bandera eran capaces 
de imaginar quienes vivían en el lugar al que representaba esa bandera y los 
motivos de estas creencias o percepciones. Así mismo pudimos observar que los 
estudiantes son capaces de imaginar, crear y darle forma a nuevas personas, 
lugares, ideas, y lenguas.  
Material didáctico 
Como lo decíamos anteriormente, dentro del material didáctico utilizado durante la 
práctica se encontraban aquellos trabajos desarrollados por los niños en hojas 
impresas con imágenes o completamente en blanco en las que ellos podían 
expresar sus opiniones y formas de ver el mundo por medio de dibujos, al 
entender que como personas ellos están en la capacidad de comprender que 
aunque seamos diferentes es necesario exigir respeto para construir una 
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convivencia basada en valores, actitudes y pensamientos enfocados en la 
interculturalidad. 
Uno de estos trabajos manuales que incluimos en el proyecto fue realizado por 
María Fernanda Tafur quien elaboro un dibujo bastante claro sobre los tipos de 
viviendas en las que podemos habitar. La estudiante en su dibujo no solo dibujó el 
modelo convencional de casa, sino que también dibujó un edificio, una casa más 
sencilla, una Maloka y un iglú, demostrándonos que ellos si son capaces de 
entender la diversidad poco a poco partiendo de algunas explicaciones y 
relaciones, para así plasmar sus pensamientos en una de la hojas que 
comprendieron nuestro material didáctico. (Ver anexo. No. 8.) 
 
7.6 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
NOMBRE DE LA PROPUESTA: 
Iguales pero diferentes, una propuesta intercultural  
 
JUSTIFICACIÓN:  
Esta propuesta se desarrolló gracias a la elaboración y aplicación del proyecto 
denominado “La interculturalidad como ejercicio de asimilación, aceptación y 
respeto de la diversidad a través de la enseñanza del inglés” por parte de las 
docentes investigadoras en formación Tatiana Pérez y Julieth Garzón, quienes 
contaron con la colaboración y asesoría de Diana Rodríguez docente 
investigadora del grupo Con-ciencia, bioética, biopolítica y ecología humana.  
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El propósito principal y más importante de esta propuesta es proveer de algunas 
pautas de trabajo a todos los docentes de lenguas que estén interesados en incluir 
la interculturalidad y la diversidad como tema central en la enseñanza de estas y 
alrededor del cual deberá girar cada temática, generando así reconocimiento, 
atención e interés en las problemáticas que en este momento se presentan en el 
mundo por la falta de comprensión de la diversidad cultural y general. Esto 
teniendo en cuenta que por medio de la lengua extranjera se puede profundizar en 
el conocimiento de otras culturas, otras personas y visiones del mundo, integrando 
así las diferencias como camino de reconocimiento propio y colectivo. 
 
METODOLOGÍA:  
La interculturalidad se deberá abordar como un ejercicio continuo que permita la 
asimilación, aceptación y respeto de todo tipo de diversidad partiendo de la 
diversidad cultural, para que los estudiantes comprendan la importancia de las 
relaciones que se pueden generar por medio de esta, relaciones no solo plenas de 
conocimiento sino también de valores y para ello es necesario hacer uso de 
materiales llamativos, reales y cercanos a los estudiantes, tales materiales 
incluyen imágenes, videos, música, posters, actividades y guías que no solo se 




Incentivar  la implementación de un enfoque de enseñanza intercultural por medio 




Generar relaciones de respeto, aceptación y asimilación de la diferencia y por 
ende de la diversidad tanto en estudiantes como en docentes para así generar una 
convivencia con calidad y sentido, logrando así que los estudiantes se reconozcan 
a partir del reconocimiento del otro. 
Erradicar varias enfermedades sociales desde edades tempranas, como por 
ejemplo el irrespeto, el racismo y las distintas expresiones de la discriminación 
para lograr así generaciones de sujetos con más conciencia y mente abierta. 
 
TEMAS PROPUESTOS: 
Los temas que se pueden trabajar con este enfoque intercultural son: 
 Quien soy yo y quien son los me rodean: 
Presentación personal y colectiva: My name is, you are, he is, she is, we 
are y they are. 
 De dónde vengo yo y quienes los que me rodean:  
Cómo son aquellos lugares de los que venimos, cuales son las 
características de estos y que a su vez me caracterizan de forma general 
pero no individual: I‟m from, you are from, she‟s from, he‟s from, we are 
from, they are from. 
 Mi cuerpo, el de los demás y todo aquello que los conforma:  
No todos tenemos las ventajas de darle el uso convencional a todo aquello 
que compone nuestro cuerpo, Body and face parts. Con base en esto 




 Diversidad de animales en el mundo: 
Así como somos diversos en fauna y flora, de la misma forma somos 
diversos como sujetos, por lo tanto con esta temática intentaremos 
profundizar en las características de los animales identificando sus 
semejanzas y diferencias. 
 Diversidad de frutas y vegetales:  
Qué frutas acostumbramos a comer, la variedad que hay de estas, nuestras 
preferencias, cuales desearíamos probar y cuales creen que se producen 
en otros lugares ajenos a nuestro país. Con este tema también se pueden 
incluir colores al relacionarlos con los que poseen las frutas y vegetales 
para así caracterizarlos, del mismo modo nos damos cuenta de las 
percepciones que hay sobre la existencia de otro tipo de frutas y de los 
gustos de los estudiantes haciendo de esta temática algo más profundo. 
 Tipos y características de nuestras viviendas:  
No todos vivimos en el modelo convencional de casa que todos 
imaginamos, pues hay una gran variedad de lugares donde se puede vivir 
con características particulares, como por ejemplo edificios, apartamentos, 
casas, cabañas, malokas, chozas, iglúes, guaridas, resguardos entre otros, 
es por esto que los estudiantes las deberán identificar, caracterizar y 
relacionarse de una u otra manera con estos. 
 Mi familia y quienes hacen parte de ella: 
Al trabajar con los miembros de la familia en su totalidad, los estudiantes 
podrán relacionarlos con su contexto familiar identificando a cada una de 
las personas que hacen parte de este, lo que les dará la posibilidad de 
comprender que no todas las familias están conformadas por el modelo 
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convencional de padres e hijos, así mismo hablarán de sus experiencias 
como integrantes de su núcleo familiar y las concepciones que tienen sobre 
otros tipos de familias. 
 Climas y prendas de vestir:  
Con base a este tema los docentes podrán trabajar las características de 
cada clima relacionándolo con el tipo de ropa que se acostumbra a utilizar 
en distintos lugares diferentes a los que habitamos e incluso a los que 
acostumbramos a frecuentar, para que de tal forma los estudiantes puedan 
hablar de la ropa que ellos suelen utilizar cuando van de paseo, de 
vacaciones, o de visita a cualquier lugar con un clima diferente al que 
predomina en el lugar en el que se encuentran y la que utilizarían en 
lugares distintos a estos dejando claro así que la diversidad está presente 
de muchas formas y afectada por distintos factores. 
 
ALCANCES ESPERADOS CON ESTA PROPUESTA 
Con esta propuesta pedagógica no solo se pretende implementar la 
interculturalidad dentro de la enseñanza del inglés como lengua extranjera, sino 
que también se busca aplicar desde edades tempranas el proyecto investigativo al 
cual pertenece esta propuesta, considerando que será gracias a este que se podrá 
determinar la variación de los resultados obtenidos con las distintas poblaciones a 
las que se puede aplicar, para así alcanzar varias de las metas contenidas en este 
proyecto, tanto de tipo pedagógico, como didáctico y metodológico; todo esto 
pensando en el bienestar de los estudiantes, la sana convivencia y la aceptación, 
asimilación y respeto de la diversidad como se deja claro en el título y en el 
contenido de nuestro proyecto investigativo, pues de esto depende la formación de 




 Haber generado gran variedad de reflexiones sobre los diferentes mundos y 
personalidades diversas que existen y que pueden relacionarse por medio 
de la interculturalidad; reflexiones que pueden ir quedando plasmadas en 
los diarios de trabajo de los docentes que apliquen esta propuesta, para 
determinar el antes y el después de la aplicación de esta propuesta. 
 Haber innovado en la clase de inglés o de otra lengua extranjera al darle 
prioridad a la competencia comunicativa intercultural y a la habilidad 
comprensiva-comunicativa. 
 Haber generado en los estudiantes la capacidad para explorarse como 
sujetos sociales y luego como aquello que hace parte de un todo, de una 
sociedad diversa. 
 Haber generado actitudes de convivencia para con quienes nos rodean y 
hacen parte de nuestros contextos. 
 Haber influido de manera positiva en las actitudes, valores y conductas de 
los estudiantes, rompiendo barreras y prejuicios visibles en la cotidianidad. 
 En relación con el saber-ser y el saber- aprender haber generado 
conocimientos realistas sobre otras culturas por medio de la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera beneficiando el conocimiento de la propia 
cultura y las de los demás, para a su vez ampliar la visión sobre el mundo y 







 Haber logrado la transformación de las actividades que comúnmente se 
utilizan en la enseñanza de una lengua extranjera al enfocarlas en la 
asimilación de la diversidad y la interculturalidad. 
 Haber logrado la participación activa de los estudiantes en juegos de rol, 
debates, discusiones e interpretación de textos visuales y películas 
partiendo de los puntos de vista individuales hasta llegar a los colectivos. 
 Haber perfeccionado los materiales didácticos utilizados durante la 
enseñanza del inglés como lengua extranjera, materiales didácticos como 
posters, imágenes a color, rompecabezas,  flash cards, manualidades, 
guías, grabaciones y videos.  
 Haber implementado de actividades comunicativas que hayan desarrollado 
la competencia comunicativa intercultural a través del uso de la lengua 
extranjera enfocándolas en la articulación de sus ideas sobre la diversidad 
cultural y general. 
 
Aspectos metodológicos 
 Haber aplicado metodologías activas e interactivas que tengan en cuenta el 
factor lúdico, y que hagan que los estudiantes participen de forma colectiva 
en  procesos de socialización y construcción de conocimientos y de 
relaciones con los demás. 
 Haber incluido, como lo plantean los lineamientos curriculares, 
metodologías que integren lo conocido con lo nuevo, para de esta forma 
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promover la reflexión en los estudiantes sobre lo que aprende y cómo lo 
aprende. 
 Haber implementado metodologías ricas en contenidos culturales que 
integren las concepciones de todos aquellos que rodean al estudiante, 
permitiéndole ser un  sujeto activo y crear a su vez concepciones propias.    
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8. RESULTADOS OBTENIDOS CON LA APLICACIÓN DE ESTE PROYECTO  
Teniendo en cuenta que la población con la que se trabajó y se desarrolló este 
proyecto investigativo se caracterizaba por estar en un nivel muy básico de 
aprendizaje al ser estudiantes de grado 0, con edades entre 5 y 7 años podemos 
asegurar que los resultados fueron bastante enriquecedores y gratificantes, pues 
dentro de las clases de inglés que se les impartía pudimos observar y tomar varias 
reacciones, opiniones y puntos de vista  relacionadas con las temáticas de gran 
relevancia de este proyecto como lo son la interculturalidad, la diversidad y el 
respeto. 
Cada una de las clases estaba conformada por actividades plenas de relaciones 
con la diversidad, el respeto, la aceptación y la asimilación, pues cuando se 
abordaban temáticas como  “Who am I”, “Where are you from”, “Body and face”, 
“The family”, “Adjetives”, “Kinds of housing”, “Animals”, “Fruits and vegetables” 
“weather and clothes” se tenía en cuenta la diferencia como algo natural, como 
algo positivo y no negativo, lo que fue apreciado por los estudiantes y las docentes 
titulares, pues cuando ellos hablaban de quienes eran se daban cuenta de lo 
diferentes que eran de los demás, lo mismo sucedía cuando se hablaba de su 
lugar de procedencia, ya que al ser tan variado esto muchos niños descubrieron 
que no todos venimos del mismo lugar, ni habitábamos desde un principio en él 
con lo que comprendimos que aún sean niños muy pequeños son capaces de 
darse cuenta con el transcurso del tiempo que son “personitas” diversas, que no 
son un clon de su compañero, o incluso de su hermano gemelo, pues en nuestra 
practica cada una tuvo un par de gemelos, que nos benefició de sobremanera, 
pues cuando abordábamos distintos temas ellos eran conscientes de que aunque 
en su aspecto físico fuesen iguales había ciertos comportamientos, formas de 
actuar o pensar que los hacía diferentes, esto basándonos en que mientras uno de 
ellos era muy pasivo, callado y tímido el otro era bastante alegre, dinámico e 
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incluso inquieto. De igual forma cuando hablábamos de las características físicas 
al abordar la temática de partes del cuerpo y cara  nos enfocábamos en que los 
estudiantes se dieran cuenta de lo diferentes que eran uno del otro, haciendo de 
esta como se dijo anteriormente algo natural, para luego pasar a características 
más internas, y luego a la composición familiar en donde los estudiantes e incluso 
tanto nosotras como docentes investigadoras en formación junto con la docente 
titular nos dimos cuenta de que no todos los niños viven en ese modelo 
convencional de familia que siempre se nos ha enseñado, por lo que se incentivó 
a los estudiantes para que nos hablaran de la composición de su núcleo familiar y 
así llevar a entender a los niños lo que nosotras habíamos comprendido gracias a 
ellos y de lo no se habían percatado aún.  
De la misma forma como se abordó el tema anterior, les mostramos que todos no 
vivimos en el típico modelo de casa que siempre nos han construido mentalmente 
sino que incluso en ese aspecto también somos diversos y diferentes. Esta 
actividad llevó a la participación activa de los estudiantes, pues en las sesiones en 
las que se desarrolló esta temática se hablaron de los distintos lugares en los que 
muchos de los que hacen parte del mundo viven como lo son las cabañas, las 
cosas, las malokas, los iglúes, los apartamentos, las casas fabricadas con 
materiales de contextura liviana como las casas de cartón o latón entre otros 
muchos más. Los niños comprendieron que así como es diversa la naturaleza y 
los animales somos diversos los seres humanos; que el hecho de tener otro color 
de piel o forma de pensar y de actuar no quiere decir que carecemos de valor, sino 
por el contrario que valemos aún más. (Ver anexo. No. 6.) 
Con este proyecto se logró mejorar las relaciones existentes entre los estudiantes 
y la integración con algunos de los compañeros que no conocían y de los cuales 
tenían opiniones bastante sesgadas, e incluso de niños bastante tímidos que muy 
pocas veces eran incluidos dentro de los juegos de sus compañeros por su actitud 
alejada y callada. A su vez se fue desarrollando la competencia comunicativa 
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intercultural y mientras los niños se comunicaban en inglés iban asimilando y 
aceptando la diferencia que los rodeaba y de la cual hacían parte. 
Los resultados no solo se vieron en los estudiantes que participaron dentro de la 
aplicación del proyecto sino en nosotras como docentes, ayudándonos a su vez a 
eliminar ciertos prejuicios e ir enriqueciendo nuestra forma de pensar con cada 
uno de los aportes realizados por los estudiantes pues para ser tan pequeños 
tienen muchas ideas, dudas y cuestionamientos que nos pusieron a reflexionar 
sobre nuestros comportamientos y los de ellos en relación con el proyecto. Así 
mismo influyó de manera positiva en las docentes titulares pues a varias de ellas 
les llamó la atención los materiales utilizados y el desarrollo de la clase lo que 
permitió que ellas retomaran estas temáticas en algunas de las otras asignaturas 
que ellas les impartían a los niños, pues ellas consideraron que las relaciones 
interpersonales mejoraron ayudando a subir la autoestima de los estudiantes y a 
su vez incentivándolos a hablar en público eliminando ese miedo a que otros 
escucharan lo que ellos pensaban generando así actitudes respetuosas para con 
quienes los rodeaban y quienes también tenían muchas cosas que aportar y 
contar. 
En conclusión se puede decir que logramos afrontar las diferencias culturales 
existentes en el I.E.D Marco Tulio Fernández y en especial con nuestros 
estudiantes de grado 0 al caracterizarlos, valorarlos y promover en ellos la 
asimilación, aceptación y respeto de la diversidad de identidades y de la 
diversidad en general, evitando la homogenización y generando diálogos 
constantes como parte importante de ese ejercicio intercultural en el que se 




Al comenzar nuestra práctica pedagógica pudimos observar que había una 
problemática que afectaba a nuestro grupo de estudiantes y que a simple vista 
para muchos pudo ser insignificante, pero que para nosotras se convirtió en el 
centro de atención de nuestro trabajo y esa problemática era el rechazo por el 
otro, la falta de comprensión y respeto, sin tener motivo alguno o más bien con 
motivos poco válidos a la hora de analizarlos a profundidad. Al observar esto 
creímos conveniente buscar algo, una herramienta o una forma que nos facilitara 
entrar en la mente de los niños y de esta forma intentar comprenderlos y a su vez 
hacer que comprendieran que no debemos juzgar a las personas por lo que 
parecen, sino más bien respetarlos y aceptarlos por lo que son. 
Es por esto que se aplicó este proyecto investigativo que  tenía como objetivo 
general, determinar cómo incidía la implementación de un enfoque de enseñanza 
intercultural en la asimilación, aceptación y respeto de la diversidad cultural en la 
clase de inglés, objetivo que se puede decir nos ayudó a comprender que la forma 
en que incidió el enfoque comunicativo intercultural fue positiva, pues al incluir la 
interculturalidad dentro de la enseñanza del inglés se logró que los estudiantes 
fueran conociendo las múltiples personalidades que hacían parte de su salón de 
clase mientras aprendían una segunda lengua.  
Gracias a cada una de las clases y actividades enfocadas en la interculturalidad y 
la diversidad pudimos alcanzar este objetivo en gran medida, pues con el 
trascurso del tiempo se comenzaron a aceptar los unos a los otros, e incluso a sí 
mismos, ya que durante el desarrollo de las clases nos dimos cuenta de que 
algunos de nuestros estudiantes no participaban ni se integraban porque no tenían 
la suficiente autoestima para valorarse a sí mismos, lo que fue mejorando con el 
tiempo, ya que la participación se convirtió en algo voluntario y no obligado 
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haciendo que los niños se aceptaran como son y no como otros los querían ver, 
además de respetarse a la hora de hablar en público y durante sus interacciones 
dentro de la clase y fuera de esta. 
En cuanto a objetivos específicos tuvimos en cuenta tres, el primero consistía en 
analizar y describir la incidencia de la implementación de un enfoque intercultural 
en la enseñanza del inglés con el fin de proporcionar pautas a los estudiantes para 
el reconocimiento del otro como uno igual a él aunque fueran diferentes. Este 
objetivo se alcanzó en su totalidad pues gracias a la investigación, a las 
observaciones y comprensiones realizadas durante cada una de las prácticas 
pedagógicas. Con la ayuda de nuestros materiales didácticos se trabajó con cierta 
profundidad la diversidad cultural y en general, permitiendo así que los estudiantes 
compartieran conocimientos y saberes con sus compañeros de clase, logrando 
que se reconocieran como sujetos diversos que a su vez se caracterizaban por 
tener los mismos derechos y deberes. 
El segundo objetivo específico fue caracterizar la forma como los estudiantes 
asimilaban la diversidad cultural en el aula de clase para promover en ellos el 
aprendizaje del inglés como lengua extranjera y desde allí activar la competencia 
comunicativa intercultural; objetivo que al igual que los dos anteriores también se 
logró aunque en un nivel muy básico, pues como mencionamos anteriormente, 
nuestros estudiantes, es decir, la población con la que trabajamos oscilaba en 
edades de 5 y 7 años, con un nivel a su vez  de lengua extranjera muy básico, por 
lo que la competencia comunicativa intercultural es está no se desarrolló a 
profundidad, pues se vio la necesidad de hacer uso tanto de la lengua materna 
como de la lengua extranjera.  
Para cumplir con este objetivo relacionamos muchos de los saberes de las 
culturas que hacen parte de nuestro país con aquellas que hacen parte de países 
en los que se habla el inglés como lengua oficial e incluso de otros países en los 
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que la lengua oficial no es ni el español ni el inglés, abarcando un espacio más 
amplio, para que los estudiantes pudieran generar relaciones entre lo conocido y 
lo nuevo o extraño, lo propio y lo ajeno. Esto nos ayudó a caracterizarlos gracias a 
las observaciones y comprensiones que se realizaron mientras estos 
desarrollaban las actividades que se prepararon para ellos obviamente en inglés y 
con enfoque intercultural dándole prioridad a la diversidad. 
El tercer y último objetivo era aportar a los docentes de lenguas extranjeras 
criterios para abordar un enfoque intercultural en la enseñanza de las mismas, 
buscando así la transformación de las actividades comúnmente realizadas dentro 
del aula aplicándolas de forma variada y enriquecedora. Este objetivo en especial 
iba dirigido a quienes aún no ven la interculturalidad como una prioridad sino como 
algo nuevo e innovador, por lo que podemos decir que al igual que los demás se 
cumplió en su totalidad al dejar plasmadas nuestras experiencias con nuestros 
estudiantes de grado 0 del I.E.D Marco Tulio Fernández y al crear una propuesta 
pedagógica que puede ser desarrollada tanto por la institución como por los 
docentes de lenguas a los que les parezca útil e interesante, pues con esta le 
damos a los docentes de lenguas algunos criterios con los que pueden abordar el 
enfoque intercultural, transformando e innovando la forma en la que se 
acostumbra a dar una clase de inglés e incluso de otro idioma para que con el 
transcurso del tiempo obtengan mejores resultados que los obtenidos con la 
aplicación realizada por nuestra parte. 
Para nosotras fue satisfactorio y gratificante el haber realizado este proyecto de la 
mano del grupo de investigación al cual hacemos parte, es decir, el grupo de Con-
ciencia, bioética, biopolítica y ecología humana, pues fue gracias a este y la 
docente investigadora Diana Rodríguez que pudimos darle forma a este proyecto, 
aplicarlo y lograr que nuestro trabajo estuviese relacionado no solo con la 
interculturalidad y la diversidad sino también con la bioética y la enseñanza del 
inglés como lengua extranjera. Dado que la bioética para nosotras se convirtió en 
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la mejor medicina para destruir las pandemias sociales que como lo dijimos en el 
proyecto tienen enferma a nuestra sociedad. Es por esto que esperamos que el 
presente proyecto sea un aporte significativo para futuras investigaciones de la 
línea Bioética, Biopolítica y ecología humana en el mundo de la vida, en vista de 
que esta línea y en especial el grupo de investigación se convirtió para nosotras 
en una experiencia positiva y enriquecedora que nos dejará marcadas como 
estudiantes y docentes, al permitirnos darle forma y articular nuestras ideas al 
incentivar en nosotras la reflexión, comprensión y observación de forma detallada 
y cautelosa. 
En definitiva podemos decir que lo que buscábamos con este proyecto en general 
era la transformación del pensamiento no solo de los estudiantes sino también de 
los docentes titulares, y de nosotras mismas como docentes investigadoras en 
formación, obteniendo resultados altamente positivos, que quedaron evidenciados 






Es de suma importancia aclarar que las recomendaciones expuestas en este 
apartado de nuestro proyecto investigativo van dirigidas a los docentes de practica 
pedagógica, a los docentes investigadores, a los docentes de lenguas, a nuestros 
compañeros del grupo de investigación, a los profesores titulares de la institución y 
a la institución como tal. 
A los docentes de práctica pedagógica: 
 Incentivar a los estudiantes a utilizar materiales innovadores en sus clases. 
 Tratar de que la teoría sobre los métodos de enseñanza no opaque la 
práctica, pues muchas veces esos métodos se quedan solo en métodos y 
no alcanzan a llegar a la práctica como tal 
 Mantener un contacto permanente con los estudiantes en formación para 
determinar cuáles son las dificultades de estos a la hora de desarrollar una 
clase. 
 Promover discusiones y debates sobre temáticas referentes a la solución de 
conflictos en las aulas de clase e incentivar la inclusión de la 
interculturalidad. 
 
A los docentes investigadores del grupo de investigación: 
 Seguir ampliando las visones que tenemos sobre bioética, biopolítica y 
ecología humana.  
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 Profundizar sobre las problemáticas que impiden el respeto y la aceptación 
de la diversidad en otros niveles, aspectos y contextos educativos. 
 Continuar apoyando cada una de esas propuestas investigativas 
innovadoras que de una u otra forma tiene relaciones cercanas con el grupo 
de investigación. 
 
A nuestros compañeros de práctica pedagógica: 
 Realizar actividades que integren no solo temáticas simples y de trabajo 
individual sino también actividades en las que se incluya la interculturalidad 
y el trabajo en equipo como, dándoles a los estudiantes la oportunidad de 
compartir conocimientos, pensamientos y formas de ver el mundo. 
 Preparar los materiales didácticos con días de anterioridad para 
reestructúralos en el camino y no solo implementarlos para una temática, 
estos deben ser multifuncionales. 
 Evitar estereotipar a los estudiantes y discriminarlos durante la práctica 
pedagógica. Teniendo en cuenta las características y necesidades 
generales de los estudiante antes de desarrollar alguna actividad que no se 
adecue a estas. 
 
A los docentes de idiomas 
 No llenar a los estudiantes de vocabulario, gramática, estructuras y tiempos 
verbales sin relacionarlos con contextos reales y cercanos. 
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 Enfocar la enseñanza de la lengua a las necesidades de los estudiantes y 
en especial en las necesidades de la interculturalidad con el fin de 
promover el respeto y la diversidad cultural. 
 Motivar y provocar en los estudiantes manifestaciones espontáneas a la 
hora de hacer uso de la lengua extranjera. 
 Eliminar estereotipos tomando como ejercicio de asimilación de la 
diversidad a  la interculturalidad y como herramienta la enseñanza de la 
lengua extranjera. 
 Desarrollar en los estudiantes la habilidad para relacionar los conocimientos 
obtenidos en la lengua extranjera con los que posee en su lengua materna. 
 Desarrollar actitudes críticas frente al mundo y lo que lo conforma. 
 Modificar patrones de pensamiento mono culturales y mono lingüísticos que 
permitan a los estudiantes desempeñarse como mediadores entre culturas 
 Implementar la competencia comunicativa intercultural. 
 
A los profesores titulares de la institución: 
 Incluir dentro de sus clases y temáticas, prácticas y actividades que 
promuevan la interculturalidad junto con el respeto por la diversidad. 
 Evitar la propagación de prejuicios y estereotipos. 
 Incentivar al estudiante para que este se reconozca dentro de una sociedad 
diversa y plena de relaciones que lo definan tanto a él como a la sociedad, 
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rompiendo las barreras de indiferencia existentes dentro de la escuela y 
reflejadas en su cotidianidad. 
 Tener en cuenta que los estudiantes se pueden ver afectados fácilmente 
por la cultura, las opiniones y las actitudes de las personas que los rodean, 
desarrollando puntos de vista estereotipados sobre las culturas que son 
diferentes a las suyas 
Al I.E.D Marco Tulio Fernández 
 Incluir dentro de su P.E.I iniciativas interculturales e integradoras que 
motiven el respeto y la aceptación de todos los que hacen parte de la 
comunidad educativa. 
 Incentivar en sus estudiantes pensamientos interculturales, interesados en 
la sana convivencia y en la erradicación de enfermedades sociales como la 
discriminación, el racismo, los estereotipos y prejuicios sociales. 
 Promover la aceptación de la diferencia no como una desviación sino como 
un valor y así adecuar los ambientes de aprendizaje a las características 
particulares de los estudiantes.  
 Reconocer y atender la problemática frente a la falta de comprensión en 





AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN: estudiantes que colaboran en el proceso de 
investigación de una línea o grupo de trabajo investigativo, se encargan de buscar, 
registrar, analizar y sintetizar información referente a la línea o grupo de 
investigación. 
BIOÉTICA: ética de la vida, y de la vida en todas sus manifestaciones, desde los 
microorganismos hasta la vida cultural, junto con la educación se convierte en el 
mejor puente cultural para el favorecimiento de las diversas visiones sobre el 
mundo. 
CULTURA: está compuesta por la totalidad de maneras de concebir y valorar el 
mundo, de vivir y de expresarse ante él y en él, asumiéndolo como un todo en 
constante cambio en el que compartimos nuestras individualidades, para así 
comunicarnos socialmente y aprender cada día más de todo lo que otros nos 
pueden enseñar y de lo que nosotros también podemos compartir. 
DISCRIMINACIÓN: un acto en el que hay un grupo o un sujeto que discrimina y 
uno discriminado, que pueden cambiar de rol dependiendo de la situación, la 
victima puede convertirse en victimario y viceversa. 
DIVERSIDAD: valor y virtud del ser humano, eso tan importante que nos identifica 
y nos hace únicos.   
DOCENTE: Persona que se encarga de instruir a los estudiantes no solo a nivel 
pedagógico sino también a nivel cultural y moral. 
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ESTEREOTIPO: son aquellas creencias basadas en experiencias negativas 
adscritas a ciertas categorías, se tiende a juzgar y a incluir a determinados 
individuos dentro de una misma categoría asignándoles las características 
negativas de esta. 
ESTUDIANTE: sujeto en constante adquisición de conocimiento  que se encuentra 
en un contexto educativo determinado. 
FORMACIÓN CIUDADANA: la obtención de conocimientos, el desarrollo de 
habilidades y la incorporación de valores que permitan al estudiante participar, 
incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país, desarrollando su 
capacidad para la reflexión y el cuestionamiento. 
INTERCULTURALIDAD: es un proceso permanente de relación, comunicación y 
aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas; 
orientado a generar construir y propiciar un respeto mutuo y, a un desarrollo pleno 
de las capacidades de los sujetos, por encima de sus diferencias culturales y 
sociales. 
INVESTIGACIÓN: Es un ejercicio intelectual realizado por sujetos interesados en 
develar o descubrir información referente a un tema o problema en específico, 
para esto debe indagar, registrar, seleccionar, analizar información. 
PANDEMIAS: Enfermedad que afecta a una cantidad extensa de individuos, 
pueblos o áreas geográficas enteras, afectando a todos los que habitan allí . 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA: Proceso por el cual se obtienen 




PREJUICIO: actitud hostil o prevenida hacia una persona que pertenece a un 
grupo simplemente por el hecho de pertenecer a ese grupo, suponiéndose por lo 
tanto que posee las cualidades o defectos atribuidos a dicho grupo. 
RACISMO: pandemia que se encarga de excluir no solo a personas con raíces 
africanas y pigmentación negra, son creencias y actos antisociales que se basan 
en la creencia de que las relaciones discriminatorias entre seres humanos se 
justifican en base a razones de tipo biológico y cultural. 
RESPETO: es una cualidad del ser humano que debe ser desarrollada, para que 
el ser no pierda lo que de humano tiene, es también reconocer que así como 
existo yo, también existen varios “otros”, otros que deben ser reconocidos como 
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 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 







Observar el comportamiento de 
los estudiantes cuando están 
desarrollando actividades en 
lengua extranjera. 
 
Durante el semestre: 
 desde el 23-02-2011 







Desarrollar actividades en 
lengua extranjera para fomentar 
el respeto por la diversidad y la 
interculturalidad como objeto de 
convivencia. 
 
Durante el semestre: 
 desde el 18-07-2011 







Recolección de información y 
Análisis con respecto a la 
implementación de actividades 
que promuevan el fomento de la 
interculturalidad en el aula de 
clase.  
Conclusiones. 
   
 
 
Durante el semestre 
académico. 
Desde el 30-01-2012 










Recursos y presupuesto 
 
RECURSOS 
 Gestión Humana  






b)Profesional(es)  principal(es): 
     
 
 
c) Profesional(es)  auxiliar(es): 
 
Será el equipo de docentes que 




Docente de practica:  
Maritza Roa 






Tatiana Pérez Murcia 
 
 
Docente de practica:  
Maritza Roa 
Wilder Nieto 









1 SALÓN DE CLASE.  00000 
2 GRABADORA y DVD  Prestados por la 
institución. 
000.000 
4 PAPELERÍA.   Aportada por las docentes en 
formación. (posters, afiches, flash cards, Cds, 
imágenes a color) 
550.000  
 
5 FOTOCOPIAS. Aporte realizado por las 


















RECURSOS FÍSICOS Y MATERIALES: Inicialmente se usarán las Instalaciones 
del colegio. 
Materiales que se considerarán: Ayudas audiovisuales,  documentos,  
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SEMILLERO  DE INVESTIGACIÓN                   F-3 
 
Nombre del estudiante:  
Liceth Tatiana Pérez Murcia 
Neyireth Burgos Fandiño 
Julieth Garzón García  
Licenciatura:  
Humanidades e Idiomas 
 






14 de Abril del 2011 
Teléfonos fijo y celular: 
2458354 – 3143769202 
7242551 – 3214196700 
7130765 -- 3117486330 
 
1. IDEAS QUE ME INTERESA PROFUNDIZAR 
 
 Trabajar desde la diversidad tomando como base la etnoeducación, para 
poder incentivar y provocar la integración eliminando varias de las formas 
de discriminación presentes en instituciones educativas. 
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 Determinar que actitudes de los diferentes maestros de instituciones tanto 
públicas como privadas, ya sean voluntarias o involuntarias, provocan la 
discriminación. 
 Cómo incide el matoneo y la discriminación de estudiantes en la disertación 
educativa. 
 Cómo dejar de considerar a las comunidades indígenas y afro como 
minorías y buscar la igualdad a partir de la inclusión y la integración. 
 Cómo provocar en los estudiantes un autodescubrimiento haciendo énfasis 
en sus orígenes, valores éticos y morales, lenguas y costumbres. 
 La necesidad de que los docentes de todas las áreas tengan conocimientos 
acerca de culturas indígenas, afro y otras comunidades que son 
consideradas minorías, de sus costumbres y sus lenguas para incitar a un 
aprendizaje mutuo entre compañeros de clase, docentes y demás agentes 
educativos.  
 La necesidad de la formación docente en valores civiles y éticos, como la 
no discriminación, el fomento de la convivencia y la resolución de conflictos 
y/o negociación. 
 La necesidad de ver la diversidad cultural desde todos los campos y 
disciplinas educativos y durante toda la escolaridad. 
 La necesidad de trabajar desde la diversidad cultural y no viéndola como 
algo superficial. 
 Las ciencias humanas como parte de la búsqueda de soluciones para la 
discriminación, racismo y xenofobia. 
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 Cómo inciden los padres de familia y agentes externos en la 
implementación de una etnoeducación. 
 La búsqueda de la heterogenización de la población y no su 
homogenización, para hacer posible la convivencia entre culturas diferentes 
y el fortalecimiento humano y de la misma sociedad. 
 Qué tipo de proyectos que tienen como base la etnoeducación son posibles 
de utilizar como base para la búsqueda de la integración educativa.  
 Cómo podrían influir las TIC en la búsqueda de la inclusión de distintas 

















EJE TEMATICO: CONTEXTO Y GESTION ESCOLAR II MULTICULTURALISMO 
DOCENTE: Diana María Rodríguez González 
ESTUDIANTE: Diana María Rodríguez González 
Bogotá, abril de 2010 
RELATORIA55 
SOCIEDADES ABIERTAS Y DEMOCRÁTICAS56: MULTICULTURALISMO 
Este escrito presenta una reflexión en torno a aspectos cruciales frente a la 
definición del otro en las relaciones de poder57. Para ello, los autores usan como 
escenario la pedagogía58 multiculturalista, buscando llevar al lector a que 
                                            
55
Steinberg, Shirley. Repensar el Multiculturalismo. Capítulo 1. ¿Qué es el Multiculturalismo? Barcelona: 
Octaedro, 1999.  
56
Los autores solicitan no mirar a la ligera lo referente a naturaleza cultural, valores y misión en relación con 
cambios demográficos, inmigración y movimientos de conciencia racial y de género.  
57
En el capítulo 1 del texto: Repensar el multiculturalismo. El poder esta implicado en: consolidación de la 
democracia, articulación de la justicia e implicaciones de elementos entrecruzados en relación con clase 
social, género y raza. Aunque se aclara que también se debe pensar en el lenguaje, la cultura, la preferencia 
sexual y  la discapacidad.    
58
Los autores aclaran que escenario de pedagogía requiere ser comprendido como cualquier espacio donde 
se realiza un proceso de formación. Estos espacios pueden ser: escuela, medios de comunicación, la calle, la 
universidad y en general la vida cotidiana.  
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comprenda la necesidad de repensar la educación59, repensando los mecanismos 
de opresión y discriminación; libertad y reconocimiento. 
Para lograr lo anterior, presentan el estudio heurístico que realizaron al respecto, 
ubicando cinco clases de multiculturalismo; los cuales se mezclan y confunden 
impidiendo poner un orden teórico. Estos son: Multiculturalismo conservador, 
multiculturalismo liberal, multiculturalismo  pluralista, multiculturalismo esencialista 
de izquierda y multiculturalismo teórico. 
Multiculturalismo conservador: También llamado monoculturalismo. Refleja en las 
relaciones de clase social, raza y género, la supremacía de la clase media alta, 
blanca y machista. Los autores presentan una serie de reflexiones que lo 
demuestran, entre ellas están: las alusiones a inferioridad se hacen 
soterradamente en asuntos relacionados con los valores familiares, los rasgos 
físicos; el ideal de personas que no encajan en el grupo y por lo mismo requieren 
de influencia civilizadora, de una educación asimilacionista, manejándose un 
concepto binario de oposición  de ¨ nosotros ¨ y ¨ ellos ¨.  
Multiculturalismo liberal: Su enfoque se basa en la similitud. Aquí se manifiesta el 
convencimiento a compartir una igualdad natural  y de condición común sin 
importar si son individuos que pertenecen a grupos raciales diversos, de clase 
social o de género. Se menciona que la dinámica diferencial queda borrada por el 
atractivo ideológico de consenso y similitud, gracias a un proceso de 
concienciación neutral y universal. 
                                            
59
Estos escritores, apoyados en Michael Apple 1996, explicitan la necesidad de redefinir lo que se entiende 
por democracia, igualitarismo y bien común. También le señalan al lector que estudiar minorías, clase social 
y género requiere la revisión sobre cómo se reproducen a través de la construcción y transmisión de 
conocimiento, valores e identidades en ámbitos sociales muy distintos. 
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Multiculturalismo pluralista: Este multiculturalismo es considerado como articulador 
y es relacionado con educación multicultural. Su enfoque se basa en la 
diferencia60. Éste al igual que el anterior, operan a veces como formas de 
regulación y tienden a la descontextualización sociocultural en cuestiones de raza 
y género. Plantea una ¨alfabetización cultural¨ que proporcione habilidad para 
desenvolverse dentro de la cultura principal, con el fin de lograr igualdad de 
oportunidades en el campo económico y educativo. Invitando a su vez a las 
minorías a despertar orgullo por sus tradiciones, manejando la falacia de que 
cualquiera puede conseguir lo que se proponga si trabaja duro y con tesón. 
Multiculturalismo esencialista de izquierda: Planteado como producto de un falso 
binarismo entre esencialismo61 y constructivismo social. A este multiculturalismo 
se le dificulta apreciar el lugar que ocupan las diferencias culturales. Suelen crear 
la dualidad invertida: la  cultura dominante es mala, la cultura marginada es buena. 
Se considera la identidad como fundamento para la autoridad política y 
epistemológica. 
                                            
60
Se menciona en el escrito que esta lógica multicultural pluralista es incapaz de percibir las relaciones de 
poder que existen entre la construcción de la identidad, las representaciones culturales y las luchas por los 
recursos. La diferencia cultural se concibe fuera de un contexto histórico, cultural y de poder, por ejemplo, al 
dedicarse a elogiar las diferencias en momentos donde los asuntos se relacionan con impotencia, violencia y 
pobreza.  La diferencia en muchos casos se convierte en diversidad inocua. 
61
Se explica en este ensayo que esencialismo hace referencia a un conjunto de propiedades inalterables 
(esencias) que perfilan la estructuración de una categoría particular. 
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Multiculturalismo teórico: Éste es el preferido por los autores debido a que da 
fundamento a la educación multicultural62; está dedicado a la idea del igualitarismo 
y la eliminación del sufrimiento humano. Quienes la promueven exponen sus 
valores y trabajan sin tapujos, por tanto no tiene nada de neutral.  Aquí el poder 
moldea la conciencia dentro del marco de un interés más alto por la justicia social. 
Por tanto, las cuestiones de clase social son indicadores de movimientos sociales. 
El multiculturalismo simplemente es. Conlleva a la formulación de unas 
definiciones de mundo social que compiten entre sí  y que corresponden con 
intereses sociales, políticos y económicos particulares. Por tanto, hay diversas 
formas de responder a la diversidad. El multiculturalismo educativo desde sus 
relaciones de poder, ayuda a configurar la forma en que los individuos, las 
organizaciones, los grupos y las instituciones reaccionan ante la realidad del 






                                            
62
Procede de la teoría crítica formulada en los años veinte por la Escuela de Frankfurt, Alemania.  El interés 
es saber de qué modo se produce la dominación, es decir como se configuran las relaciones humanas en los 
lugares de trabajo, en las escuelas y en la vida cotidiana en general. P.48 
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ANEXO 5:  
 
Este fue uno de los temas principales con los que se trabajó la diversidad y la interculturalidad, 
pues al hablar de nuestra procedencia, y de los lugares que hacen parte del mundo y de cada país, 





En esta imagen podemos observar la diversidad de banderas no solo a nivel nacional, sino 
internacional. Por mas que pertenezcamos a un pais, cada una de las bandera que hay allí 





Aquí podemos observar que los niños están elaborando una bandera que los identifica, usando sus 
colores favoritos de la forma sin importar la forma en que la elaboren, pues cada uno de ellos 




La diversidad se evidencia tanto dentro como fuera del salón de clases. En esta imagen podemos 
observar los colores que los niños utilizaron en la creación de la bandera que se convertiría en su 






Nuestro objetivo principal al realizar esta actividad fue enseñar a los niños que existe la diversidad, 
y que nuestro país es poseedor de parte importante de esta diversidad. Los niños debían crear una 
bandera que los identificara, usando los colores que más les gustaran, ellos vieron la diversidad 
reflejada en los colores. 
 
 
En esta imagen vemos la participación de las docentes titulares, en este caso encontramos a la 
docente Martha Cecilia Romero colaborándonos con el desarrollo de la clase, pues los estudiantes 
además de crear una bandera también debía imaginar a las distintas personas que podían vivir en 






Con esta imagen nos damos cuenta de la participación de los estudiantes a la hora de desarrollar 





Este es el producto final que se elaboró con los estudiantes de este grupo, fueron 
cabezas elaboradas con una bomba y papel mache y periódico, decoradas a su vez con 
temperas y otros materiales, con esto los niños crearon cabezas de personas diversas, 





En esta imagen se ve claramente que para los niños los rostros o personajes que crearon 
tenían sus características especiales, pues mientras unos crearon personajes con colores 








Transcripción de entrevistas 
 
Entrevista 1: 
 Practicante: Bueno niños, María Alejandra, ¿Ustedes que entienden por 
respeto? 
 María Alejandra: que no juzgar por el color a los demás, y por qué no?,  
 Practicante: mmmm, bueno y ¿El respeto qué es? 
 María Alejandra: respetar a los profesores, respetar a los amigos, respetar 
a las mamas, respetar la clase. 
 Practicante: bueno y ¿Cuando hablamos de respetar es hacer o dejar de 
hacer qué cosas? 
 María Alejandra: mmm, dejar de ser grosero, dejar de pelear, no discutir, 
decir la verdad, no decir mentiras. 
 
Entrevista 2: 
 Practicante: ¿Cuando vimos los animales de qué se dieron cuenta? Y ¿Por 
qué son distintos? 
 Estudiantes: porque las ovejas son diferentes, son blancas y el color 
también, pero hay ovejas de color negro, si…, no todas las ovejas son 
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blancas, no y los caballos son distintos, hay caballos blancos, amarillos, hay 
unos cafés, hay unos negros, qué mássss… 
 Practicante: ¿ósea que los animales son iguales o distintos? 
 Estudiantes: no… diferentes 
 Practicante: ¿Será que  los animales se parecen a nosotros? 
 Estudiantes: no… 
 Practicante: ¿Por qué? 
 Estudiantes: porque nosotros no tenemos patas, tenemos pies y ellos 
patas, y nosotros no somos blancos, algunos si, pero…no todos los 
animales son blancos, algunos como las ovejas y los caballos, por  ejemplo, 
los pollitos y un burro, son diferentes porque los pollitos son amarillos y los 
burros son negros, otros son grises…bueno, hay gran variedad de colores 
en los animales cierto, hay conejos blancos, grises, cafés, pero todos son 
conejos, pero todos son distintos, no son iguales. 
 
Entrevista 3: 
 Practicante: Haber, Jesús, ¿Qué crees qué es la diversidad? ¿Qué es para 
ti? 
 Jesús: Pues para mi es que unos no piensan distinto, otros si, o algunos si 
les gusta una comida a otros como que no, o les gusta unos colores, a otros 
no, o no les gusta tanto los muñequitos, otros sí. 




 Practicante: Bueno, Andrés Felipe, ¿Tú qué crees que es interculturalidad? 
 Andrés Felipe: Respetar a  las personas 
 Practicante: si…te parece que eso es interculturalidad, y ¿Cómo crees que 
uno respeta a las demás personas? 
 Andrés Felipe: Pues cuando una persona llega uno no le pega, y tampoco 
le da patadas. 
 Practicante: Niños, cuando vimos el tema de las casas, ¿Qué tipo de 
casas vimos? 
 Estudiantes: choza, iglú 
 Practicante: ¿Qué otro? 
 Estudiantes: Casas, edificios, apartamentos, anillos. 
 Practicante: Bueno niños, anillos son unos apartamentos que se llaman 
anillos, por ejemplo, el anillo seis, el anillo….Entonces, no todas las 
personas vivimos en un mismo lugar, ¿cierto?, porque digamos, yo vivo en 
una casa, algunos de ustedes vive en un apartamento, yo vivo en una 
casa…bueno, entonces cuando hablamos de  viviendas, vemos que no 
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Grupo Con-CIENCIA. Bioética y Ecología Humana 
 
Diario de campo empleado para el proyecto investigativo titulado “La interculturalidad como 
ejercicio de asimilación, aceptación y respeto de la diversidad a través de la enseñanza del 
inglés” 
 
Diario de campo No. 4 
 
Fecha: 24 de agosto del 2011 
Hora: 9:00 am-11-15am 
Lugar: Colegio Marco Tulio Fernández 
Actividad: Where are you from and where am I from? 
Docente en formación: Julieth Catherine Garzón García 
 
Tipo de Actividad: 
Where are you from and where am I from? Nacionalidades y banderas 
Objetivo: 
Los estudiantes pueden identificar, asociar y nombrar correctamente las nacionalidades con sus 
respectivas banderas, para que los estudiantes puedan identificar la diversidad cultural. 
Descripción: 
Se comenzó mostrando diferentes banderas con las cuales debían identificar los colores que las 
componían y el significado que creían podía tener cada color, se explicó la diversidad de personas 
que pueden habitar en diferentes lugares y que se caracterizan por rasgos determinados además 
del nombre que se les da. 
Experiencia: 
Se pudo evidenciar que existen diversos grupos culturales  a nivel nacional e internacional, 
logrando así un proceso más fácil para distinguir la diversidad cultural. 
Reflexiones después de la actividad: 
Los niños pudieron entender el termino diversidad a partir de la presentación de distintos lugares, 
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Diario de campo empleado para el proyecto investigativo titulado “La interculturalidad como 
ejercicio de asimilación, aceptación y respeto de la diversidad a través de la enseñanza del 
inglés” 
Diario de campo No. 4 
 
Fecha: 14 de Septiembre del 2011 
Hora: 9:00 am-11-15am 
Lugar: Colegio Marco Tulio Fernández 
Actividad: Variety of fruits and vegetables  
Docente en formación: Julieth Catherine Garzón García 
Tipo de Actividad: 
 
Variety of fruits and vegetables  
 
Objetivo: 
Los estudiantes pueden identificar, asociar y nombrar correctamente los nombres de ciertos 
vegetales y frutas con su imagen y forma. 
 
Descripción: 
Con ayuda de ciertas frutas y vegetales, los niños debían adivinar el tema, y por medio de sus 
sentidos reconocer que tipo de fruta o vegetal era y como en el caso de la manzana y su variedad 
de facciones y características que pueden tener las personas. 
 
Experiencia: 
Se pudo evidenciar que al plantearse este tema y la relación con las manzanas, uno de los 
estudiantes dijo que tanto él como el hermano eran iguales y que no sucedía lo mismo que las 
manzanas; a lo que la docente explico que todas las personas somos diferentes y tenemos ciertas 
características que son propias, con esto se entendió la diversidad en muchas formas. 
 
Reflexiones después de la actividad: 
Los niños pudieron entender el termino diversidad a partir de la presentación de las frutas y 
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Diario de campo empleado para el proyecto investigativo titulado “La interculturalidad como 
ejercicio de asimilación, aceptación y respeto de la diversidad a través de la enseñanza del 
inglés” 
 
Diario de campo No. 05 
Fecha: 07 de Septiembre del 2011 
Hora: 9:00 am-11-15am 
Lugar: Colegio Marco Tulio Fernández 
Actividad: This is my body and my face  
Docente en formación: Liceth Tatiana Pérez Murcia 
 
Tipo de Actividad: 
This is my body and my face  
Partes del cuerpo 
 
Objetivo: 
Los estudiantes deberán identificar las partes que componen el cuerpo en inglés y en español y 
asociarlas correctamente a su cuerpo y al de sus compañeros, teniendo en cuenta las semejanzas 
y diferencias corporales que entre unos y otros pueden existir. 
 
Descripción: 
La clase inició con dos canciones para introducir el tema de las partes que componen nuestro 
cuerpo, luego por medio de un poster se presentaron todas las partes del cuerpo y se relacionaron 
con las que se mencionaron en las canciones después de escucharlas varias veces. 
Se explicó la estructura para pregunta y respuesta “Whay is this” y “This is my/ her/ his”, con 
esta se relacionamos el vocabulario aprendido para luego hablar de nuestras diferencias y 
semejanzas físicas y las opiniones que los estudiantes tenían sobres estas. 
Luego de esta charla pasamos a jugar “Simon says” en donde la profesora tomaba el papel de 
Simon y los estudiantes eran quienes seguían las instrucciones para luego cambiar de roles y 
hacerlo cada vez más complejo añadiendo una o más palabras a la indicación, por ejemplo 
“Simon says touch your nose, head and leg” y los estudiantes debían identificar correctamente 
esas partes en su cuerpo y participar activamente. 
154 
 
Al terminar esta actividad y para finalizar la clase los niños debían crear una persona con partes 
del cuerpo de diferentes personas que aparecieran en algunas revistas que se les repartieron 
previamente para luego hablar sobre ella, presentarla y contar qué es lo que a ella la hace 
diferente y única. 
Para cerrar la clase realizamos una reflexión con los estudiantes sobre la diversidad que 
identificamos en clase y sus reacciones frente a estas actividades, lo que nos permitió hablarle de 
algunas personas que no tenían ciertas partes de su cuerpo por diferentes motivos y que aun así 




La clase de hoy funcionó perfectamente y como lo tenía planeado, pues los estudiantes después 
de divertirse por un momento con las canciones y los juegos  relacionados con el vocabulario de 
las partes del cuerpo y las estructuras para hablar de estas, participaron de forma activa a la hora 
de debatir y hablar sobre las ventajas de la diferencia y las opiniones que podían surgir de sus 
semejanzas y también de sus diferencias. Al finalizar la clase los estudiantes no querían salir 
hasta no terminar sus personas diversas y hasta no opinar sobre aquellas personas que por 
cualquier motivo tenían una discapacidad o habían perdido una parte del cuerpo, muchos de ellos 
mencionaron algunos ejemplos y hablaron de ciertas personas que conocían y tenían esas 
discapacidades. 
 
Reflexiones después de la actividad: 
 Los niños son conscientes de que son diferentes y diversos, que aunque tienen ciertas 
semejanzas, son aquellas diferencias que los hacen únicos y especiales. 
 Muchos de ellos me contaron sobre experiencias con personas con discapacidades y 
muchas de los malos tratos que recibían y hablaron del respeto que ellos se merecían, 
porque como ellos también eran personas. 
  Para algunos de los estudiantes era una ventaja ser diferentes mientras que otros lo 
tomaron como broma e intentaron sabotear a clase. 
 La mayoría de los niños mostraron gestos y reacciones de tristeza al escuchar hablar a 
sus compañeros de esas personas que tenían estas discapacidades. 
 La siguiente clase voy a trabajar con las características físicas para relacionarlo con este 
tema y continuar haciéndole repasos a los niños antes de comenzar un tema nuevo o 
llenarlos de más palabras y estructuras. 
 Me sorprendió la actitud durante la clase de Jeremy Alexis quien siempre estuvo atento a 
la clase a diferencia de clases anteriores, mientras que de la estudiante de la que 
esperaba mayor participación estuvo bastante dispersa, hable con la docente y ella me 
comenta que desde hace una semana ha tenido un comportamiento bastante altanero y 
crecido lo que ha generado la citación de su acudiente. Me gustaría que se siguiera 
repitiendo el comportamiento de Alexis y al final de la clase hablaré con María Fernanda 
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Diario de campo empleado para el proyecto investigativo titulado “La interculturalidad como 
ejercicio de asimilación, aceptación y respeto de la diversidad a través de la enseñanza del 
inglés” 
Diario de campo No. 05 
Fecha: 28 de Septiembre del 2011 
Hora: 9:00 am-11-15am 
Lugar: Colegio Marco Tulio Fernández 
Actividad: Animal diversity   
Docente en formación: Liceth Tatiana Pérez Murcia 
 
Tipo de Actividad: 
Animal diversity   
 
Objetivo: 
Los estudiantes deberán identificar las diferentes clases de animales y los que a estas componen, 
teniendo en cuenta las semejanzas y diferencias corporales que entre unos y otros pueden existir. 
 
Descripción: 
La clase la inicie preguntando a los estudiantes que tipo de animales conocían y cómo eran ellos, 
algunos me respondieron que unos tenían plumas, otros pelo y otros como las serpientes no 
tenían ni pelo ni plumas, en base a sus respuestas empezamos a hablar del tipo de animales que 
ellos pensaban vivían en un zoológico, en la selva, en una granja, en el bosque o en el agua; los 
niños mencionaron algunos animales por lo que yo procedí a mostrar un poster con una variedad 
de animales de todos los colores, tamaños, formas y tipos, con esto muchos de los estudiantes 
empezaron a hacer preguntas sobre esos animales a las que yo respondí. 
Después de esto les enseñe los nombres de algunos de los animales en inglés para ir poco a 
poco y no saturarlos de vocabulario les enseñe la estructura “what is this” y “this is”, estas 
estructuras las tenían que utilizar para identificar los siguientes animales:  
 
a bear, a camel, a cow, a fish, a turtle, an elephant, a gorilla, a hippo, a horse, a lion, a 
panda, a rabbit, a penguin, a duck, a frog, a seal, a fox, a dolphin, a koala, a whale, a 
giraffe, a monkey, a shark, a pig, a mouse, a zebra, a snake, a donkey, a sheep y 




Los niños estuvieron muy atentos a la pronunciación del nombre de cada animal y luego 
discutimos sobre las diferencias que había entre los distintos tipos de animales y los seres 
humanos. Practicamos el vocabulario con juegos de carreras, tingo tingo tango, y pato, pato, 
ganso, así además de practicar el vocabulario lo identificaron y la clase se tornó muy dinámica y 
activa. 
 
Finalmente hablamos de algunos animales que estaban en vía de extinción y de algunos que 




 A diferencia de la clase anterior esta si se pudo realizar, pues la vez anterior mi grupo se 
encontraba realizando otra actividad con la docente titular, pero al aplicar esta clase me di cuenta 
que los estudiantes son capaces de identificar la diversidad de fauna que compone nuestro 
planeta. 
Muchos se mostraron sorprendidos al conocer por medio de imágenes animales que nunca en su 
vida habían visto, aun así los nombres de los animales que conocían en inglés los relacionaban 
con películas animadas, y canales de televisión que acostumbraban a ver.  
 Estuvieron muy atentos a las estructuras y al uso de estas al identificar los animales vistos en 
clase. Toda la clase transcurrió en completa calma y orden, aunque esto desaparecía a la hora de 
realizar los distintos juegos. 
Muchos de los niños participaron cuando estábamos hablando de los animales en extinción y me 
pude dar cuenta de que la mayoría son conscientes de varias de las causas por las que esto 
sucede. 
 
Reflexiones después de la actividad: 
 
 Me llamo la atención la emoción de los niños a la hora de ver nuevos tipos de animales. 
 Muchos de ellos ya conocían algunos de los nombres de los animales en inglés y se 
encargaron de enseñarlos a sus compañeros. 
 Cuando hablamos de diferencias entre animales y seres humanos, ellos dentro de las 
diferencias encontraron una similitud, varios de los niños dijeron que así como los 
animales eran diferentes los seres humanos también lo éramos, esto me sorprendió 
porque pensé que sería yo quien les explicaría eso, pero fue gratificante saber que de 
cierto modo ven la diversidad como la vemos nosotras. 
 Una de las niñas se mostró muy sensible cuando hablamos de los animales en vis de 
extinción y las causas de que esto sucediera, se puso muy triste y dijo que muchas veces 
eran las personas grandes las que no pensaban a la hora de hacer daño a alguien más y 
en especial a un animalito. Aquí percibí la inocencia de mis estudiantes y la visión que 




















FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Línea de Investigación: Con-CIENCIA: bioética, biopolítica y ecología humana 
 
ACTA N°1 2011/02 
FECHA: 03 De Agosto 2011 
HORA DE INICIO: 3:00 PM                                                     HORA DE FINALIZACION: 5:00 PM 
LUGAR: SALA DE PROFESORES  
ASISTEN: Julieth Garzón – Tatiana Pérez – Diana María Rodríguez. 
Reunión para retomar  el trabajo de grado Durante la práctica II 
 Conversación sobre las prácticas hasta ahora realizadas y la forma en que se ha ido 
relacionando la temática de la tesis en las diferentes clases, las reacciones de los 
estudiantes y las posibles formas de implementarla. 
 Comenzar a relacionar la tesis y la practica con la línea de investigación Con-ciencia, Bio-
ética y ecología humana, comenzar a indagar sobre esta última y qué relaciones podemos 
encontrar para con nuestro proyecto. 
 Exposición de dudas, inquietudes: Cómo trabajar, qué trabajar, cuándo trabajar 
 Acuerdos: 
 Conseguir y comenzar a leer el libro de María del Carmen titulado “Cómo educar en 
valores”, Sacar las ideas, llevar un diario de campo. 
 Empezar a elaborar las próximas clases y las relaciones que estas van a tener con el 
campo de la bio-ética y la interculturalidad. 
 Vernos los miércoles de 3 a 5 pm 
 Para el próximo miércoles traer ideas sobre las próximas clases que se darán y sus 
relaciones con la tesis. 
 Planeación próximo encuentro: Tener la bitácora con la primer acta, comenzar a 
trabajar en las ideas y en el libro, hacer lecturas adicionales. 
 
FECHA PROXIMA REUNION: Miércoles   18 de Agosto de 2011                  HORA: 3- 5 p.m. 
LUGAR: SALA PROFESORES   
LA PRESENTE SE FIRMA A LOS               DIAS DEL MES DE                     DE    
 










FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
Línea de Investigación: Con-CIENCIA: bioética, biopolítica y ecología humana 
 
ACTA N°4  2011/02  
FECHA: 31 De Agosto 2011 
HORA DE INICIO: 3:00 PM                                       HORA DE FINALIZACION: 5:00 PM 
LUGAR: SALA DE PROFESORES  
ASISTEN: Julieth Garzón – Tatiana Pérez – Diana María Rodríguez. 
 Se habló sobre un seminario al que asistió la profesora Diana María Rodríguez, el 
cual fue de su agrado y se comprometió en pasarnos la grabación de tal encuentro 
y así poder responder algunas preguntas de gran relevancia planteadas por la 
persona encargada de dicho seminario, de la misma forma pueden ser una guía 
de preparación para cuando llegue el momento de hacer la sustentación de 
nuestro proyecto ante los jurados. 
 
 Acuerdos: 
 Retomar de nuevo la elaboración de actas y diarios de campo, que resultaran 
útiles al momento de observar nuestro trabajo durante todo el periodo que ha 
durado la asesoría dentro del semillero. 
 Buscar el libro “Bioética de la persona” de José Luís Del Barco, en la biblioteca 
de la universidad y sacar copias de lo que sea relevante para nuestro tema y la 
línea de investigación, pues de este libro solo hay un ejemplar. 
 Planeación próximo encuentro: Tener la bitácora con el acta número 4 y seguir 
avanzando en las consultas. 
 
FECHA PROXIMA REUNION: Miércoles 07 de Septiembre de 2011       HORA: 3- 5 p.m. 
 
LUGAR: SALA PROFESORES   
LA PRESENTE SE FIRMA A LOS                DIAS DEL MES DE                  DE    
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